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La crítica en las 
izquierdas 
LuisVeuilIot según Gómez 
Baquero 
H a c e pocos d í a s u n no tab le c r í t i c o , re-
H a c e p ñ T r a d o en l a A c a d e m i a E s -
tCa f^Tr « m e z B a q u e r o ( , .An-
•«! \ hizo u n d e s c u b r i m i e n t o : el l i -
t S m o de L u i s V e u i l l o t . Y c o m o ToíTo 
inventor s i n t i ó la necesidad de c o m u n i -
S r su hallazgo, y p u b l i c ó en « L a Voz.» 
u n ar t í cu lo t i t u l a d ^ « L u i s V e u i l l o t , l ibe -
descubrimiento no e r a el r e s u l t a d o 
ae nacientes rebuscas . Se debe p r i n c i p a l -
mente al azar . « E l a z a r — d e c í a el s e ñ o r 
Ottmez Baquero—me h a pues to en las m a -
nos estos d í a s u n l i b r o de L u i s V e u i l l o t : 
^Les odeurs de P a r i s » . Es te aza r f u é el 
de la lectura c a p r i c h o s a que escoge u n 
Ubre sin r a z ó n apa ren te y s i n finalidad.» 
E l distinguido c r í t i c o se cree en el caso 
de detenerse a e x p l i c a r n o s c ó m o h a l l e -
cado a coger un l i b r o de V e u i l l o t , y esa 
'explicación es como u n a d i scu lpa . G ó m e z 
Baauero teme que pueda caer sobre él 
una sospecha de r e a c c i o n a r i s m o ; h a y t a m -
b i é n respetos h u m a n o s e n el c a m p o de l 
librepensamiento. P a r a p r e v e n i r fa lsas 
Interpretaciones, nos dec l a ra que n o e s t á 
en plan de c o n v e r s i ó n : « N i se crea—dice— 
•que me estoy p r e p a r a n d o p a r a l a con-
v e r s i ó n con l ec tu ras p i a d o s a s . » ( O h , no, 
¡ tquó se d i r í a ! ) 
Por lo v is to , en c ie r tos sectores no se 
puede decir que se h a cogido u n l i b r o de 
L u i s Veuil lot s i n t o m a r t oda clase de pre-
cauciones y deshacerse en excusas an te 
el p ú b l i c o . E l hecho no debe e x t r a ñ a r n o s . 
E n p r i m e r l u g a r se h a obse rvado con 
r a z ó n que las pas iones d e b i l i t a d a s en el 
campo de las c o n t r o v e r s i a s p o l í t i c a s _ se 
mues t ran v i v a s en el c a m p o de l a l i t e -
r a t u r a . L a s pasiones, y , po r lo v i s t o , l a 
in to le ranc ia sec tar ia . 
U n per iod i s ta , que s i n duda conoce las 
i n t e r io r idades de la v i d a l i t e r a r i a , , e sc r i -
b í a en el mes de m a y o ú l t i m o : « H a s t a h a 
' b i en poco los escr i tores e s p a ñ o l e s a n d a b a n 
d i v i d i d o s en dos g rupos , i zqu i e rdas y dere-
chas. L a s ú l t i m a s e r an m i r a d a s con c i e r to 
c o m p a s i v o d e s d é n desde l a ace ra de enf ren-
te. H o m b r e s como S a l a v e r r í a , u n á n i m e -
m e n t e acatados en ca l idad de p res t ig ios 
í- i n d i s c u t i b l e s , v e í a n s e s i l enc iados y ca-
p i t e d i m i n u í d o s en cuan to su e v o l u c i ó n 
i d e o l ó g i c a m a n i f e s t a b a tendencias t r a d i c i o -
na les . ¿A. j a derecha? , U n h o m b r e que 
quedaba b o r r a d o en el c a í á l o g o de las 
eminenc ia s . L a s i zqu i e rdas m o n o p o l i z a b a n 
l a a d u a n a de l a i n m o r a l i d a d , y parece ocio-
so a ñ a d i r que las derechas e n c o n t r a b a n 
a l l í u n a b a r r e r a i n f r a n q u e a b l e , pese a l a 
base* c u l t u r a l de m u c h o s de aque l los j e r i -
fal tes que h a b í a n a b r e v a d o p re fe ren te -
m e n t e en los c l a ros p a n t a n o s de u n n ú -
cleo d e ' e sc r i to res u l t r a p i r e n a i c o s , los 
m á s selectos y m o d e r n o s de su t i e m p o , 
m i l i t a n t e s en u n p a r t i d o r e a c c i o n a r i o . » 
(Se""feffere a l a A c c i ó n F r a n c e s a . ) 
E l s e ñ o r M a r í n A l c a l d e h a b l a b a de u n a 
e s c i s i ó n que se i n i c i a b a en _é*l c a m p o de 
las i zqu ie rdas , de u n g r u p o de m e d i a 
docena de e sc r i to res que f u l m i n a b a ex-
comuniones a^dTestro y s i n i e s t ro . . . ¿ C o m -
p r e n d é i s a h o r a q u é esfuerzo y q u é cau-
tela h a n de ser necesar ios p a r a h a c e r u n 
poco de j u s t i c i a desde c ie r tos campos , s i -
qu ie ra sea a u n m u e r t o , como L u i s V e u i -
llot? 
U n poco de j u s t i c i a . V e d s i l e l og io : ((Es 
s in duda u n g r a n e sc r i to r y u n fue r t e 
polemista. E l t a n decan tado M a u r r a s n o 
le aventaja, n i m u c h o menos L e ó n D a u -
de t .» Ciprio; pero t e n í a m o s derecho a es-
pe ra r del s e ñ o r G ó m e z B a q u e r o u n j u i -
c io m á s peneTrante y m á s m a t i z a d o . Y a l 
lado de esto t e n í a que e n c o n t r a r s e l a de-
t r a c c i ó n v u l g a r : ( (Veui l lo t y sus c o n g é n e -
res me parecen poco piadosos , a pesa r 
de su r e l i g io s idad bel icosa , o t a l vez 
por ella; poco empapados de p i edad h u -
mana y e v a n g é l i c a , m á s r o m a r t l s t a s que 
cr is t ianos , capaces, en ñ n , de á t r e v e r s c 
a e n m e n d a r l e l a p l a n a a N u e s t r o S e ñ o r 
Jesucris to si h a y u n i n t e r é s e c l e s i á s t i c o 
o p o l í t i c o p o r m e d i o . » 
¡ Q u é . i nde l i cadeza y q u é zafiedad en el 
j u i c i o ! ¡ Q u é i n c o m p r e n s i ó n de aque l l a 
g r a n d e a l m a ! Ju l io L e m a i t r e n o e r a c a t ó -
l i cc^ ¡ p e r o de c u á n d i s t i n t a m a n e r a j u z -
gó a l g r a n l u c h a d o r ! 
V e u i l l o t f u é u n c o n v e r t i d o de p r i m e r a 
h o r a . Y , s e g ú n L e m a i t r e , « la r a z ó n m á s 
d e t e r m i n a n t e d é su c o n v e r s i ó n f u é l a ((ca-
r i d a d del g é n e r o h u m a n o » , e l a m o r a l 
pueblo , el a m o r de los h u m i l d e s , de los 
que sufren , de los i g n o r a n t e s , de los o p r i -
m i d o s » . 
E l s e ñ o r G ó m e z B a q u e r o í fós h a ad-
v e r t i d o que n o t r a t a b a de c o n v e r t i r s e . H a -
b r á de c d n v e n i r , s i n emba rgo , en que 
convers iones como l a de V e u i l l o t p o d r í a n 
honra r , a c u a l q u i e r a . L e m a i t r e l l ega a de-
c i r que en n i n g u n a c o n v e r s i ó n h u b o m á s 
a m o r . 
E l c é l e b r e c r í t i c o f r a n c é s b u c e a e n l a 
p s i c o l o g í a de V e u i l l o t y hace c u r i o s a s 
con j e tu r a s sobre lo que h u b i e r a s ido s i n 
esa c o n v e r s i ó n . S i h u b i e r a e n c o n t r a d o e n 
su c a m i n o a l g ú n t e ó r i c o del s o c i a l i s m o 
f e r v i e n t e , a rdoroso , aus te ro , cree que n o es 
i r r a c i o n a l suponer que lo h u b i e r a segui-
do. Se le h u b i e r a v i s t o en u n a b a r r i c a d a 
y h u b i e r a es tado en l a c á r c e l . H u b i e r a 
compues to m a g n í f i c o s ^evangel ios del 
p o r v e n i r » , bu l l en tes de l a m á s t e m i b l e 
e locuencia y pene t rados de la m á s t i e r n a 
p o e s í a . Se le c i t a r í a h o y con los L e r o u x , 
los P r o u d h o n , los L a m e n n a i s , y s e r í a el 
m á s g r a n d e e s c r i t o r de la r e v o l u c i ó n so-
c i a l . D e j a m o s á L e m a i t r e la r e sponsab i -
l i d a d de esos j u i c i o s ; ¿ p e r o c ó m o no h a 
v i s t o e l s e ñ o r G ó m e z B i rque ro u n poco de 
esa grandeza? 
« O b i e n — c o n t i n ú a el c r í t i c o f r a n c é s — 
aquel las i nqu i e tudes se h u b i e r a n c a l m a -
do. Y entonces V e u i l l o t h u b i e r a escr i to 
excelentes nove las sab ' j icas y r ea l i s t a s : 
se h u b i e r a m e t i d o en e l b o l s i l l o m u y fá-
c i l m e n t e a E d m u n d o A b o u t y a a lgunos 
ofros ; h a b r í a sido a c a d é m i c o ; , h a b r í a l le -
yado u n a v i d a c ó m o d a ; no h a b r í a t e n i -
i C o n H n ü a a i H m i i t la 2.a co lumna . ) 
E l c o n f l i c t o m i n e r o 
i n g l é s 
Baldwln se entrevista con los 
obreros 
LONDRES, 27 .—Baldwin ha rec ib ido es-
t a m a ñ a n a a l C o m i t é especial designado 
por é l Consejo genera l del Congreso de 
los T rade U n i o n s p a r a someterle l a cues-
t i ó n m i n e r a desde el pun to de v i s t a de los 
obreros . 
Los delegados h a n pedido a l p r i m e r m i -
n i s t ro que haga u n l l a m a m i e n t o a los p ro-
pie tar laos p a r a que é s t o s r e t i r e n su aviso 
de e x p i r a c i ó n de contra tos y sus proposi -
ciones, a fin Ue p e r m i t i r a los obreros que 
c o n t i n ú e n t r aba jando mien t r a s d u r e n las 
negociaciones sobre l a base del acuerdo 
ac tua l . 
B a l d w l n les c o n t e s t ó que no p o d í a acóft-
der a sus deseos, pero que todos sus es-
fuerzos t e n d e r í a n a l a s o l u c i ó n p a c í f i c a 
del conf l ic to . 
SE D I C E Q U E E L G O B I E R N O C O N -
C E D E R A S U B S I D I O S A L A I N D U S -
T R I A M I N E R A 
LONDRES, 27.—Circula e l r u m o r de flue 
el Gobierno b r i t á n i c o t iene el proyecto de 
conceder subsidios, con c a r á c t e r t e m p o r a l , 
a l a i n d u s t r i a m i n e r a . 
P R O T E C C I O N A L A I N D U S T R I A 
M E T A L U R G I C A 
LONDRES, 27.—Los cua t ro cruceros cuyas 
q u i l l a s v a n a ponerse en el mes de octu-
bre p r ó x i m o y en el de febrero de 1926, 
s e r á n cons t ru idos po r l a i n d u s t r i a p a r t i -
c u l a r . 
Se ha tomado este acuerdo con el fin de 
dar t raba jo a los parados de l a i n d u s t r i a 
m e t a l ú r g i c a y de l a de las construcciones 
navales, en los que se deja sen t i r mucho 
m á s que en los arsenales del Gobierno, l a 
c r i s i s ac tua l . 
H U E L G A G E N E R A L D E 
D E L S A R R E 
M I N E R O S 
SARREBROUCK, 27.—Esta m a ñ a n a , a las 
diez, se p l a n t e ó " l a hue lga genera l de m i -
neros del Sarre. 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s ha acen-
tado r ec ib i r a u n a d e l e g a c i ó n de los 
huelguis tas . 
Hasta ahora no se h a p r o d u c i d o n i n g ú n 
d i s t u r b i o . 
El 31 terminará la evacuación 
del Ruhr 
ESSEN, 27.—Las t ropas francesas h a n 
evacuado l a c iudad . 
E l R u h r q u e d a r á to ta lmente evacuado 
p o r las t ropas a l iadas el d í a 31 del mes 
ac tua l , a las doce de l a noche. 
L A E V A C U A C I O N D E D U S S E L D O R F , 
D U I S B U R G O Y R U H R O R T 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 27—La e v a c u a c i ó n de Dussel-
d o r f ha empezado esta m a ñ a n a . 
I n fo rmes de Londres y P a r í s c o n f i r m a n 
que esta c i u d a d y las de D u i s b u r g o y 
R u h r o r t q u e d a r á n comple tamente evacua-
das antes de l 16 de agosto.—T. O. 
Incendio en un castillo de la 
familia Montpensier 
Se valoran en diez millones las 
riqueza destruidas 
—o— 
C L E R M O N T - F E R R A N D , 27.—Un v i o l e n -
to i n c e n d i o que se d e c l a r ó el s á b a d o en e l 
c a s t i l l o de R a n d a m , p e r t e n e c i e n t e a l a 
f a m i l i a de M o n t p e n s i e r , l o ha des t ru ido 
casi po r c o m p l e t o . C o n t e n í a g r a n n ú m e r o 
de obras de ar te , con u n v a l o r t o t a l de 10 
m i l l o n e s . 
S ó l o h a n p o d i d o salvarse v a r i a s piezas 
d e l museo de H i s t o r i a N a t u r a l d e l duque , 
recuerdos de sus explorac iones , y su co-
l e c c i ó n de armas. Todas las d e m á s i n n u -
merab les r iquezas, en t r e el las e l museo 
c h i n o , l a b i b l i o t e c a , l a c o l e c c i ó n de enca-
jes y cuadros de R e m b r a n d t , V e l á z q u e z y 
M u r i l l o , se h a n p e r d i d o . 
Se espera a Pereira en Lisboa 
L I S B O A , 27—El s e ñ o r Domingos P e í e i r a , 
i n t e r r o g a d o por el corresponsal del Seculo, 
en P a r í s , h a declarado que, s i n . r e c u r r i r 
a l a d i s o l u c i ó n del Pa r l amen to , d e d i c a r á 
todos sus esfuerzos a c u m p l i r con su deber, 
como p o r t u g u é s y como h o m b r e de Estado. 
E n el sudexpreso de h o y se espera la. 
l l egada a esta c a p i t a l del s e ñ o r Pere i ra . 
E N T R E V I S T A C O N E L P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A 
L I S B O A , ,27.—Domingos P e r e i r a fué rec i -
b ido en l a e s t a c i ó n po r numerosos amigos , 
y esta tarde l i a conferenciado con el jefe 
del Estado. 
E l i s l a m i s m o e n e l N o r t e d e A f r i c a 
Colonia , j u l i o , 1925. 
Con l a n u e v a 'fase de l a g u e r r a de M a -
r r u e c o s el p r o b l e m a * e l i s l a m i s m o en el 
N o r t e de A f r i c a r e v i s t e u n a i m p o r t a n c i a 
s i n g u l a r . L o s c o m e n t a r i o s de l a P r e n s a 
eu ropea acerca de la s i t u a c i ó n en A f r i c a 
n o carecen, po r . t an to , de t r ascendenc ia , 
e spec ia lmen te en lo que se re f ie re a l is-
l a m i s m o , p o r l a r e p e r c u s i ó n que h a l l a n 
en todo e l m u n d o i s l á m i c o , a s í como en 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a de las g randes nac io -
nes europeas . L o s m u s u l m a n e s h á b i l -
m e n t e h a n l o g r a d o p re sen ta r se en el pa -
pe l de defensores de derechos seculares . 
S e g ú n i e l los, Abd-el ' -KrTm es u n h é r o e de 
l a i ndependenc ia . Desde el M e d i t e r r á n e o 
h a s t a las p'rofundicfa'des de l Saha ra , desde 
M a r r u e c o s h a s t a l a s I n d i a s , los m u s u l m a -
nes d i r i g e n é u s ojos hac ia el l i b e r t a d o r m a -
r r o q u í , c o m o se expresa e x a g e r a d a m e n t e 
en c i e r t a P r e n s a de l con t inen te . C o n t r a la 
f a l t a de s o l i d a r i d a d eu ropea que r e v e l a 
u n a a c t i t u d de esta í n d o l e se d i r i g e l a 
p resen te c r ó n i c a . 
S i los c o m u n i s t a s y los soc ia l i s t as des-
c u b r e n c i e r t a s o l i d a r i d a d con los r i f e -
ñ o s , no que remos poner en d u d a que su 
a c t i t u d es s ince ra ; sediciosos y r e v o l u -
c i o n a r i o s s i e m p r e son s o l i d a r i o s m i e n t r a s 
d u r a la s e d i c i ó n y no se ha l l egado toda-
v í a a l a r e p a r t i c i ó n de los despojos. L o 
t i les c o m a r c a s de l a A r g e l i a h a b í a n s ido 
c o n v e r t i d a s en j a r d i n e s p o r el t r a b a j o de 
e s p a ñ o l e s , i t a l i a n o s y franceses. N a d i e 
debe i g n o r a r que los m u s u l m a n e s , des-
p u é s de h a b e r r e a l i z a d o des t rucc iones y 
devas tac iones h o r r i b l e s en estas a n t i g u a s 
t i e r r a s de c i v i l z a c i ó n c r i s t i a n a , no h i c i e -
r o n a b s o l u t a m e n t e n a d a p a r a e l e v a r e l 
n i v e l de su c u l t u r a . Q u i e n r eco r r e , p o r 
e j emp lo , las l l a n u r a s de T ú n é z , a q u é l l a 
an tes t a n f é r t i l p r o v i n c i a de los r o m a n o s , 
h a l l a en todas p a r t e s r u i n a s de u n a a n -
t i g u a c i v i l i z a c i ó n ; es l a t i e r r a de S a n 
C i p r i a n o y de S a n A g u s t í n ; es l a p a t r i a 
de n u m e r o s o s san tos , de i l u s t r e s l i t e r a -
tos y poetas ; e r a u n a p a r t e m u y i m p o r -
t a n t e de l i m p e r i o r o m a n o y c o n s e r v ó su 
c u l t u r a - h a s t a la i n v a s i ó n de los h i j o s de l 
des ier to . Y s i a h o r a renace de las ceni -
zas, l o debe ú n i c a m e n t e a la c i v i l i z a c i ó n 
europea. N o ha s ido, p o r cons igu ien t e , 
s ó l o u n e r r o r : h a s ido u n a necedad a t r i -
b u i r a l i s l a m i s m o derechos que n o t iene . 
S i a l g u i e n t iene derechos son p o r c i e r t o 
l a s pob lac iones de estas r eg iones ; pe ro 
s i p ro fe san e l i s l a m i s m o , se debe a u n a 
c a s u a l i d a d h i s t ó r i c a que n o conf ie re de-
r echo a u n a r e l i g i ó n que h a s ido l a i n -
f e l i c i d a d de estos p a í s e s p r i v i l e g i a d o s con-
tra, la r e l i g i ó n de los co lon izadores . M á s 
p o r a n t i p a t í a a l a R e l i g i ó n c r i s t i a n a que 
Registro policíaco en la C. del 
Trabajo de París 
En Méjico no permitirán la entrada 
a los comunistas 
—o— 
P A R I S , 27.—E^a m a ñ a n a l a P o l i c í a h a 
efectuado u n reg i s t ro en e l l o c a l que ocu-
pa en l a C o n f e d e r a c i ó n General del T r a -
bajo el C o m i t é c e n t r a l de a c c i ó n con t r a l a 
g u e r r a de Marruecos , con . m o t i v o de u n 
a r t í c u l o pub l i cado en L ' H u m a n i t é y proce-
dente de aquel C o m i t é , en el que se ex-
h o r t a b a a los soldados a conf ra t e rn iza r 
con los r i f e ñ o s . 
En t re los documentos de que se h a i n -
cautado l a P o l i c í a f i g u r a . l a l i s t a y l a 
c o m p o s i c i ó n de d icho C o m i t é , documento 
que h a sido puesto en manos del juez de 
i n s t r u c c i ó n , bajo sello. 
D I P U T A D O S C O M U N I S T A S . C O N D E -
N A D O S 
P A R I S , 27.—El . T r i b u n a l co r recc iona l de 
A p e l a c i ó n ha condenado en r e b e l d í a a los 
d ipu tados comunis tas Cach in y V a i l l a n t 
Coutur ie r a seis meses de p r i s i ó n y 1.000 
francos de m u l t a , por p r o v o c a c i ó n de m i -
l i ta res a l a desobediencia. 
L A S M E D I D A S A N T I C O M U N I S T A S A L -
C A N Z A R A N A M A S D I P U T A D O S 
P A R I S , 27.—El Pe t i t J o u r n a l recoge el 
r u m o r de que las medidas de r e p r e s i ó n 
con t r a el c o m u n i s m o que h a de adopta r 
el Gobierno a l c a n z a r á n a a lgunos d i p u t a -
dos comunis tas . 
SE N E G A R A L A E N T R A D A E N M E J I C O 
A L O S C O M U N I S T A S 
MEJICO, '27.—Los c ó n s u l e s de Mé j i co en 
el ex t ran je ro , h a n rec ib ido ins t rucc iones 
p a r a que n ieguen el visado de l pasaporte 
a los comunis tas o personas sospechosas 
de ser comunis tas que deseen v e n i r a Mé-
j i c o . 
Los agentes de e m i g r a c i ó n h a n rec ib ido 
t a m b i é n ins t rucciones p a r a no p e r m i t i r l a 
en t rada de ext ranjeros comunis tas que 
qu ie ran penet rar en t e r r i t o r i o me j icano . 
Y a c i m i e n t o s p e t r o l í f e r o s 
e n T e r u e l y B a r c e l o n a 
Los descubre un soldado y ofrece 
su explotación a! Estado 
Z A R A G O Z A , 27.—Un soldado de l r e g i -
m i e n t o de A r a g ó n ha c o m u n i c a d o hoy a 
sus jefes que h a b í a descubie r to unos y a c i -
m i e n t o s de p e t r ó l e o en l a p r o v i n c i a de 
Ba rce lona y T e r u e l , y ha o f rec ido , con en-
t r e g a de los o p o r t u n o s a n á l i s i s rea l izados 
sobre el t e r reno , ceder al Estado l a exp lo -
t a c i ó n de d ichos y a c i m i e n t o s . 
A t a l efecto ha cursado, p o r m e d i a c i ó n 
de sus jefes, l a co r r e spond ien t e i n s t a n c i a 
Resultado de las elecciones 
cantonales 
P A R I S , 27.—Las e s t a d í s t i c a s oficiales de 
las x i l t imas elecciones p a r a los Consejos ge-
nerales a r r o j a n los resultados s igu ien tes : 
P i e r d e n : los comunis tas , 11 puestos; los 
republ icanos de l a i zqu ie rda , 8 1 ; los repu-
b l i canos moderados, 36, y los conservado-
res, 26. 
G a n a n : los social is tas (S. F. 1.a O), 49 
puestos; los republ icanos social istas, 25; 
los radica les y radicales socialistas, 42, y 
los republ icanos d e m ó c r a t a s , 37. 
C o m i e n z a l a c o l a b o r a c i ó n e n M a r r u e c o s 
Aviones españoles y franceses vuelan sobre las dos zonas per-
siguiendo al enemigo. Nuestros aviadores bombardean en Has! 
, Huesean una concentración que se dirigía al frente francés. 
El domingo llegó a Ceuta Primo de Rivera; hoy llegará el mariscal Petain 
que p roduce e x t r a ñ e z a es v e r acf rp tar u n a p o r m i e d o de l i s l a m i s m o , F r a n c i a , y e n 
a c t i t u d a n á l o g a a r ep resen tan te s de par -
t i d a r i o s de o rden . 
Se ha come t ido en A f r i c a del N o r t e u n 
e r r o r i n i c i a l que co r responde a l a a c t i t u d 
de l a n t i g u o l i b e r a l i s m o . M i e n t r a s que se 
t r a t a b a a l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a con p ro -
f u n d o recelo , e l i s l a m i s m o r e c i b í a en las 
co lon ias a f r i canas u n h o n o r i n m e r e c i d o . 
A u n q u e la m a y o r í a de l a p o b l a c i ó n en 
A r g e l en los t i e m p o s de l a c o n q u i s t a p o r 
l o s f ranceses no fuese m u y f a n á t i c a , se 
sabe por tes t igos a u t o r i z a d o s que los ber-
be r i scos de l i n f e r i o r e r an m u s u l m a n e s 
s ó l o superf ic ia lmente; , y que, s e g ú n con-
f e s i ó n p r o p i a , no h u b i e r a n opues to g r a n -
des d i f i cu l t ades p a r a acep ta r entonces l a 
R e l i g i ó n c r i s t i a n a . E l i s l a m i s m o h a i d o 
g a n a n d o fuerzas a causa de la fa l sa po-
l í t i c a f rancesa. Si h o y d í a los f r í n c e s e s 
t e m e n , y n o s i n r a z ó n , que r e p e r c u t a el 
m o v i m i e n t o r i f e ñ o en todos los t e r r i t o -
r i o s m u s u l m a n e s de l N o r t e , esto se debe 
a u n a a c t i t u d e r r ó n e a y d é b i l que h a fa-
l i c i t a d o l a p r o p a g a n d a i s l á m i c a . 
E l e r r o r f u n d a m e n t a l h a s ido e l de as ig-
n a r a A r g e l , T ú n e z , T r í p o l i y t a m b i é n a 
M a r r u e c o s u n c a r á c t e r e senc ia lmen te m u -
s u l m á n , a u n d e s p u é s de m u c h o s a ñ o s de 
c o l o n i z a c i ó n europea, y de que las f é r -
do de enemigos m á s que su p o r c i ó n con-
g r u a ; t o d o - e l m u n d o s a b r í a , h o y que f u é 
u n o de los m a e s t r o s d e j a l e n g u a ; empe-
z a r í a a e n t r a r en las a n t o l o g í a s que se ha -
cen p a r a los L iceos y una cal le de P a T í s 
l l e v a r í a su nombre . ) ) 
N o s u c e d i ó a s í ; y h o y el s e ñ o r G ó m e z , 
a c a d é m i c o ¡ l u s t r e , puede coger d i s t r a i d a -
m e n t e u n l i b r o , p a s a r p o r sus p á g i n a s 
u n a m i r a d a d e s d e ñ o s a , v e r t e r e n e l pa-
p e l ' a l g u n a p a l a b r a de v u l g a r elogio y 
e n v o l v e r en u n j u i c i o de s o m e r a in jus -
t i c i a la g r a n figura de l que no fué acá-, 
d ó f n i c o y r o m p i ó con el m u n d o de l a s 
v a n i d a d e s y de las i n j u s t i c i a s t r i u n f a n t e s 
p a r a d a r a la v i d a u n sentido, m á s a l to . 
P o r q u e a . los ojos del s e ñ o r G ó m e z - B a -
q u e r o todo se reduce a que V e u i l l o t i n -
v o c a b a l a l i b e r t a d cuando le c o n v e n í a , 
c u a n d o se e n c o n t r a b a c h l a opos ic i t f l i . P o r 
c i e r t o q u e A n t o n i o Zozaya , c o m e n t a n d o 
ese a r t í c u l o en « L a L i b e r t a d » , ha d i cho 
que. m u c h o s r e v o l u c i o n a r i o s h a c e n lo 
m i s m o . 
o t r a s pa r tes de l m u n d o i s l á m i c o I n g l a -
t e r r a , h a n agasa jado a los m u s u l m a n e s , 
les h a n dado conc ienc ia de u n poder, m á s 
fundado en l a d e b i l i d a d europea que en 
sus p rop io s m é r i t o s ; h a n despe r t ado poco 
a poco u n a s o l i d a r i d a d m u s u l m a n a , h a r -
to p e l i g r o s a a los in te reses europeos , y 
' q u e puede o c a s i o n a r de u n d í a a o t r o 
o t r a c o n f l a g r a c i ó n t e r r i b l e e n el N o r t e 
de A f r i c a , donde t an tos in tereses de f r a n -
ceses, i t a l i a n o s y e s p a ñ o l e s - e s t á n c o m -
p r o m e t i d o s . Y a h o r a que los m u s u l m a -
nes e n c u e n t r a n a l i ados en los soc ia l i s -
tas de todos los p a í s e s , ^ u a r r o g a n c i a 
no i r á d i s m i n u y e n d o , s i no que se i m a -
g i n a r á n t ene r l a s po tenc ias europeas a 
sus pies. L o s que e s t á n en t e r ados de l a 
h i s t o r i a de los h e r m o s o s p a í s e s de l A f r i -
ca del N o r t e , los que saben c u á n i n j u s -
t i f i cadas son las p re tens iones de los a g i -
tadores , e s t á n a s o m b r a d o s de u n a f i cc ión 
l a n funes t a c o m o l a de Tos deVechos de l 
i s l a m i s m o en estos p a í s e s . S ó l o enemigos 
de l a c i v i l i z a c i ó n europea pueden h a b l a r 
de esos a s í l l a m a d o s derechos , o l v i d a n -
do c o m p l e t a m e n t e n o s ó l o los derechos 
h i s t ó r i c o s ÍJG E u r o p a , s ino los derechos 
actuales , f undados e n las r ea l idades del 
t r a b a j o y de u n a c u l t u r a s u p e r i o r de los 
co lon izadores europeos. N o se t r a t a , po r 
c ie r to , de t o m a r u n a a c t i t u d h o s t i l a los 
m u s u l m a n e s ; pe ro t a m p o c o se les deben 
conceder p r i v i l e g i o s , pa ra los cuales no 
h a y n i n g ú n f u n d a m e n t o , a expensas do 
los europeos y de los c r i s t i a n o s , que pue-
d e n a lega r en s u f a v o r los benefic ios de 
u n a c i v i l i z a c i ó n s u p e r i o r . H a y c ie r tos sen-
t i m e n t a l i s m o s , p r o p i o s a la é p o c a ac tua l , 
s e n t i m e n t a l i s m o s s o f í s t i c o s , pe ro estos 
s e n t i m e n í a l i s m o s son e n c u b r i d o r e s de 
e g o í s m o s y- de c rue ldades . Y se debe pre-
g u n t a r p o r q u é esos s e n t i m e n t a l i s m o s no 
se a p l i c a n a lo que pasa en l a f a m o s a 
r e p ú b l i c a de los sov ie t s ; a l l í s í que h a y 
m a t e r i a s o b r a d a p a r a efusiones a fec t ivas . 
A ú n es t i empo de o r i e n t a r la p o l í t i c a 
eu ropea e n l a d i r e c c i ó n deb ida ; pe ro las 
a d v e r t e n c i a s r e c i b i d a s son t a n ser ias , que 
n o se debe t a r d a r de a f i r m a r c o n t r a l a 
p r o p a g a n d a i s l á m i c a la r e s i s t o n c i a y la 
p r e p o n d e r a n c i a europea . Y si los c o m u -
n i s t a s p iden l o c o n t r a r i o , t enemos en ello 
l a p r u e b a ev iden te de l a u r g e n c i a de las 
m e d i d a s necesar ias . 1 
Doctor F R O B E R G E R 
Anarquistaiespañol detenido en Pau 
P A U , 27.—La P o l i c í a ha detenido a l de-
sertor e s p a ñ o l Sa lvador Santero, acusado 
de robo con f r ac tu ra . En su poder, y ocu l -
tos en su d o m i c i l i o , se h a l l a r o n n u m e r o -
sos e jemplares de p e r i ó d i c o s y fol letos anar-
quistas, a s í como diversos documentos de 
i d e n t i d a d , ac red i tando su persona bajo 
cua t ro nombres d i s t in tos , que, s e g ú n se 
c o m p r o b ó a l ins tante , estaban fabr icados 
por u n a agencia c landes t ina , dedicada a 
fomenta r las desesciones. 
Medidas de defensa en el 
Canal de Suez 
Acuerdos del Gobierno británico 
—o 
LONDRES, 2 7 . — S e g ú n e l D a i l y Express . 
e l Gobierno ha adoptado impor t an te s de-
cisiones con r e l a c i ó n a l a defensa even-
t u a l del Canal de Suez, aprobando las 
conclusiones del i n f o r m e redactado por el 
C o m i t é de defensa del I m p e r i o , en e l que 
se p r e v é el m a n t e n i m i e n t o de efectivos s:-.-
ñ c l e n t e s de fuerzas b r i t á n i c a s en las o r i -
l las del Canal, que r e c o r r e r á n as imismo 
constantemente las pa t ru l l a s inglesas. 
DICE - RESUMEN 
—«o»— 
L e y e n d a do f r a P r i m i t i v o y e l 
pozo, por José M a r í a P e m á n P á g 3 
D e l color de m i c r i s t a l (E l sistem."\ 
del fontanero), por «Tirso Me-
dina» P á g . 3 
E o y a n c o n e s y toretes , por «Cur ro 
C a s t a ñ a r e s » P á g . 4 
Cot izac iones de B o l s a s P á g . 4 
C r ó n i c a de soc iedad, por «El A b a t e 
P a r i a » P á g . 5 
K o t i c i a s P á g . 5 
E l d o r a d o ( fo l le t ín ) , por la baro-
nesa de Orczy P á g . 6 
P á g i n a D e p o r t i v a P á g . 6 
—«o»— 
P K O V I N C I A S . — R e u n i ó n en Huesca de los 
representantes de dicha provincia y de 
Zaragoza. — La bandera de los Mozos do 
Escuadra, de Moneada .—Consagrac ión del 
Obispo de Plasencia ( p á g i n a 3). 
—«o»— 
EXTRÍAIíJEBO.—Márruecos : Mejora la s i -
tuac ión en todo el f rente; i ndec i s ión en 
los , cabilas rebeldes. — Esfuerzos del Go-
bierno inglés para resolver el conflicto 
n i íne ro .—Cont inúa la evacuac ión del Rxihr. 
Comunistas peirséguillos en Francia ( p á -
g i n a 1) . 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Patos del Servicio Meteo-
rológico . Oficial.,)—Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, aguaceros; res-
to de E s p a ñ a , bnen tiempo. Temperatura 
m á x i m a en M a d r i d , 28,4 grados, y m í n i -
ma, 17,2. En provincias la m á x i m a fué de 
35 grados en Córdoba, y la m í n i m a , 6 en 
León . 
La harca europea de Aixdir 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
R A B A T , 18.; 
U n a de las secciones r i f e ñ a s que ata-
c ó d í a s pasados la p o s i c i ó n de A i n A i t -
cha i b a m a n d a d a p o r u n europeo . ¿ R u -
so? ¿ I n g l é s ? ¿ A l e m á n ? A v e n t u r e r o s de 
todas las nac iones han l l egado a A i x d i r , 
a l o l o r de la g u e r r a . Gentes que des-
p r e c i a n la t r a n q u i l i d a d , y p a r a las cuales 
el caos es su e lemento . D e c i m o s esto 
p o r q u e nos h a l l a m o s p r o p i c i o s a la con-
descendencia y no q u e r e m o s c r ee r que 
el v i a j e a l R i f f de tales h o m b r e s obedez-
ca a n i n g u n a o t r a s u g e s t i ó n . Pe ro s in 
duda A b d - e l - K r i m no lo e s t ima as i , 
cuando r e c i e n t e m e n t e a u n i t a l i a n o que 
v i s i t a b a su « R e p ú b l i c a » le p r e g u n t ó s i no 
p o d í a env i a r a l g ú n t é c n i c o de la Casa 
A n s a l d o p a r a hacerse c a r g o de los « s e r -
v ic ios de la A v i a c i ó n r i f e ñ a » . 
D i g a m o s de paso que el i t a l i a n o p u d o 
a p r e c i a r que los escasos apara tos c o n 
que cuen ta A b d - e l - K r i m todos t e n í a n la 
d i r e c c i ó n ro ta . 
Se ha p o d i d o p r e c i s a r r e c i e n t e m e n t e 
a l g u n o s de los que en c a l i d a d de exper -
tos a c o m p a ñ a n a l je fe r i f e ñ o . E n p r i m e r 
l u g a r , u n c o r o n e l h ú n g a r o , que h i z o la 
g r a n g u e r r a . Y en t r e o t r o s dos a n t i g u o s 
oficiales del E s t a d o M a y o r t u r c o , u n o de 
ellos el c o r o n e l I g h s a n Bey , g r a n a m i g o 
de E n v e r B a j á ; dos of ic ia les a lemanes , 
que p e r t e n e c i e r o n al g r u p o de E j é r c i t o 
q u e ' m a n d a b a el gene ra l v o n M a c k e n s e n . 
L o s se rv ic ios de i n s t r u c c i ó n e s t á n c o n -
fiados a deser tores l e g i o n a r i o s , p r i n c i p a l -
men te rusos y a lemanes. H a y t a m b i é n a l -
gunos franceses. 
A este p r o p ó s i t o no de j an de ser c u -
r iosos los s igu i en t e s i n f o r m e s , dados p o r 
L a Presse M a r o c a i n e : 
« S e ha hab l ado m u c h o de l Es tado M a -
y o r de l je fe r i f e ñ o . Se ha d i c h o q u e en 
a q u é l figuraban oficiales a lemanes supe-
r i o r e s y genera les , e s p a ñ o l e s e ing leses . 
Conv iene d e c i r que t a m b i é n figuran a l -
gunos franceses que r e c i b i r á n , a s í l o es-
pe ramos , el c a s t i go m e r e c i d o . 
Desde luego se cuen ta u n t e n i e n t e de 
t i r a d o r e s , cuyo r e g i m i e n t o estaba acam-
pado en U x d a , y que f u é m á s t a r d e i m i -
tado p o r u n c a i d , r e c i e n t e m e n t e n o m b r a -
do caba l l e ro de la L e g i ó n de H o n o r ; 
d e s p u é s u n c o m e r c i a n t e de M e q u í n e z , 
c o m e r c i a n t e c o n t odo , c a p i t á n de l a r e -
serva y condecorado , c u y o n o m b r e es 
c o n o c i d o dans le m o n d e et le d e m i . F i -
na lmen te , f o r m a pa r t e de d i c h o E s t a d o 
M a y o r , a s i m i s m o , u n a n t i g u o c o m e r c i a n -
te de Casablanca, que ya no lo es p o r 
causa í n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d a a u n esta-
b l e c i m i e n t o e x t r a n j e r o de esta c i u d a d , a l 
cua l le h izo p e r d e r m á s de 900.000 f r a n -
cos. P o r c i e r t o que la m u j e r de este co-
m e r c i a n t e , be l la y e legante , j uega c i e r t o 
papel en los c í r c u l o s m i l i t a r e s . ' 
Es te c é l e b r e c o m e r c i a n t e es h o y d í a 
jefe de l s e rv i c io de t r a n s p o r t e s en los 
d o m i n i o s de A b d - e l - K r i m . » 
Creemos o p o r t u n o a d v e r t i r que el pe-
r i ó d i c o del cua l r ecogemos estas l í n e a s 
es u n d i a r i o so lvente . 
L a c u e s t i ó n c a p i t a l h o y d í a en el R i f 
es el c o n t r a b a n d o de a r m a s y m u n i c i o -
nes. Se p u d o dec i r en a lguna- o c a s i ó n que 
n u e s t r a r e t i r a d a de A n n u a l le h a b í a p r o 
p o r c i o n a d o e l emen tos de c o m b a t e . P e r o 
ahora , c u a t r o a ñ o s d e s p u é s , no puede 
m a n t e n e r s e es ta a f i r m a c i ó n , y m e n o s a ú n 
sab iendo que los r i f e ñ o s n o e s c a t i m a n l a s 
ba las . A d e m á s que los. fus i les de r e p e t i -
c i ó n y las p i s to l a s « P a r a - B e l l u m » que se 
h a n e n c o n t r a d o en a l g u n a s pos ic iones r i -
f e ñ a s no per tenecen a r raes t ro E j é r c i t o . 
N i pe r tenecen t a m p o c o a n u e s t r o s r e g i -
m i e n t o s las c u a t r o a m e t r a l l a d o r a s de fa -
b r i c a c i ó n i ng l e sa que r o d e a b a n r ec i en t e -
m e n t e l a casa de A b d - e l - K r i m en A i x d i r . 
A r r a r á s . 
( ¡ H a r e m o s unos p r e p a r a t i v o s — h a decla-
r a d o u n gene ra l—como no se c o n o c í a n 
desde las g r a n d e s concen t rac iones de la 
g u e r r a e u r o p e a . » 
L a r e c l u t a de h a r q u e ñ o s po r o r d e n del 
S u l t á n c o n t i n ú a t a m b i é n . - L e s m ó v i l izn-
dos v a n a l a g u e r r a p o r c u a r e n t a d í a s . S i 
p a s a n a l e n e m i g o , todos sus b ienes l eé 
son conf iscados . P o r c i e r t o que, deb ido , 
a las p r e r r o g a t i v a s que conceden los 
« c o n t r o l e u r s » y caides a los que, m e d i a n -
te el pago de u n a c a n t i d a d q u i e r a n re-
d i m i r s e del s e r v i c i o a c t i v o , las t r i b u s h a n 
expresado s u p ro t e s t a c o n t r a estas excep-
ciones que es tablecen lo que p u d i é r a m o s 
d e n o m i n a r a h a r q u e ñ o s de c u o t a » . _ 
Pocos d í a s f a l t a n p a r a que l a o r d e n de 
avance sea dada . S u p r i m i m o s los c o m e n -
t a r i o s que esto nos sug ie re . P e r d i d a l a 
c o m u n i c a c í ü n d i r e c t a con e l p e r i ó d i c o ha -
ce bas tan tes d í a s , ñ o y nos e n t e r a m o s que 
m u c h a s de n u e s t r a s c r ó n i c a s , las que es-
t i m a m o s m á s jugosas , se v o l a t i l i z a n , y 
p r e f e r i m o s n o pe rder el t i e m p o n i h a c e r 
gas t a r el r á p i z r o j o . 
J . A R R A R A S 
Los franceses organizan 
su ofensiva 
—o— 
R A B A T , 24. 
Con l a l l egada de los gene ra l e s . P e t a i n 
y N a u l i n , l a d e s o r i e n t a c i ó n que se ad-
v e r t í a en el a l t o m a n d o f r a n c é s v a des-
aparec iendo . Se o b s e r v a m a y o r a c o m e t i -
v i d a d en las t r o p a s f rancesas , m á s reso-
l u c i ó n en los p lanes y m á s de f i n ida l a 
m a n i o b r a . 
A l t e r m i n a r el Consejo da -gene ra l e s de 
Fez, P e t a i n r e s u m e su p r i m e r a i m p r e s i ó n 
en t é r m i n o s p a r e c i l o s a é s t o s : H e m o s de 
c o m b a t i r con la m a y o r m o v i l i d a d , a l i g e -
r a n d o en l o pos ib l e a los h o m b r e s de t odo 
lo que suponga o b s t á c u l o p a r a su l abo r . 
H e m o s de hacer l a g u e r r a a l a m a n e r a 
como l a h a c e n los r i f e ñ o s . 
L a s p r i m e r a s d ispos ic iones adop tadas 
con las t r o p a s que se v i e n e n c o n c e n t r a n -
do en Fez y T a z z a d a n a en tender que v a 
a suceuer a s í . 
E l p r o p ó s i t o de a taque a fondo ha es-
tado s i e m p r e en l a m e n t e d e l Es tado M a -
y o r f r a n c é s . A u n antes de l a l l egada de l 
m a r i s c a l P e t a i n , estaba y a r edac tado el 
p r o y e c t o d é a t aque con los o b j e t i v o s fina-
les b i e n d e t e r m i n a d o s . T a l ' p r o p ó s i t o de 
o f ens iva se h a robus t ec ido desde el m i s -
m o d í a en que f u é c l a u s u r a d o el P a r l a -
m e n t o f r a n c é s . L a i n m o v i l i d a d en u n a 
l í n q a . p o r m u y fue r t e que é s t a l'nese, su-
p o r í d r í a , en p r i m e r t é r n l i i í o , e l s Ó s t é n í -
i n i e n l o de un e j e r c i t ó de unos 80.000 h o m -
bres en ebf ren te . E n segundo lugar , F r a n -
c i a se e n c o n t r a r í a a merced- de cua lqu ie -
r a s o r p r e s a que p o n d r í a en p e l i g r o l a i n -
m e n s a r i q u e z a de su i m p e r i o a f r i c a n o . 
Las operaciones 
Z O N A E S P A Ñ O L A 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
S i n novedad en l a zona del Protec torado. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
«S in n o v e d a d en la zona del protecto-
rado. 
H a vo lado u n a v i ó n f r a n c é s sobre Qu i l a -
tes y los nuestros h a n bombardeado en 
p r o x i m i d a d e s H a s i H u e s g a n i m p o r t a n t e 
c o n c e n t r a c i ó n enemiga que se d i r i g í a con-
t r a e l frente f r a n c é s , v o l a n d o t a m b i é n so-
bre sector de Uazzan. 
Con esto ha comenzado a ejercerse po r 
u n a y o t r a a v i a c i ó n l a f a c u l t a d de sobre-
vue lo , acordada en l a Conferencia franco^ 
e s p a ñ o l a , cas t igando m a n c o m u n a d a m e n t e 
a l enemigo.-» 
E l d o m i n g o l l e g ó a Ceu ta e l a l t o c o m i s a r i o 
CEUTA, 27.—A bordo de l c a ñ o n e r o Ddfq 
l l e g ó ayer, a las dos de l a tarde, el pre-
sidente del D i r e c t o r i o , a c o m p a ñ a d o de: 
c o n t r a a l m i r a n t e Guer ra Goyena y sus ayu-
dantes, los comandantes M o n i s y De l a 
Cuerda. 
P a r a c u m p l i m e n t a r l e sub ie ron a bordo 
del c a ñ o n e r o los generales Navar ro , Sonsa, 
Despu jo l y S a r o ; el g r a n v i s i r , Ben A z ú s , 
y el delegado genera l de l a A l t a Comisa-
r í a , don S e b a s t i á n de Er ice , todos los cua-
les, con el gene ra l P r i m o de R ive ra , re-
c i b i e r o n l a v i s i t a que h i z o és t e a l a l m i -
ran te f r a n c é s s e ñ o r H a l l i e r , que m a n d a el 
crucero S t rasburg , y a l jefe de su Estado 
M a y o r , s e ñ o r Maquet . 
D u r a n t e e l t i e m p o que d u r ó l a v i s i t a el 
c a ñ o n e r o i z ó l a bande ra francesa e h i z o 
los d isparos de ordenanza . 
A l desembarcar el presidente y sus 
a c o m p a ñ a n t e s b a i l á b a n s e en el mue l l e del 
Comerc io el a lcalde, que le di ó l a b ien-
v e n i d a ; todas las au tor idades c iv i les y Co-
mis iones de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , Somate-
nes, Cruz R o j a . Junta de Obras del Puer to , 
C á m a r a s de Comercio , A g r í c o l a y de l a 
P r o p i e d a d ; el i n t e r v e n t o r genera l y el de-
legado de H a c i e n d a del Pro tec to rado . T a m -
b i é n acud ie ron a r ec ib i r a l a l to comisar io 
e l c a i d del Mechua r de T e t u á n . acompa-
ñ a d o de los moros no tab les ; todos los je-
fes y oficiales de los Cuerpos de esta guar-
n i c i ó n y numeroso p ú b l i c o , que t r i b u t ó al 
presidente u n c a r i ñ o s o y entusias ta rec i -
b i m i e n t o . 
R i n d i ó honores una c o m p a ñ í a de Infan-
t e r í a del Ser ra l lo , con bandera y m ú s i c a ; 
D e s p u é s de rev i s ta r las t ropas y d© prev 
senciar el desfile de las mismas , el pre-
sidente y su c o m i t i v a se t r a s l ada ron en 
a u t o m ó v i l e s a l pa lac io de l a Comandanc ia 
general , donde se c e l e b r ó u n . a lmuerzo con 
asistencia de los generales N a v a r r o . Son-
sa, Despujol y Saro, el c o n t r a a l m i r a n t e Gue-
r r a y otras personal idades c iv i les y m i l i -
tares. 
T e r m i n a d a l a comida , los generales Des-
p u j o l y Saro y el coronel Orgaz se d i r i g i e -
r o n a T e t u á n . 
A las seis de l a tarde se ve r i f i có u n a 
b r i l l a n t e r e c e p c i ó n . 
E l presidente p a s ó l a noche en Ceuta v 
se i g n o r a c u á n d o se t r a s l a d a r á a T é t u á n . 
E l m a r i s c a l P e t a i n a Ceu ta 
CEUTA, 27.—El crucero f r a n c é s S t rasbura 
z a r p ó ayer tarde, s u p o n i é n d o s e que mar-
cha a l a zona francesa con objeto de re-
coger a l m a r i s c a l Pe ta in , que l l e g a r á a 
Ceuta m a ñ a n a con objeto de conferenciar 
con P r i m o de R ive ra . 
* » * 
F E Z , 27—Se conf i rma que el m a r i s c a l 
Pe t a in i r á a T e t u á n el mar tes d í a 28, don-
de c o n f e r e n c i a r á con el pres idente de l D i -
rec tor io e s p a ñ o l y al to comisa r io de l a 
zona, genera l P r y n o de R ive ra , 
* i* su 
P A R I S , 27.—El Peti t P a r i s i é n cree saber 
que é l m a r i s c a l Petain v e n d r á , en breve a 
P a r í s p a r a confe renc ia r con P a i n l e v é sobre 
l a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
Aña^dc que es poco probable que e l ma-
riscal" v u e l v a a Marruecos . 
U n e s c u a d r ó n r e p a t r i a d o 
C A D I Z , 27.—Procedente de Laracbe l lego 
el vapor I s l a de Menorca , conduciendo a 
-bordo u n e s c u a d r ó n r epa t r i ado del r e g í - , 
m i e n t o de M a r í a Cr i s t ina , que e s t á de 
fiuarnición en Aran juez , y 97 soldados dft 
diferentes Cuerpos y en d is t in tas s i t uac io ' 
nes. • • . • 
P r i m o de R i v e r a en A l g e c i r a s 
A L G E C I R A S , 2 7 . - L l e g ó el m a r q u é s de Es-
tel la , que fué c u m p l i m e n t a d o al descender 
del t r o n po r las autnr idades c iv i l e s y m i -
l i t a res . U ñ a - c o m p a ñ í a del r e g i m i e n t o de 
E x t r e m a d u r a , con bande ra y , m ú s i c a , l e 
r i n d i ó honores. Seguidamente : el ' genera l 
P r i m o de R i v e r a e m b a r c ó en el c a ñ o n e r o 
C á n o v a s , s igu iendo su v ia je a Marruecos, ' 
•t t* as 
CEUTA, 25.—Procedente de T e t u á n h a 
l legado e l con t r aa lmi r an t e Guerra Goyena, 
el cua l s a l d r á m a ñ a n a p a r a Algec i ras en 
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el cafionero Dato para recibir al presiden-1 
te del Directorio. 
Este l l e g a r á a medio d í a y se le prepa-
r a un c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
Posiciones abastecidas 
T E T U A N 25 (a las 20,10).—Las b a t e r í a s 
de l a p o s i c i ó n del Bo rch h i c i e r o n fuego 
sobre un g rupo rebelde que in t en t aba re-
fuciarse en el b a r r a n c o de R u m a n . disper-
s á n d o l o antes de que p u d i e r a consegui r 
sus p r o p ó s i t o s . P o r las inmediac iones de 
la citada p o s i c i ó n i n t e n t ó pasar anoche u n 
n ú c l e o enemigo que escoltaba un convoy, 
pero f u é a s imismo dispersado. 
—Las escuadr i l las de A v i a c i ó n h i c i e r o n 
un r econoc imien to de t oda l a zona, s i n 
que observaran n a d a a n o r m a l . V a r i o s apa-
ra tos v o l a r o n sobre el macizo de Ben i Ma-
dan, protegiendo el paso de u n p e q u e ñ o 
destacamento que a p r o v i s i o n ó las pos ic io-
nes enclavadas en d icho sector, regresando 
s in novedad, d e s p u é s de rea l izado el ser-
v i c i o . 
— L l e g ó el jefe do los servicios de A v i a -
c i ó n , genera l So r i ano . 
—Con o c a s i ó n de los aux i l i o s prestados 
en l a zona f rancesa a l h i d r o p l a n o «Sabo -
y a n ú m e r o 7», que recientemente s u f r i ó 
i u n accidente, el delegado genera l de l a 
A l t a C o m i s a r i a h a d i r i g i d o u n escri to a l 
residente gene ra l f r a n c é s en Rabat . ha-
c i é n d o l e presente l a g r a t i t u d de nuestras 
autor idades a l a s del vecino pro tec tora-
do, que con t a n t a s o l i c i t u d i n t e r v i n i e r o n , 
pres tando eficaz a u x i l i o a l «hidro». 
ZONA" FRANCESA 
L L E G A N M A S R E F U E R Z O S 
M E L I L L A , 25.—Constantemente l l egan a 
Uxda tropas me t ropo l i t anas arge l inas , que 
se d i r i g e n s i n d e m o r a a l sector de Tazza. 
* * * 
L A R A C H E , 25.—Durante e l d í a de ayer 
en el frente f r a n c é s e l sector cent ro del 
¿ t u p o m ó v i l , que opera en A i n A i c h a , 
r e a l i z ó u n a sa l ida , l legando has ta las dos 
o r i l l a s del Ua rga . en d i r e c c i ó n Oeste. L a 
c o l u m n a l l e g ó a l a alcazaba de U l a d Al í . 
s in ser h o s t i l i z a d a por el e n e m i g o ; su 
m a r c h a fué apoyada por las escuadr i l las 
del a e r ó d r o m o " de Fez, que b o m b a r d e ó nu-
merosas concentraciones enemigas, o b l i -
g á n d o l a s a h u i r hac i a el Norte . 
Debido a esta o p e r a c i ó n , el g rupo m ó -
v i l l o g r ó a ta ja r diversas in f i l t r ac iones 
enemigas, que" t a m b i é n se d i r i g í a n hac i a 
el Norte . 
En el sector Este se h a n rea l izado diver-
sas operaciones, en las que t o m a r o n par te 
va r ias co lumnas , que l o g r a r o n descpngesf 
t i o n a r de enemigos los alrededores de l a 
p o s i c i ó n de Bab M o u z u i . 
E! mar i sca l P e t a i n h a pasado r ev i s t a a 
las t ropas de l a g u a r n i c i ó n de. Unzan, que 
desf i la ron ' d e s p u é s ante el genera l . 
Pe ta in ha condecorado, con l a g r a n cruz 
de l a L e g i ó n de H o n o r a l teniente Gar-
nier , jefe de l a p o s i c i ó n de Oued Ame-
x ¡ n c po r su hero ico compor t amien to du-
rante, el asedio a d i cho p o s i c i ó n . 
Con d i r e c c i ó n a Fez ha sa l ido de Raba.t 
el mar i sca l L y a u i e y . 
M a ñ a n a lunes e m b a r c a r á en Rabat. con 
d i r e c c i ó n , a Ceuta y T e t u á n . e l m a r i s c a l 
Pe ta in . en cuya cap i t a l c e l e b r a r á una con-
ferencia con el genera l P r i m o de R i v e r a 
para t r a t a r de l a c o o p e r a c i ó n m i l i t a r f r an -
c o e s p a ñ o l a . 
¿ S U S T I T U Y E M A L V Y A L Y A U T E Y ? 
T E T U A N , 25 (a los 20,10).—Informacio-
nes de l a zona francesa aseguran que e l 
mar i f .ca l L y a u t e y h a d i m i t i d o su cargo 
por razones de edad y m a l estado de sa lud , 
y que entre las personal idades del elemen-
to c i v i l i nd icadas p a r a s ú c e d e r l e es el se-
ñ o r M a l v y el que cuenta con m á s proba-
bi iKlades de ser -nombrado . 
—Ha causado excelente i m p r e s i ó n en l a 
zona del protec torado f r a n c é s y en T á n -
ger las not ic ias de haber sido levantado e l 
asedio que s u f r í a n los campamentos de 
A i n A i c h a y A i n Maa tu f , d e s p u é s de r o m -
per el . tenaz cerco de los disidentes, que 
t e n í a n bloqueadas ambas posiciones des-
de h a c e . m á s de dos meses. L a l i b e r a c i ó n 
ia ihzo l a c o l u m n a del coronel N o u g u é s , 
apoyad?, en sus m o v i m i e n t o s po r ' m á s de 
50 aparatos, y en la o p e r a c i ó n se u t i l i -
za ron por p r i m e r a vez en esta c a m p a ñ a 
c a ñ o n e s de 55. 
- -Via je ros l legados de la zona vec ina d i -
cen que l a s i t u a c i ó n de l a s comunicac io -
nes de Tazza y Fez es menos delicada, y 
que renace, l a T ranqu i l idad en l a p o b l a c i ó n 
de l a segunda, de estas ciudades, a l o que 
afc c o n t r i b u i d o l a l l egada de 40.000 h o m -
bjjes, la m a y o r í a europeos, que fue ron 
enviados a los pun tos m á s pel igrosos. 
T R A N O U I L I D A D E N E L F R E N T E 
F E Z : 2T.--La t r a n q u i l i d a d es comple ta ea I 
todo el frente. 
E l enemigo ha sido r á p i d a m e n t e desalo-1 
jado de una cresta que o c u p ó a l Sur de 
T a f r a n t . 
Lá r e g i ó n a l Sur del L a r g a , c o m p r e n d í - 1 
da entre A i n A i c h a y K e l a a des Sless h a j 
quedado to ta lmente l i m p i a de enemigo, re-
fluyendo é s t e hac ia el Norte. 
Los mariscales Pe ta in y L y a t e u y h a n sa-
l i d o de Fez. d i r i g i é n d o s e a Rabat . 
A T A Q U E R I F E Ñ O C O N T R A T A Ü R I T 
FEZ., 27.—En v i s t a de que el enemigo 
p a r e c í a man i fes ta r l a i n t e n c i ó n de ocupar 
el macizo de D e i i k s a r a r , . el m a n d o e n v i ó 
un g r u p o de c a h i l e ñ o s adiptos que o c u p ó 
aquellas m o n t a ñ a s , sin encont rar resisten-
cia . 
En l a noche de l 23 de j u l i o el puesto de 
T a u r i t fué obje to de u n r u d o ataque por 
parte de los rebeldes. 
Un cont raa taque de las t ropas francesas 
puso en p r e c i p i t a d a fuga a l enemigo, que 
d e j ó • seis c a d á v e r e s sobre el ter reno. 
D u r a n t e l a noche s iguiente se o b s e r v ó 
al enemigo que v e n í a a recoger sus muer -
tos, s i n atreverse a hos t i l i za r . 
L a A v i a c i ó n h a c o n t i n u a d o sus bombar-
deos sobre Ben i Z e r r u a l . 
N A U L I N V U E L A S O B R E U E Z A N 
FEZ, 27.—El gene ra l N a u l i n h a estado 
volando esta m a ñ a n a en aeroplano por en-
c ima de l a r e g i ó n de Uezan y de A i n B u 
A i xa. 
A B D - E L - K R I M Q U I E R E U N A S U B L E -
V A C I O N E N M A S A D E A N Y E R A S 
Y Y E B A L A S 
TANGER, 27 . -Agen te s de Abd-e l -KiTm de-
c l a r a n que las t r i b u s r i f e ñ a s e s t á n y a can-
sadas de u n esfuerzo que sospechan re-
s u l t a r á i n ú t i l . A ñ a d e n q u é si la s i t u a c i ó n 
empfeora, es p robable que las t r i b u s se n ie-
guen a c o n t i n u a r l a lucha . 
I N D E C I S I O N E N LOS R E B E L D E S 
F E Z , 26.—El m o v i m i e n t o de r e t i r a d a ha-
c i a e l Nor te , efectuado en el sector de l 
Uarga p o r los rebeldes de A b d - e l - K r i m , h a 
p roduc ido como efecto i n m e d i a t o u n m o v i -
mien to l ó g i c o de a r r epen t in i i en to en las 
cabi las de los souis y los bhranes, que d u -
rante l a ofensiva r i f e ñ a se pasaron a l ene-
m i g o . 
En v i s t a de e l lo , e l he rmano del cabeci l la 
de A x d i r ha convocado a u n a j u n t a de no-
tables de las dos cabilas , y ha tomado l a 
d e c i s i ó n de l l e v a r a dicho lugar a va r ios 
de ellos .en c a l i d a d de rehenes. 
A\ Nor te de l a carretera de Tazza a Fez 
grupos de m o r o s amigos h a n emprend ido 
incurs iones p a r a i m p e d i r a los c a b i l c ñ o s 
enemigos que recojan sus cosechas 
En resumen, l a c a l m a es g e n e r a r e n todo 
el fronte. 
i N O U I E T U D Y C A N S A N C I O E N 
L A S C A B I L A S 
F E Z , 27*-Se observan s e ñ a l e s de cansan-
Consagración del Obispo 
de Plasencia 
En la ceremonia asisten al Nuncio 
los Obispos de Mondoñedo y Lugo 
CORUNA, 27.—Dicen de Sant iago que se 
ha ver i f icado solemnemente l a consagra-
c i ó n del nuevo Obispo de Plasencia , doctor 
Rivas , por el Nunc io de Su San t idad , asis-
t i d o po r los Pre lados de M o n d o ñ e d o y 
L u g o . 
As i s t i e ron t a m b i é n el genera l Berengtrcr , 
alcaldes de d i s t i n to s pueblos gallegos y re-
presentaciones del Clero de toda l a r e g i ó n . 
A c t u ó de p a d r i n o el Cabi ldo composte lano. 
D e s p u é s de l a ce remon ia hubo u n ban-
quete ofrecido a las autor idades en el pa-
lac io episcopal . P o r l a ta rde el nuevo Obis-
po o b s e q u i ó con u n l u n c h en el S e m i n a r i o 
a m o n s e ñ o r Tedesch in i , au tor idades y a 
los Obispos de L u g o , T ú y y M o n d o ñ e d o . 
M a ñ a n a l l e g a r á el N u n c i o a esta cap i t a l , 
a l m o r z a n d o en C a p i t a n í a con las a u t o r i -
dades. P o r l a t a rde m a r c h a r á en el expreso 
a L o y o l a . E n C o r u ñ a se le p repa ra u n ca-
r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o , 
O r e n s e s u p r i m e l a B a n d a 
M u n i c i p a l 
E! gobernador civil hijo adoptivo 
ORENSE, 27.—El p leno m u n i c i p a l h a apro-
bado u n e m p r é s t i t o de c inco m i l l o n e s de 
pesetas p a r a mejoras urbanas . 
A c o r d ó t a m b i é n n o m b r a r h i j o adop t ivo d^ 
Orense a l gobernador c i v i l , don Sa lus t i ano 
M u ñ o z Delgado. 
A propues ta del a lcalde se a c o r d ó l a d i -
s o l ü c i ó n de l a Banda M u n i c i p a l , b a s á n d o -
se en el estado de i n d i s c i p l i n a en que se 
ha l laba , que no r e s p o n d í a a l sacr i f ic io eco-
n ó m i c o que s u p o n í a p a r a el A y u n t a m i e n t o , 
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Se desmiente que haya cólera 
en Argelia 
P A L M A , 27.—Procedente de A r g e l h a re-
gresado el m é d i c o d i rec to r de San idad ma-
r í t i m a , don J o s é Porce l , mani fes tando que 
h a podido c o m p r o b a r que n i en los hos-
p i ta les n i en l u g a r a l guno de A r g e l exis-
te e p i d e m i a c o l é r i c a . 
E l gobernador h a fe l i c i t ado al s e ñ o r Por-
cel po r el celo y l a rapidez puestos en l a 
a v e r i g u a c i ó n d é l o que hubiese de c ier to 
sobre los r u m o r e s que v e n í a n c i r c u l a n d o 
sobre t a l ep idemia . 
Conferencia en Londres sobre 
la Catedral de Santiago 
LONDRES. 27.—El s á b a d o ú l t i m o , l a éo -
noctda escr i tora Car lo ta Mansf ie ld d i ó u n a 
conferencia po r r a d i o t e l e f o n í a con m o t i v o 
do la f e s t iv idad de Sant iago , P a t r ó n de 
E s p a ñ a , exp l i cando deta l ladamente las be-
llezas de l a Catedra l de Sant iago, de l a 
que m e n c i o n ó especialmente l a Pue r t a San-
ta, que se a b r i r á el d í a 31 de d ic iembre , 
y aconsejando a los peregr inos ingleses, de-
seosos de v i s i t a r Sant iago, que adopten 
sus medidas con a n t i c i p a c i ó n , y a que l a 
a f luencia de peregr inos en d icha é p o c a 
suele ser enorme. 
L a conferenciante h a b l ó t a m b i é n del fa-
moso b o t a f u m e i r o . el ma j ' o r de los exis-
tentes h o y d í a , y t e r m i n ó asegurando que 
los v i s i t an tes h a b r á n de ser recibidos , como 
s iempre , con l a m á s perfecta c o r t e s í a . 
c ío y l a x i t u d en muchas t r ibus , sobre iodo 
por l a par te de l Este, en donde v a r i a s frac-
ciones h a n so l i c i t ado y a el a m á n y m a n i -
fiestan su deseo de ver poner fin a las hos-
t i l i dades . 
En a lgunas t r i b u s yebalas se h a rec ib ido 
una car ta de A b d - e l - K r i m e x c i t á n d o l a s a 
env i a r combat ientes a l frente f r a n c é s ; pero 
mues t r an poco entus iasmo en a t e n d e » las 
apremian tes ind icac iones del cabeci l la r i -
f e ñ o y acogen con evidente i n q u i e t u d las 
a f i rmac iones de é s t e a l dec i r que t iene fe 
y conf ianza absoluta en l a v i c t o r i a , a pesar 
de l l e g a r refuerzos a los franceses. 
E n las m i s m a s cabi las m á s inmed ia t a s a 
A x d i r , o' sea en las que m á s di recto y cons-
tante contacto t i enen con A b d - e l - K r i m , t a m -
b i é n se a d v i e r t e ^ bastante i n q u i e t u d , o r i -
g i n a d a por el hecho de no haber l legado 
t o d a v í a los socorros y a u x i l i o s que se les 
h a b í a asegurado l l e g a r í a n p ron to de Eu-
ropa . 
Los i n fo rmes recibidos en Fez c o n f i r m a n 
que los p r i s ione ros franceses que se h a l l a n 
en poder de los r i f e ñ o s los emplean é s t o s 
p a r a t rabajos manuales , s e g ú n l a especia-
l i d a d de cada u n o , y se les o b l i g a a hacer 
g u a r d i a de noche. E s t á n repar t idos en dos 
campamentos , s i tuados e l uno en T a x d í r 
y el o t ro en A x d i r . 
Por ú l t i m o , y a consecuencia de las gran-
eles bajas que h a n su f r ido en e l asedio o 
ataque a los puestos franceses, los jefes 
r i f é ñ o s parece que han rec ib ido ó r d e n e s 
de A b d - e l - K r i m pa ra no rea l i za r n i n g ú n 
ataque como no tengan la absoluta segm 
r i d a d del é x i t o . 
E l enemigo es tá reforzando su c o n t i n -
gente en los sectores de Fez-el-Bali y Uezan. 
Numerosos guerreros que han l legado a 
esas regiones se h a n hecho fuertes en los 
mocizos rocosos. 
H a v u e l t o a ser a tacada por e l enemigo 
l a p o s i c i ó n de A i n B u A i x a ; pero, a pesar 
de de ser m u y estrechada, resiste con g r a n 
v i g o r . 
En l a l l a m a d a Bolsa ú d Uarga h a n vue l -
to a aparecer cont ingentes disidentes, en-
cuadrados po r a lgunos r i f e ñ o s y elementos 
de Yeba la . 
E n l a o t r a e x t r e m i d a d del frente, por l a 
pa r te de Bab M o r u b , va r ias fracciones d i -
sidentes h a n i n i c i a d o negociaciones, de su-
m i s i ó n . 
E L U A R G A , L I M P I O D E R I F E L O S 
P A R I S , 27.—Los p e r i ó d i c o s s e ñ a l a n u n a 
m e j o r í a , en l a s i t u a c i ó n de Marruecos , me-
j o r í a que se- h a t r as luc ido especialmoote 
cu haber sido l i m p i a d o casi to ta lmente d* 
enemigo el va l le del Uarga . 
E l corresponsal de el M a t i n en Fez dice 
que en l a o r i l l a derecha de l Uarga t a n s ó l o 
queda ocupada por los r i f e ñ o s l a p o s i c i ó n 
de Yebel Messaud, cumbre de 835 metros 
de a l t u ra , donde existen potentes f o r t i f i -
caciones. 
D i a r i a m e n t e se r eg i s t r an en el e j é r c i t o 
de A b d - e l - K r i m numerosas deserciones, y 
las t r ibus e n v í a n notables s o l i c i t a r el 
aman . ' 
E l c é l e b r e ag i t ador S i r a h o , , que se r e t i r ó 
a l a m o n t a ñ a , parece que tiene in tenciones 
de re t i ra rse de f in i t ivamente de l a l u c h a . 
E l corresponsal de Le J o u r n a l en Fez 
a t r i b u y e esa m e j o r í a de l a s i t u a c i ó n a l a 
l l egada de refuerzos, y a ñ a d e que, de aho-
ra en adelante, d e b e r á tenerse, en cuenta 
que las t ropas fraucesas han de ser au-
mentadas con l a a p o r t a c i ó n de los con t in -
gentes de las t r i bus hasta ahora d i s iden-
tes, y que se d e s l i g a r á n de A b d - e l - K r i m . 
cuyos efectivos d i s m i n u i r á n g radua lmen te . 
J O R N A D A R E G I A 
Los Reyes en Santander 
—o— 
S A N T A N D E R , 25.—Durante el d í a de h o y 
hubo g r a n a n i m a c i ó n con m o t i v o de l a 
l l egada de los Reyes,1 que e n t r a r o n en el 
Pa lac io de l a M a g d a l e n a a las siete y 
media de l a tarde . 
En l a exp l anada fueron rec ibidos po r las 
autor idades . L a l l egada de los augustos 
via jeros c o i n c i d i ó con el desfile de los to-
ros, y p o r é s t a r a z ó n l a c o m i t i v a t a r d ó 
cuarenta m i n u t o s en hacer el r eco r r ido , 
que es de dos k i l ó m e t r o s . En el a u t o m ó v i l 
ocupado por e l Rey v e n í a t a m b i é n l a i n -
fan ta d o ñ a E u l a l i a , y con l a Re ina , las 
In fan t i t a s . E n otros a u t o m ó v i l e s i b a n el 
P r í n c i p e de As tu r i a s , el in fan te d o n Jai-
me, e l m a r q u é s de V i a n a , el doctor A l v a -
rez, el conde del Grove, 'él genera l Zabal -
za, l a duquesa de San Carlos, l a condesa 
del Pue r to y e l m a r q u é s de Tor res de Men-
doza. 
E l a lcalde, a l c u m p l i m e n t a r a l Mona rca , 
le d i ó cuen ta de los festejos organizados 
y de los actos que se c e l e b r a r á n con mo-
t i v o de l a v i s i t a de los m a r i n o s Ingleses, 
que l l e g a r á n el lunes . 
S A N T A N D E R , 27.—El Obispo ha celebra-
do esta m a ñ a n a m i s a en el Pa lac io de l a 
Magda lena , a l a que as is t ieron l a f a m i l i a 
real , los a l tos pa l a t i nos y l a s e r v i d u m b r e . 
E l M o n a r c a f u é c u m p l i m e n t a d o por e l 
genera l V a l l e j o , los gobernadores m i l i t a r 
y c i v i l y otras personal idades . 
Por l a m a ñ a n a no sa l ie ron los Sobera-
nos, y p o r l a t a rde pasearon en a u t o m ó -
v i l p o r l a cap i t a l . 
E l P r í n c i p e de As tu r i a s h izo u n a excur-
s i ó n a las afueras de l a c i u d a d , y los 
In f an t i t o s pasearon por l a m a ñ a n a p o r e l 
Sa rd ine ro . 
Los Reyes r e c i b i r á n esta semana en 
aud ienc ia a l a a r i s toc rac ia m o n t a ñ e s a . 
M a g a z en San tander 
S A N T A N D E R , 27.—En el expreso l l e g ó e l 
presidente i n t e r i n o de l D i r e c t o r i o , m a r q u é s 
de Magaz . que, hab l ando con los per io-
distas, d i j o n o t e n í a no t ic ias que c o m u n i -
car, como n o fuese l a de l a en t rev i s t a 
que d e b í a n haber celebrado en Ceuta los 
generales P r i m o de R i v e r a y P e t a i n . A m -
bos m a r c h a r í a n d e s p u é s a T e t u á n p a r a a l -
morza r , y s u p o n í a el m a r q u é s de Magaz 
que en l a confe renc ia sostenida p o r ambos 
generales h a b r í a quedado t e r m i n a d o e l 
acuerdo de c o l a b o r a c i ó n m i l i t a r de E s p a ñ a 
y F r a n c i a . 
«: « « 
S A N T A N D E R , 27.—Procedente de C o r u ñ a 
ha l l egado l a Escuadra e s p a ñ o l a , compues-
ta de los cruceros l igeros Blas de Lezo y 
M é n d e z N ú ñ e z y los destroyers Alcedo y 
Velasco. ' 
L a f a m i l i a r ea l p r e s e n c i ó l a en t r ada de 
los buques desde l a exp lanada de l Pala-
c io . L a m a r i n e r í a , f o r m a d a sobre cubier-
ta, l a n z ó repet idos v i v a s . 
T a m b i é n h a l legado, a bordo del Cosme 
Jacinto, don Horac io Echevar r i e t a . 
L l e g a l a Escuadra francesa 
S A N T A N D E R , 27.—A las ocho y m e d i a de 
esta m a ñ a n a d i e r o n v i s t a a l a p l a y a del 
Sa rd ine ro los barcos que componen l a Es-
cuad ra francesa, que a m e d i a m á q u i n a en-
t r a r o n en el pue r to , quedando a l ineados 
; a l a a l t u r a del pa lac io de l a Magda lena , y 
hac iendo las salvas de ordenanza . Los Re-
yes p resenc ia ron desde u n a t e r raza l a en-
t r ada de los barcos y contes taron ag i t ando 
los p a ñ u e l o s a las ac lamaciones y h u r r a á 
de las t r i p u l a c i o n e s , . formadas sobre cu 
! b ier ta . 
A las nueve y cua r to quedaron los bu-
ques franceses fondeados en l a b a h í a , m u y 
p r ó x i m o s a l a Escuadra e s p a ñ o l a , compues-
ta po r los acorazados « M é n d e z N ú ñ e z » y 
«Blas de Lezo» y los cazatorpederos «Velas-
co» y «Alcedo». L a francesa l a f o r m a n los 
acorazados «Vo l t a i r e» y « C o n d o r c e t » , que 
m a n d a n los comandantes Chagnau y F e r l i -
cot, respect ivamente , y los cazatorpederos 
« O r g e l i e r e » y « M a r o c a i n e » . Con l a Escuadra 
viene el a l m i r a n t e Becteur. 
E n cuan to las unidades francesas fon-
dearon s u b i ó a bordo de l buque a l m i r a n t e 
«Vol t a i r e» el agente consu la r f r a n c é s . 
A las diez de l a m a ñ a n a , d e s e m b a r c ó l a 
o f i c i a l i dad de los buques franceses. 
Su majes tad el Rey r e c i b i ó a las doce y 
med ia a las au tor idades locales y luego a l 
emba jador f r a n c é s , s e ñ o r Pe re t t i de l a Ro-
ca, a l que a c o m p a ñ a b a n el a l m i r a n t e Bec-
teur, el jefe de Estado M a y o r , m o n s i e u r 
Odehdhal , y el agregado n a v a l de l a E m 
bajada francesa eri" M a d r i d , m o n s i e u r The-
r o n . 
Banque te a los m a r i n o s franceses 
S A N T A N D E R , 27.—En el pa lac io r e a l de 
la M a g d a l e n a d a r á n esta noche los Sobe-
ranos u n banquete en h'onor de los m a r i n o s 
franceses. D e s p u é s h a b r á r e c e p c i ó n y ba i l e . 
Muebles de Injo y económicos. CostS-
mila Angeles, 15 (SnM Preciados), 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A W D A I i U C I A 
A L M E R I A , 27.—Han salido do nuestro puer-
to los destroyers ingleses «Tourma l ine» y 
«Splendid», llegados a q u í el viernes y el sá-
bado, respectivamente. 
G R A N A D A , 27.—En la carreterq de Hues-
ear una camioneta de la m a t r í c u l a de Mur-
cia atropello a la anciana M a r í a M a r t í n e z , 
de jándo la g r a v í s i m a m e n t e herida. 
—En las c e r c a n í a s de la es tac ión de Albo-
lote fué arrol lado por el t r en el vecino de Pu-
l iana J o s é H e r n á n d e z Moreno, que r e s u l t ó 
muerto. 
G R A N A D A , 27.—Ha fallecido don B e r n a b é 
Dorroncero, decano de la Facultad de Far-
macia y comisario regio del Colegio de San-
tiago. E l finado era persona de gran relieve 
social y su muerte ha sido muy sentida,. 
—En las primeras horas de ayer el «auto» 
propiedad del ex concejal don Antonio Mo-
l ina de Haro , que marchaba por la carre-
tera de Santa Fe, chocó con un p a r e d ó n al 
tomar una curva. E l veh ícu lo q u e d ó destro-
zado y resul taron heridos el mecán ico , J o s é 
López Morales ; el chófer , Manuel lllcscas 
lllescas, y las jóvenes M a r í a Flores y Fran-
cisca Cué l l a r , el pr imero g r a v í s i m o y graves 
los otros tres. 
— E l p i n t o r Morc i l lo ha enviado a Fle ta 
los dos cuadros que el fajnoso divo le com-
p r ó en 25.000 pesetas durante su reciente 
estancia en Granada. 
E X T R E M A D U R A 
BADAJOZ, 27.—Ha sido detenido el ancia-
no Camilo Montero Earrada, de setenta y seis 
años , por recaer sobre él graves sospechas de 
haber matado a una hermana suya, l lamada 
Demetr ia , de ochenta años , l a cual fué ha-
llada en la casa en que v i v í a n ambos tendi-
da en el suelo y b a ñ a d a en sangre, que sa l í a 
de dos grandes heridas que presentaba en la 
cabeza. 
—En el pueblo de Eienvenida, s i t io cono-
cido por l a Glor ie ta , r i ñ e r o n Gui l le rmo Man-
zanedo y Francisco F e r n á n d e z , resultando el 
segundo gravemente herido por un estacazo 
que le p r o p i n ó Gui l lermo. 
— E l Ateneo Arias Montano, de Frcgenal de 
la Sierra, ha elegido presidente al p in to r Eu-
genio Hermoso. Dicho Ateneo prepara para 
el mes de septiembre unos Juegos Florales. 
( J A L I C I A 
V I G O , 27.—La Asociación de Caza y Pesca 
del inmediato Ayuntamien to de Lavadores 
ha telegrafiado a los subsecretarios de Fomen-
to y G o b e r n a c i ó n , a d h i r i é n d o s e a lo solicitarlo 
por las Diputaciones gallegas para que la 
caza en estas regiones empiece el 15 de sep-
t imbre y te rmine el 1 de febrero, p roh ib ién-
dose en absoluto fuera do esa época. 
FERROL, 27.—Un a u t o m ó v i l a t r e p e l l ó en 
la carretera general a l chófer Ol impio T o i m i l , 
que marchaba a pie, m a t á n d o l o . E l propieta-
r io del coche, llamado A g u s t í n Gómez, que 
lo conduc ía , fué detenido y encarcelado. 
V A S C O N G A D A S 
B L I B A O , 27.—La Caja de Ahorras munic ipa l 
ha acordado conceder este año con c a r á c t e r ex-
t raord inar io , dos becas: una a la n i ñ a M a r í a 
Aguirreeomecorza, y o t ra al n i ñ o Felipe Ca-
ballero por los ' br i l lantes ejercicios que h i -
cieron en las oposiciones para los premios 
ins t i tu idos por la s eño ra v iuda de Epalza y 
que no abtuveron por la l i m i t a c i ó n de pre-
mios. 
SAN S E B A S T I A N , 27.—Un a u t o m ó v i l arro-
lló en M o n d r a g ó n a l c ic l i s ta Marcel ino Soler, 
que rec ib ió heridas de ex t raord inar ia grave-
dad. 
SAN S E B A S T I A N , 27.—El general Hurgue-
te e m p r e n d e r á m a ñ a n a un viaje de inspec-
ción a los departamentos mi l i t a res de San-
tander, As tu r i a s y Gal ic ia . Vo lve r á a San 
S e b a s t i á n para . terminar su veraneo. 
— E l alcalde obsequió hoy con un banquete 
en el K u r s a a l a los directores de los per ió-
dicos locales y corresponsales de la Prensa 
m a d r i l e ñ a . 
Una loca muerta a golpes por 
otra en Barcelona 
B A R C E L O N A , 27.—Una demente l l a m a d a 
Josefa Fer re r , de v e i n t i d ó s a ñ o s , r e c l u i d a 
en el A s i l o de l Parque desde el d í a 15 de 
m a y o ú l t i m o , h a matado hoy en un acceso 
de f u r o r a o t r a demente, l l a m a d a M a r í a 
G o n z á l e z P rado , de cuarenta y u n a ñ o s . 
S e g ú n parece, Josefa h a l l á b a s e sobre su 
c a m a con las p iernas atadas y sujeta ade-
m á s con l a camisa de fue rza ; p i d i ó agua 
para, beber, y como t a r d a r a n en s e r v í r s e l a 
s u f r i ó u n acceso t a n fuer te , que l o g r ó des-
asirse de sus l i gadu ra s , a b a l a n z á n d o s e con-
t r a l a p r i m e r a persona que h a l l ó a su paso, 
que fué M a r í a G o n z á l e z , a q u i e n g o l p e ó y 
p i s o t e ó con t a l v io l enc i a , que cuando acu-
d i e r o n en s u a u x i l i o y a estaba muer t a . 
F A L E N C I A 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o e l r e sgua rdo de 
d e p ó s i t o n ú m e r o 16.079. expedido p o r esta 
Sucursa l el 2 de enero p r ó x i m o pasado, 
p o r pesetas n o m i n a l e s g.ooo, en o b l i g a c i o -
nes d e l Tesoro, e m i s i ó n de 1 de enero 
de 1925, a n o m b r e de d o n P u d e n c i a n o F a i -
s á n T a p i a , se a n u n c i a a l p ú b l i c o p a r a que 
el que se c rea con derecho a r e c l a m a r l o 
v e r i f i q u e d e n t r o de l p lazo de u n mes, a 
c o n t a r desde el d í a - d e l a p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o en l a « G a c e t a de M a d r i d » , 
en E L D E B A T E , de M a d r i d , y en el « D i a -
r i o P a l e n t i n o » , de esta p r o v i n c i a , s e g ú n 
d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 4-° y 41 d.el.5e' 
g l a m e n t o v i g e n t e de este Banco, a d v i r t i é n -
dose que, t r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo s i n re -
c l a m a c i ó n de te rcero , se e x p e d i r á e l co-
r r e s p o n d i e n t e d u p l i c a d o de l susodicho res-
gua rdo , a n u l a n d o «1 p r i m i t i v o , y quedan-
do el Banco exen to d e t oda responsabi -
l i d a d . 
Fa l enc i a , 27 de j u n i o de 1925.—El secre-
t a r i o , Pascual d e l a R i v a . 
H O T E L C A R R E R A 
C A S A A C R E D I T A D A 
Hay capilla para el culto 
en el Hotel 
pensión diaria j 9 y 10 p e s e t a s ( S e g ú n h a b i t a c i ó n ) 
En cuantos casos necesite ser regenerada 
la sangre o aún tonificado el sistema ner-
vioso, dan las P I L D O R A S P1NK. y sin excep-
ción, los mejores resultados. E n efecto, traen 
las P I L D O R A S P I N K bajo forma perfecta-
mente asimilable, todos los elementos indispen-
sables a la nutrición del organismo. Pronto 
se experimenta su efecto bienhechor ; ya 
desde los primeros días se abre el apetito 
del paciente, las digestiones son más fáciles, 
el sueño más tranquilo v las fuerzas vuelven. 
_ Las P I L D O R A S P I N K son el mejor reme-
dio que pueda Vd, emplear para vencer la ane-
mia, la clorosis en las jóvenes, la debilidad ge-
neral, la jaqueca, perturbaciones nerviosas, 
neurastenia, dolores de estómago, irregula-
ridades en los períodos. 
Se hallan de venta en todas las farmacias, 
al precio de 4 Ptas. la caja, 21 Ptas.las 6 cajas. 
B A L N E A R I O D E T R I L L O 
T e m p o r a d a : 1 de j u l i o a 15 de sep t i embre . 
Exce len tes aguas. Escrofulos is , r e u m a -
t i smo , herpes, avariosis , enfermedades de 
l a m u j e r , e s t e r i l i d a d , neuras tenia , corea c 
h i s t e r i s m o . D e l i c i o s a e s t a c i ó n de verano . 
G r a n pa rque . C l i m a de m o n t a ñ a , 780 met ros . 
P e n s i ó n comple t a , 12 ptas. H a b i t a c i o n e s y 
c h a l e t p o r t emporada . I n f o r m e s y fo i l e tos . . 
H o t e l Leones de Oro . C a r m e n , 30, M a d r i d . 
de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
Nuevo edificio del Círculo de 
Obreros Católicos de Palma 
Bendice la primera piedra el- Obispo 
de Lérida 
—o 
P A L M A , 27.—En Ci rcu lo C a t ó l i c o do Obre-
ros c e l e b r ó ayer solemnemente l a bendi-
c i ó n y c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p i ed ra del 
nuevo edif ic io que se l e v a n t a r á en el solar 
que resul ta de l a d e m o l i c i ó n del an t iguo . . 
As i s t i e ron las autor idades , y bendi jo l a 
p r i m e r a p i e d r a el Obispo de L é r i d a ' y coad-
j u t o r de Barce lona , doctor don J o s é M i r a -
Iles, que p r o n u n c i ó u n e l o . c u e n t í s i m o dis-
curso, so l i c i t ando ser é l qu ien bendiga t am-
b i é n las obras u n a vez t e rminadas y asista 
a la- e n t r o n i z a c i ó n de los Sagrados Corazo-
ties en el edif ic io . 
P r o n u n c i ó t a m b i é n u n breve discurso el 
Cons i l i a r io del C í r c u l o , c a n ó n i g o doctor 
Sancho. • • . 
Por l a noche e m b a r c ó en el correo de 
Barce lona e l doctor M i r a l l e s , siendo despe-
d i d o por las autor idades . 
C u r a r a d i c a l ga ran t izada , sin o p e r a c i ó n n i 
D r : I l lanes; Hortaleza, 17. D e 10 
pomadas. N o se c o b r a hasta ostar t u r a d o , 
a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
Ha muerto el boxeador 
Battling Siki 
(RADIOÜRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 27.—El b o : ; c á d o r B a t t l i n g S i k i fu» 
her jao de u n a p u ñ a l a d a en Nueva Y o r k 
a l querer separar a unos ext ranjeros que 
estaban r i ñ e n d o . 
S i k i f u é l levado a l Hospi ta l , donde m u -
r i ó a los pocos momehtos de l l egar .—T. O. 
m v * 
B a t i i n g S i k i f u é u n buen p ú g i l , pero , 
desde luego , se h a hecho va l e r m á s en e l 
m u n d o f u t b o l í s t i c o , gracias a l rec lamo f r an -
cés , • á sus encuentros con t r a Carpe T. íer 
y ^ u ' d e s c a l i f i c a c i ó n en 1923. 
Cal i f icado nuevamente a r a í z de las bo-
das de p l a t a de l a F e d e r a c i ó n p u g i l í s t i c a 
francesa, el « m a t c h » Carpcn t i e r -S ik i obse-
s i o n ó d u r a n t e cerca de medio a ñ o , p rocu-
rando ag randa r su pe r sona l idad en a pa 
lestra , m á x i m e por u n a aplastante v i c t o 
. r í a con t r a e l c a m p e ó n f r a n c é s Nilk-?). 
Su d e r r o t a en D u b l í n c o n t r a Me T i g n e 
c o n s t i t u y ó el p r i m e r e s c a l ó n de ?u des-
censo. D e s p u é s se a b a n d o n ó . Y en Biió» 
ú l t i m o s t i empos , de a l c o h ó l i c o se ' t r - lvió 
n e u r a s t é n i c o . H a quer ido v o l v e r a l r r i n g » , 
'mas s in destacarse ya . 
Sobre l a n o t i c i a do su muer te nc tene-
mos o t r a re ferenc ia que el r a d i o g r a m a an-
t e r i o r . 
Presupuesto de ocho millones 
en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 27.—En l a s e s i ó n ce-
lebrada ppr el p leno del A y u n t a m i e n t o se 
a p r o b ó u n presupuesto e x t r a o r d i n a r i o de 
ocho m i l l o n e s de pesetas, de las que se 
des t inan 800.000 a los festejos veraniegos y 
1.250.000 a a l i v i a r l a c r i s i s de t r aba jo d u -
ran te el p r ó x i m o I n v i e r n o . 
L U Z B L A N C A Y B R I L L A N T E 
E L J U E G O ^ r f A N G ^ 
L O N D R E S , 27—Ekcor re sponsa l del T imes 
en T á n g e r c o m u n i c a : 
«El a r t í c u l o 52 del nuevo estatuto de T á n -
ger establece: 
«Los juegos de azar quedan p r o h i b i d o s 
en l a zona de T á n g e r . Esta p r o h i b i c i ó n 
s e r á absoluta , excepto p o r u n a d e c i s i ó n 
u n á n i m e de l C o m i t é de c o n t r o l . » 
De acuerdo con d icho a r t i í cu lo , a l en t r a r 
en v i g o r en 1 de j u l i o l a n u e v a conven-
c i ó n , c e s ó e l juego, y has ta el elegante 
Kursaa l f r a n c é s e n f u n d ó sus mesas. 
Pero I t a l i a , Po r tuga l y los Estados U n i -
dos no h a n reconocido a ú n el acuerdo, y 
s ó l o t r a n s c u r r i e r o n unos cuantos d í a s an-
tes de que se a b r i e r a n nuevas casas de 
juego p o r subditos de las dos p r i m e r a s 
potencias a r r i b a nombradas . 
Na tu ra lmen te , no p o d í a n ser sometidas 
al nuevo C ó d i g o n i hacerse n a d a - p a r a i m -
ped i r lo . E r a manif ies tamente i n j u s t a esta 
des igualdad entre las diferentes nac iona-
l idades , y . po r lo t an to , el K u r s a a l y o t ros 
si t ios donde antes se j u g a b a v o l v i e r o n a 
abr i rse , con el resul tado que h o y se j uega 
m á s que nunca . E l C o m i t é de c o n t r o l j a -
m á s c o n c e d i ó s u ' a u t o r i z a c i ó n ; pero l a A d -
m i n i s t r a c i ó n es impoten te , y a pesar -de 
l o t e r m i n a n t e del a r t í c u l o 52, T á n g e r con-
t i n ú a j u g a n d o . » 
El pan de familia 
El gobernador y el alcaide 
aseguran que no faltará 
E n el Gobierno c i v i l f a c i l i t a r o n ayer u n a 
nota, en l a que se hace, constar , que n o 
se ha reduc ido -estos d í a s - la f a b r i c a c i ó n 
del p a n de f a m i l i a , y a que el d í a 25 so-
b ra ron en u n a sola f á b r i c a 1.300 k i l o s . 
Todo se l i m i t a a que en dos tahonas de l 
d i s t r i t o de l a Inc lusa se r e c i b i ó l a h a r i n a 
con a l g ú n retraso, t en iendo u n a "de el las 
que s u p r i m i r u n a de las hornadas , o r i g i -
nando l a a l a r m a en estos despachos,. ante 
el temor de a lgunas f ami l i a s , que, en pre-
v i s i ó n de lo que p u d i e r a suceder, se aglo-
m e r a r o n en dichos establecimientos, dan-
do luga r a las colas. 
Estas dos f á b r i c a s de h a r i n a s fueron m u l -
tadas por el gobe rnador - con T.000 pesetas, 
c o n m i n á n d o l a s t a m b i é n con i g u a l m u l t a 
por cada d í a que v u e l v a n a r e i n c i d i r , m á s 
500 pebetas a l que deje de hacer u n a hor-
nada. P a r a e v i t a r que se r e p i t a este caso, 
ha adoptado medidas con objeto de que 
no faltie h a r i n a en l o sucesivo, aunque se 
l i a comprobado que h a y l a suficiente p a r a 
el consumo. 
A s i m i s m o h a • rea l izado gestiones l a A l -
c a l d í a , r ev i sando tahonas y puestos, con 
lo que se puede a f i r m a r que existe p a n 
de sobra en M a d r i d . 
E l gobernador cree que no obdece esto 
a una m a n i o b r a para encarecer l a mor-
cancia , y á que í a cosecha de t r i g o en este 
n ñ o es m u y abundante , no hab iendo mo-
t i v o p a r a r e c u r r i r a n i n g ú n pre texto de 
n i n g ú n o rden . A d e m á s mani f i es ta que se 
h a l l a dispuesto á r e p r i m i r todo abuso con 
e n e r g í a . 
Referente a estos conflictos del pan , t ra -
t ó de los acuerdos m u n i c i p a l e s , esperando 
que se l l egue a l a c o n c e n t r a c i ó n de l a i n -
dus t r i a . • 
« * • » 
Casi en igua les t é r m i n o s se e x p r e s ó el 
alcalde, que en su c o n v e r s a c i ó n con los 
per iod is tas ' c o n s i d e r ó , todo esto , como u n 
p r o b l e m a de d e s h i b r i c i ó n , aspgnrainio quo 
el abas tec imienio d e í pan q n o d a b á asegu-
r a d o ; n í a s aunque por lo p ron to h a y a t r i -
go en abundanc ia , ehgobe rnado r ha toma-
do las p r e c a ú c i o h e s necesarias a p r e v i s i ó n 
de toda con t ingenc ia . 
A p r o p ó s i t o de esto.' se o c u p ó de va r i o s 
de los acuerdos mun ic ipa l e s sobro l a enn-
r e n l r a c i ó n de industrias,'"' ésp iéra i ido ''áiic 
l leguen a real izarse cu el pla/.o i ; u o s.̂  
h a fijado, con' lo que' s é ' e v i t a r á n estas 
s i tuaciones , que t a n grave p e r t u r b a c i ó n 
suelen p r o d u c i r . 
El Directorio no nombrará 
ministro de jornada 
Llega a Santander una división 
de la Escuadra francesa 
E n el Consejo de anoche, a l que, coinft 
es cos tumbre los lunes, no a s i s t i ó n i n ^ n 
subsecretario, se despacharon tres ind»? 
tos s i n i m p o r t a n c i a . 
D e s p u é s de dar esta referencia, el o-
nera l Val lespinosa m a n i f e s t ó que el 31 p0j 
la m a ñ a n a e s t a r á de regreso en M a d i ^ 
el m a r q u é s de Magaz. 
— ¿ V o l v e r á pa ra a c o m p a ñ a r a l Rey ¿Ui 
rante l a j o r n a d a de verano?—dijo un í | 
f o rmador . 
—No. E l D i rec to r io no nombrará—con^ 
t e s t ó e l genera l Val lespinosa—minis t ro dj 
j o r n a d a , que es u n cargo i n ú t i l , aunque 
decora t ivo . 
, —Pues se dice que en Pedralbcs se cons. 
t r uye u n p a b e l l ó n m á s con este f in. 
— E l R e y — r e p l i c ó el g e n e r a l — e s t á en Bar. 
celona qu ince o veinte d í a s , pero no ^ 
indispensable que le a c o m p a ñ e el Gobler. 
no. Los decretos se e n v í a n a su majestad 
cuando e s t á ausente en la v a l i j a y cu;iaiu 
ocur re a lgo de i m p o r t a n c i a , muchas ví-^l 
no ocu r r i endo , el Rey no t iene inconví. 
u ientc en t o m a r el t r e n y ven i r a ÍM 
d r i d . 
L a Pres idenc ia , desanimada 
De u n a par te , l a ausencia de los seflorefc 
P r i m o de R ive ra y Magaz, quienes se en. I 
cuen t ran , respect ivamente, en Ceuta y San. 
tander, y de. o t ra , l a t e r m i n a c i ó n de la 
Conferenc ia hispanofrancesa, han cambia-
do r ad ica lmen te en el espacio de cuarenta 
y ocho horas el ambiente de l a Presiden-
c í a del D i r e c t o r i o . 
Como en ausencia de las personalidades 
c i tadas c o r r e s p o n d í a a l general Góniej 
Jordana, po r su ca l idad de divislonsrifí 
encargarse del despacho, visi taron a a^uéi 
los subsecretarios de Estado, Marina y Go-
b e r n a c i ó n . 
Desf i l a ron t a m b i é n por l a Presidencia el 
gobernador c i v i l de M a d r i d , el doctor be-
cref, e l genera l G o n z á l e z Carrasco y una. 
C o m i s i ó n de aprobados s in plaza eil Ha-
cienda. • 
No hubo m á s hasta l a ho ra del Con-
sejo. ! 
E l p r o p i o genera l Jordana comentó la 
brusca t r a n s i c i ó n en los siguientes i ép , : 
m i n o s : 
—Veo que e s t á n ustedes desorientados, 
y es que, como yo , echan de menos las 
tareas de l a Conferencia. Como nos había-
mos acos tumbrado a aquellas jornadas, pa-
rece que nos f a l t a algo. 
Regresan a P a r í s los representantes 
franceses 
E l s e ñ o r Sorbier de l a Rougnndoresss v 
los d e m á s miembros franceses de l a Con-
ferencia regresaron ayer a P a r í s . 
F u e r o n despedidos po r sus colegas espa-
fióles. 
E l m a r q u é s de Magaz a Santander 
A c o m p a ñ a d o de sus ayudantes los seño-
res Fe r r e r y M a r t í n e z , el d o m i n g o por la 
noche s a l i ó pa ra Santander el vicepresi-
dente de l D i r e c t o r i o , m a r q u é s de Magaz. 
A c u d i e r o n a l a e s t a c i ó n p a r a despedirle 
el genera l Jordana , los subsecretarios de 
M a r i n a , Estado y Traba jo , el director ge-
n e r a l de Segur idad y e l genera l López 
Pozas. 
L a l l e g a d a a San tande r de los buques 
franceses 
A y e r se r e c i b i ó en l a Presidencia el si-
guiente despacho: 
«SANTANDER, 27 (11,30).—De7 comandan* 
te de M a r i n a a l genera l encargado del 
despacho: 
A las ocho y qu ince f o n d e ó la divi^ón 
de l a escuadra francesa a l mando dfel coi-
t r a a l m i r an te Doctor , compuesta del acora-
zado Vo l t a i r e , crucero Condorcet y contra-
torpederos M a r r o c a i n y 'Algerie.* 
I n t e r i n i d a d 
E n ausencia del s e ñ o r Calvo Sotelo, se 
h a encargado del despacho de l a Dirección 
genera l de A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l el oficial 
m a y o r del m i n i s t e r i o de l a GobernaciVi, 
don Pascua l G i l . 
Un concejal presenta una 
denuncia por coacción 
A l s a l i r ayer m a ñ a n a de su domicilio 
el conceja l s e ñ o r A l d a m a fué abordado por 
el s e ñ o r /Aleixandre , qu ien le p id ió expli-
caciones po r su a c t u a c i ó n como conce]!l 
en u n expediente que interesa al sefli 
A l e i x a n d r e . R e s p o n d i ó el s e ñ o r Aldama 51)6 
su a c t u a c i ó n se a t e n í a estrictamente a U 
l ey , y entonces su In t e r locu to r solicitó d6 
él satisfacciones en o t ro ter reno. 
E l s e ñ o r A l d a m a le m a n i f e s t ó qu» DO 
en t raba ello en sus ideas, y juzgando aquel 
acto como, u n a c o a c c i ó n en su cargo de 
conce ja l , r e q u i r i ó el a u x i l i o de una par*" 
j a p a r a hacer constar l o ocurr ido en 1̂ 
atestado correspondiente que se extendi0'| 
en l a C o m i s a r í a . 
Denuncia por estafa de 
6.520 pesetas. 
En nombre de una Sociedad metalúrgíes 
de Getafe se p r e s e n t ó ayer u n a denuncií 
con t r a el representante de l a misma, doí 
Franc i sco M o l i n a Ar ias , en l a que se 1* 
acusa de no r e n d i r cuenta do factiirajPor 
v a l o r de 6.520 pesetas, que t e n í a para s" • 
cobro . 
Arrollado por un t r e n 
En la e s t a c i ó n de Las Matns fué armj* 
do por el t ren de m e r c a n c í a s m'mierp./f5 
el obrero Eleu te r io Riaza B e n i m , de ve 
t i ú n a ñ o s de edad, el cua l r e s u l t | | o r i 
sienes m u y graves. 
F u é t ras ladado a l hosp i t a l do la ^ j 
cesa. . 
F 
En breve es ta rá organizada la de 
!a zona minera asturiana •-I 
O V I E D O , 27.—En el s i l o n de actos (le jj •' 
Academia de Sant iago Após to l so c e ' 3 ° j 
u n m i t i n de p ropaganda do la •,uven • 
C a t ó l i c a . P r e s e n t ó a los oradores, el prp 
dente de l a Academia y a c o n t i n u a c i ó n 
c lero nuso de la pa labra ios s,,1"l0'-'c .̂j 
rez S o l í s , F e r n á n d e z (don Je sús ) y "J1 
bleSi que encarecieron la urgencia de 
gan iza r l a Juve innd C a t ó l i c a a í P U 
Los m i s m o s oradores d ie ron u n al 
m i t i n e n e l teatro Paredes de l a ^^ • ' ne i 
que se v i ó tan concur r ido como el P''"11^ ' 
E l en tus iasmo cunde y se espera Ji 
m u y p r o n t o quedo organizada en l a ¿u 
m i n e r a l a Juven tud C a t ó l i c a . E l 1 
e n v i ó s u bendice i o n a ambos actos. t . j m 
Sociedades y conferencias 
I - E D E B A C I O N B E I ^ P B E N S A D E 
El Comité direct ivo de la Fede rac ión de 
P.rfe<HÍa de E s p a ñ a ce l eb ra rá su primera 
u n i ó n reglamentaria en Bilbao. g 
La convocatnriii está hecha para fd 
del p r ó x i m o mes de agosto, a las once < ^ 
m a ñ a n a , en la Asociación de la Prens 
dicha capi ta l . 
No 
M A D 3 U D - A ñ o X V - N ú m . 5.002 
Mar tes ¿9 ae j u n o ae rr™ 
I evenda de ira Primitivo 
y el pozo 
„ miiafrro que d e b i ó o lv idarse 
ESte ? ^ \ \ l l n o r l m . Lo e n c o n t r é en i e l l i b r o de las i ^ un ijbro paginas sue as a ^ de en 
unas 
P r o g r a m a d e a c c i ó n B R Y A N M U E R E D E R E P E N T E l ^ C r J b e m a t r 
a r a g o n e s a 
a í» ^"o , - ' c r i t n P.n v u e i a . ue per-
m i n i a d o . E ^ ^ , / ^ ^ 0 p u r p u r i n a , y con 
^ r ^ ^ d dez v l r . a c i a ^ n l a o r l a bab ia 
mucha candidez > ^ d vas y ange l i -
Uojas de acanto ^ c ü n o s oe .as de 
tos q ü e tocaban MOlines y b 
oro. 
- F ^ ' S - ' c r a de los P — o v S " 
c í s c a n o s . I l a b i a ^ n o c i d o s ^ n d ^ ^ ^ 
ai pobrec i l lo de As í s , y m na T a m . 
huellas por los ca n ^ s de ^ ^ 
b i é n ^ ^ ^ ^ ^ " ^ . . í L í o y ira L e ó n , y 
y rn ie l d f l n f ^ ^ S u r a s de i ra 3u-
hab ia r e í d o de ^ s M s i m p i i c i d a d . que 
nipero . con ^ a ' ' ^ ú s i c a de á n g e i e s . 
auena en el Cielo ^ t0 del p a d r e i í r a 
Y cumpl i endo el " a niendi_ 
P r i m i t i v o a c o s t u m b i a D a ^ ^ ^ ^ 
r « m P ü . v pasaba el d í a entero 
gar ? 0 V J l ías granjas y huertas con u n a 
^ HilL en ía mano. Cuando le daban u n 
e s p ü , l o besaba la mano l imosne ra , y mendrugo u n a re . 
^ S ' h a d a ' 10° m i s m o porque sabia l a 
r Pncia de l a r e s i g n a c i ó n . 
C Por las tardes, cuando y a el sol se po-
l ÍIP á s de las col inas l lenas de o l ivos . 
ira Pr m i t i v o . cansado de l a faena del d í a 
iín volver a l convento por u n c a m i n o 
rin o V penoso, por ser cuesta a r r i b a . En 
n rtpscanso. donde l a cuesta f o r m a b a co-
^ una meseti l la. h a b í a u n pozo de agua 
. .n^ ima V fresca, rodeado de acacias y 
S S o s Allí, f r a P r i m i t i v o que llega-
I f t o turado por l a sed. m e t í a l a m a n o y 
a agua en su pa lma , encogida en for-
. rie copa, a labando, mien t ras t an to , a l 
S ñ o r por el regalo de t a n l i m p i a y be l l a 
r r i atura como es el agua. 
Pero un d í a en ¿ jue t r a í a l a l e n g u a m á s 
RRca aue nunca, p e n s ó que s e r í a gra to a l 
STñor si le ofreciese aque l la sed que tan to 
le mortifleaba. Aquel d í a . pues, m e t i ó l a 
mano en el agua pa ra sent i r su f rescura 
v luego apretando el paso, s i g u i ó hac ia el 
Convento sin probar u n a gota. 
Y Dios le p r e m i ó . Porque a l l evan ta r 
f ra Pr imi t ivo l a cabeza al Cielo, s e g ú n 
t e n í a por costumbre, v i ó que sobre el azu l 
obscuro del atardecer h a b í a aparecido u n 
lucero claro y gracioso. F r á P r i m i t i v o que 
era docto en l a i n t e r p r e t a c i ó n de los sig-
nos naturales, cosa que h a b í a ap rend ido 
por in tu ic ión de amor , c o m p r e n d i ó en se-
guida que aquello no' era v i s i ó n co rpo ra l 
sino espiri tual , y que s ignif icaba que el 
Señor h a b í a tomado en cuenta su m o r t i f i -
cación y la h a b í a apuntado a su cuenta. 
Sonr ió , pues, y bendic iendo a Dios, si-
guió hacia el convento por l a vereda or la-
da de rosales si lvestres. 
Animado por aque l la mues t ra de agrado 
del S e ñ o r , fra P r i m i t i v o h izo l o m i s m o 
al d í a siguiente, y al o t ro , y al o t ro . Pa-
saba, m e t í a l a mano en el agua, y s e g u í a 
sin beber. Y cada d í a v e í a aparecer en el 
Cielo un lucero nuevo, con lo que compren-
día que Dios l l evaba l a cuenta de sus me-
recimientos y je preparaba con ellos una 
corona. 
Y a s í l l e g ó un d í a en que, s iendo y a v ie -
jo f r a P r i m i t i v o d i spus ie ron los superiores 
que le a c o m p a ñ a s e u n n o v i c i o en su tarea 
de mend iga r , a fin de que le imi tase en 
todo, se aleccionase con su e jemplo y se 
fuese in s t ruyendo en l a ciencia de l a hu-
m i l d a d . 
S a l i ó , pues, fra S im p l i c io , a c o m p a ñ a d o 
del he rman i to . y j un to s anduv i e ron todo 
el d í a , recogiendo en l a e spor t i l l a panes, 
tortas y legumbres. 
#£1 d í a h a b í a sido de pleno e s t í o , y ¿nu j 
calmoso y despejado. E l h e n n a n i t o Sol 
quemaba de lo l i n d o , y los h á b i t o s pardos 
pesaban (como esas ves t iduras de l a t ó n , 
que ideaban algunos pa ra p o n é r s e l a s en el 
Vaticano a las estatuas demasiado p r i m a -
verales ) 
A l atardecer, i ban pues, los dos f r a i l e c i -
tos por l a vereda de los serales. hac ia el 
convento. Andaban sudosos y jadeantes, 
pero, a pesar de eso, e n t r e t e n í a n l a mar-
cha en dulces co loquios de cosas del e sp í -
r i t u . 
- - H i j o m í o — d e c í a f r a S impl ic io—alabe-
mos al S e ñ o r , eri sus c r i a tu ras . E l s o l i j a 
luz, el agua, son d á d i v a s del amor , y con 
amor debemos gozarlas . 
Y luego p r e p a r á n d o l e con las doc t r inas , 
para el ejemplo que en la p r á c t i c a pensaba 
darle poco d e s p u é s , a ñ a d í a : 
—La mor t i f i cac ión es el d is f ru te de las 
cosas por el amor. El agua, c r i a t u r a del 
S e ñ o r , l a gozan los sentidos, b e b i é n d o l a . 
Pero el e s p í r i t u l a goza d e j á n d o l a de be-
ber por amor. Pa m o r t i f i c a c i ó n es g r a n co-
sa en cuanto es tes t imonio do. a m o r ; ' s i n 
Se determinará El Día de 
Aragón 
Una reunión en Huesca 
—o— 
Z A R A G O Z A . 27.—De l a v i s i t a que el a l -
calde y el presidente de l a D i p u t a c i ó n de 
Zaragoza han g i r ado a Huesca, se ha fa-
c i l i t a d o hoy l a s iguiente n o t a : 
«El d o m i n g o pasado, y po r deferencia m u -
t u a de los representantes de Zaragoza y 
Huesca, se h a n reun ido en esta ú l t i m a po-
b l a c i ó n aquellos, h o n r á n d o s e m u t u a m e n t e 
con l a a c e p t a c i ó n de l a i n v i t a c i ó n que for-
m u l a r a el ü l c a l d e de esta c iudad . 
H a s ido el acto como r a t i f i c a c i ó n de ca-
r i ñ o s fraternos que s iempre h a n ex is t ido 
entre todas las ciudades de A r a g ó n y una 
espontaneidad admi rab le , con l a que. una 
vez m á s , su ha sellado, con los lazos de la 
c o m u n i d a d de e s p í r i t u , los h i s t ó r i c o s que 
u n e n a las tres p r o v i n c i a s aragonesas, pues 
si a esta r e u n i ó n no acudie ron los de Te-
rue l , el e s p í r i t u u n á n i m e de los reunidos 
los consi i lera presentes. 
Se han cambiado impres iones sobre la 
e l a b o r a c i ó n de u n p r o g r a m a de a c c i ó n ara-
gonesa, que ha de darse u n a vez de te rmi-
nadas las necesidades y aspiraciones de 
cada u n a de las tres p rov inc ia s , de las que 
h a b r á de s u r g i r E l D í a de A r a g ó n , que se 
c e l e b r a r á en Zaragoza, y del cua l s a l d r á 
ra t i f icada la a s p i r a c i ó n de las tres p r o v i n -
cias : el engrandec imien to y p rospe r idad de 
los pueblos de A r a g ó n , dentro de l a nacio-
n a l i d a d e s p a ñ o l a . » 
M o n u m e n t o a los mue r to s en c a m p a ñ a 
Tres veces candidato a la presidencia de Estados Unidos 
Clarence Darroy, procurador de Chicago, abogado del profesor Scopes 
y William Jenninge Bryan, fiscal, sorprendidos en la intimidad de una 
conversación en el edificio del Tribunal del Estado de Dayton, donde 
se veía el proceso de Scopes, acusado de violar la ley referente a la 
teoría de la evolución. 
Bryan es el que lleva la señal X 
W i l l a n J, B r y a n , el v ie jo o l eade r» del 
Z A R A G O Z A 2 7 . - E n e pa t io del cuar te l ido d c m ó c r a t a no r t eamer i cano , ha fa-
del r e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a de Casti l lejos 1Iccido a los sesenta c inco a ñ o s 
n acto de homenaje a los , Nacido en Salem ( I l l ino iS) en 1860, ejer-
c i ó como abogado en L i n c o l n desde los 
ve in t i s ie te a ñ o s y fué elegido d ipu t ado des-
de los t r e i n t a p a r a l a C á m a r a de Repre-
sentantes. Como p o l í t i c o , fueron sus m á s 
populares c a m p a ñ a s l a del impues to ú n i -
co sobre l a venta y l a de l i b r e a c u ñ a c i ó n 
de l a p la ta . 
Candida to con esta d i v i s a en las eleccio-
nes presidenciales de Chicago (1896) f u é 
de r ro tado por M a c - K i n l e y , representante 
del p a t r ó n oro . W o r l d H e r a l d , el p e r i ó d i -
co que d i r i g i ó con este m o t i v o en Omaka-
y The F i r s t Bai le , A Story nf the cam.pa.lna 
o f 1896, impreso u n a ñ o d e s p u é s , son pre-
ciosas fuentes i n f o r m a t i v a s de este episo-
d i o p o l í t i c o . 
No tuvo m e j o r suerte en 1900, pues de 
nuevo le d e r r o t ó Mac K i n l e y , no obstante 
su p r o g r a m a de g u e r r a a los t rus t y a l 
i m p e r i a l i s m o , r e f o r m a aduanera y legis la-
c i ó n social y de defensa del p ro l e t a r i ado . 
R r i a n q u e d ó entonces adscr i to a l a d l -
iaj( 
muer tos en c a m p a ñ a , el cua l ha consis t ido 
en l a i n a u g u r a c i ó n de u n m o n u m e n t o e r i -
g i d o a la m e m o r i a de a q u é l l o s . 
E l d ibu jo es obra del comandante de Ca-
b a l l e r í a s e ñ o r Velasco, y l a parte e s c u l t ó -
r i c a del comandante do I n f a n t e r í a s e ñ o r 
G a r r á n . 
A l acto del descubr imien to as i s t i e ron el 
c a p i t á n genera l i n t e r i n o y los jefes de tos 
Cuerpos de esta g u a r n i c i ó n . 
P r o n u n c i a r o n discursos el c a p i t á n gene-
r a l i n t e r i n o y el gobernador m i l i t a r . 
D e s p u é s se s i r v i ó u n l u n c h a los i n v i t a -
dos. 
Las nuevas estaciones 
telefónicas en Zamora 
' Z A M O R A , 27. — Los inspectores de l a 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l han p r o m e -
t i d o al p res iden te de la D i p u t a c i ó n i n c l u i r 
en l a r ed t e l e f ó n i c a los pueblos de T o r o y 
Benavente . 
E l s e ñ o r B c r m ú d e z r o g ó a sus -v i s i t an tes 
que i nc luyesen as imismo a Pueb la de Sa-
n a b r i a y A l c a ñ i c e s , accediendo a e l lo d i -
chos inspectores, s i empre que se les con-
cedan de t e rminadas fac i l idades que s o l i -
c i t a n . Las obras c o m e n z a r á n m u y p r o n t o . 
E l s e ñ o r A r a n a , p res idente h o n o r a r i o 
de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Z A M O R A . 27.—Con m o t i v o de l homenaje 
t r i b u t a d o a l i n g e n i e r o a g r ó n o m o don M a r -
ce l ino do A r a n a por el A y u n t a m i e n t o de 
esta c a p i t a l , n o m b r á n d o l e h i j o a d o p t i v o de 
l a m i s m a , el gobe rnador c i v i l , don Pablo 
D u r á n , ha n o m b r a d o t a m b i é n a l s e ñ o r A r a -
na pres idente h o n o r a r i o de la U n i o n Pa-
t r i ó t i c a p r o v i n c i a l . 
— E l Obispo de esta d i ó c e s i s m a r c h ó esta 
m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o de su secre ta r io de 
enmara , don Juan Gago, a C i m ba i lada 
(Zaragoza) , su pueb lo na t a l , donde p a s a r á 
u n a temporada ; 
(Fo í . Vida l . ) 
r e c c i ó n de W o r l d H e r a l d , y con t a l c a r á c -
ter v i s i t ó E s p a ñ a en 1906. 
Vencedor M r . T a f t en las ^elecciones de 
1908 l a i n f l u e n c i a p o l í t i c a de B r y a n ent ra 
los d e m ó c r a t a s , l l e g ó a ser decis iva como 
o r i en t ador desde el semanar io p o l í t i c o The 
Com.moner, rea lzando su f ama de pub l i c i s -
ta con obras como Under o ther F lags . 
E n las ú l t i m a s elecciones presidenciales 
(nov iembre de. 1924), el apoyo que d e j ó de 
prestar a Mac Adoo y l a a c t i t ud deferen-
te que g u a r d ó hac i a l a l i s t a de M r . Da-
vis , su an t i guo r i v a l , a l iado a l a s a z ó n de 
su h e r m a n o Charles B r y a n , no pudo con-
t r a r res t a r en el p a r t i d o d e m ó c r a t a los efec-
tos de l a e s c i s i ó n Whec le r . 
L a m á s reciente, i n t e r v e n c i ó n p ú b l i c a de 
M r . W . J. B r y a n ha ten ido l u g a r ante 
el T r i b u n a l , que c o n d e n ó a l profesor Sco-
pes, que e n s e ñ a b a en D a y t o n l a t e o r í a 
evo luc ion i s t a . 
E l T r i b u n a l s e n t e n c i ó l a i l i c i t u d de t a i 
e n s e ñ a n z a , y a sostener este c r i t e r i o acu-
d i ó ante los jueces M r . W i l i a n J. B r y a n . 
como acusador del maestro perseguido. 
había 
visitado n i n g ú n g 1 
Pueblos bloqueados cinco meses al año 
—o— 
JAEN, 2 7 . - H a n regresado de l v ia je de 
estudio que r e a l i z a r o n a l a r e g i ó n de Sie-
1 Segura el gobernador c i v i l , s e ñ o r Oom 
z á l e z O l i v e r o ; el m i l i t a r , s e ñ o r M o n l i l l a 
ío ingenieros de Montes y Caminos s e ñ o -
res Mackay y A c i m a , r espec t ivamente ; e 
inspector de San idad , s e ñ o r M e s t i e . el 
p í e s h U t e de l a D i p u t a c i ó n y ^ s d .pu a-
dos p rov inc ia l e s s e ñ o r e s Ru iz y S á n c h e z , 
a los que a c o m p a ñ a r o n otras personas. 
En los pueblos de d i c h a abandonada re-
g i ó n , que hasta a h o r a no h a b l a sido v i s i -
tada por n i n g ú n gobernador , fueron reci-
bidos los exped ic ionar ios con verdadero 
entusiasmo por los respectivos vec inda r ios , 
que agradec ieron l a v i s i t a , m á s si se t iene 
en c u m t a que es absoluta l a ca renc ia de 
comunicac iones , pues hay pueblas que es-
t á n bloqueados po r l a nieve c inco meses 
duran te el a ñ o . 
Para l l egar a Sant iago de las bspanas 
el gobernador y sus a c o m p a ñ a n t e s tuvie-
ron que atravesar el mac izo de S ie r ra Se-
gura , r ea l i zando u n a penosa m a r c h a a ca-
bal lo du ran te diez horas . E n el pueblo de 
Siles hubo una m i s a de c a m p a ñ a el d í a de 
Sant iago y u n acto de p ropaganda de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . Otros actos de l a m i s m a 
í n d o l e se ce lebra ron en V i l l a n u e v a del 
Arzobispo . Beas de Segura, Segura de l a 
S ie r r a . Orcera de Pue r t a Segura. Izna-
t o r a l y a l g ú n o t ro . E n todos ellos r e i n ó 
entusiasmo indesc r ip t ib l e . 
E l gobernador y l a D i p u t a c i ó n se p ro-
ponen es tudiar u n p l a n de m e j o r a de l a 
comarca v i s i t ada . 
DEL c o L o n D E U l c m ^ 
El s i s t enúrde l fontanero 
E l r e s t o r á n esid ^ \ ^ 0 0 
vac ia y no h a l l o ™ n 0 u n a - f ° J T i o r que remedio que ped i r permiso ^ u n j e n o r ^ 
come solo p a r a sentarme a su mesa. M e e -
siento. I 
r . cas i i . - . . 
r a viene a s e rv i r a m i vecino, y és te 
s i n hab la , s i n m i r a r n o s , ^ ^ a m a » 
3 a s e rv i r 
con honda p e n a : 
dice 
•Lás t ima , 
Me lo han p r o h i -
L a causa del asesinato 
del Sirdar 
Los autores serán ejecutados 
E L CAIRO. 27.—El T r i b u n a l de C a s a c i ó n 
Primera visita pastoral del 
nuevo Obispo de Osma 
Eíuslasta recibimiento en Soria 
O— ' / 
SORIA, 27.—El s á b a d o , a ú l t i m a h o r a 
h a desestimado la a p e l a c i ó n de los asesi- de l a ta rde , l l e g ó a esta c i u d a d e l nuevo 
Pre lado de Osma, doctor Diez G ó m a r a . 
que hac ia su p r i m e r a v i s i t a pas tora l . 
Las autor idades sa l ie ron a su encuentro 
hasta V i l l a c i e rvos , donde prev iamente t a m -
b i é n h a b í a n marchado , c u m p l i m e n t a n d o a l 
s e ñ o r Obispo. 
L a en t rada en l a c i u d a d del doctor Diez 
nos d e l . S i rda r de Eg ip to . 
E l T r i b u n a l lo c o m p o n í a n c inco jueces 
egipcios y A h m e d T a l a a t P a c h á , presi-
dente. 
E l defensor del doctor Shaf ik Mansur , 
que, como es sabido, fué con e l func io-
n a r i o c i v i l Moharned I s m a i l el p r i n c i p a l 
i n s t i g a d o r del ase 
t r o c i n a d o e s t á dem 
sostuvo, a p o y á n d o s e 
de los empleados de l a p r i s i ó n , su perfec-
to estado de sa lud . 
E l defensor a r g ü y ó que se h a b í a n come-
med i s m a i i ei p r i n c i p a l L a e in rana en l a c iuaaa aei aoc io r u i e z — ; . ,. 
s í n a t o , a l e g ó que su p a - . fué t x i u n f a l , pues el pueblo a p i ñ a d o en las1"16"10, ay.cr este av iador s u m o u 
men te ; pero el T r i b u n a l calles v i to reaba a su Pre lado , m i e n t r a s | Gesi)l'cS tlc seis hoias c e v u e i o s i 
)se en las declaraciones las campanas 'eran echadas a vuelo . r e su l t ando m u e r t o en e l acto. 
Incidentes en el vuelo 
de De Pinedo 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
R O M A , 27 .—Después de l a v u e l t a de l 
av i ado r D e P inedo a Sidney, a causa del 
defectuoso f u n c i o n a m i e n t o d e l m o t o r , el 
C o m i s a r i a d o de A e r o n á u t i c a c o m u n i c a que 
e l av iador se ha v i s t o o b l i g a d o a e n t r a r 
de n u e v o en S idney , a causa de u n fue r t e 
v i e n t o desfavorable . 
E l m o t o r neces i ta a lgunas reparac iones 
de poca i m p o r t a n c i a . Se cree que d e n t r o de 
m u y pocos d í a s e s t a r á en d i s p o s i c i ó n de 
r eanuda r su v ia je po r etapas sucesivas.— 
D a f f i n a . 
E L « R A I D » T O K I O - P A R I S 
T O K I O , 27.—La sa l ida de los dos^ a v i a -
dores que h a r á n el « r a i d » T o k i o - P a r í s , co,n 
escala en M o s c ú , ha reves t ido g r a n so lem-
n i d a d . M á s de 300.000 personas i n v a d i e r o n 
los alrededores de l a e r ó d r o m o . 
Los aviadores f u e r o n despedidos po r to -
das las au to r idades oficiales, y a l f r e n t e 
de ellas el p r í n c i p e K a m v i n , p res iden te ho-
n o r a r i o de l a Sociedad Francojaponcsa . 
E n t r e los m i e m b r o s de l Cuerpo d i p l o m á t i -
co figuraba el s e ñ o r K o p p , embajador de 
Rus ia . 
C inco m i l n i ñ o s de las escuelas en tona-
r o n u n h i m n o a l s a l i r los aparatos . 
Los dos p i l o t o s que han e m p r e n d i d o el 
« r a i d » son e l m i l i t a r A b e y .el c i v i l K a -
w a t c h i . 
E L « R E C O R D » D E A L T U R A D E V U E L O 
S I N M O T O R 
V Á U V I L L E ( B r e t a ñ a ) . — E l av i ado r f r a n -
c é s Avuger ha b a t i d o el « r e c o r d » m u n d i a l 
de a l t u r a de v u e l o s in m o t o r , e l e v á n d o s e 
a 700 me t ro s con su apara to . 
Es te « r e c o r d » p e r t e n e c í a desde 1923 al 
be lga S imone t , con 235 met ros . Precisa-
irer este av iador s u f r i ó u n a c a í d a , 
s i n m o t o r , 
t i d o i r r egu la r idades en el p roced imien to . 
U n a b c i n d © r £ i s i l S o m a t é n e ^ e c ' ^ l r n e n t e ai"rancan^0 ciertas declara-
d e C h e l e s ( B a d a j o z ) 
ciones a los acusados y no celebrando el 
j u i c i o a pue r t a abier ta , s ino median te 
i n v i t a c i ó n . 
Se espera que l a e j e c u c i ó n de los p r i s io -
BADA- lOZ. 27.—En Cheles se celebro u n a neros t e n d r á l u g a r den t ro de unos dféfc 
s i m p á t i c a fiesta, en l a que fué bendecida ¿n^s 
y entregada a l S o m a t é n la bandera que le ' 
ha regalado l a condesa de Cheles. 
A l acto a s i s t i ó el gobernador c i v i l , que 
p r o n u n c i ó un discurso. 
LO DEL BANCO DE VIGO 
Una nota de la Comisión gestora 
VIGO, 27.—La C o m i s i ó n gestora del Ban-
éi u a ü a v a l d r í a ; " p o m u e ' e f a m o ' r e s an- 00 de Vigo ha pub l i cado u n a n o t a en l a 
tes que n inguna o t r a cosa. Nuestro Padre ^ « " c e - q u a esta haciendo el i n v e n t a r i o 
es grato a Dios d i s c i p l i n á n d o s e : pero a ú n 
m á s cuando l levó a f r a Si lves t re , que se 
estaba muriendo un r a c i m o de uvas mos-
cateles quc.se le h a b í a n a n t o j a d o ; y a ú n , 
antes de d á r s e l o , lo bendi jo para que fue-
ran más sabrosas y dulces. 
Diciendo esto h a b í a n l legado al pozo de en , rega dC SU S1 ,uac ión las sucursales 
las acacias y los t amar indos . El ca lo r era 0renSc; y Sant iago , 
sofocante y pesado. A pesar de ello fra E] a r c h i v o sc ™ c u e n t r a en u n estado la-
P r i m i t i v o se d i r i g i ó al pozo para meter la ' n r á i l t ób l e j por lo que resulta, m u y difíci l 
genera l del Banco y que hace constar las 
s iguientes reservas: Que l a con t ab i l i dad 
se h a l l a d e s o r g a n i z a d í s i m a y que las par-
t idas locales y el balance no aparecen jus-
t if icados en sus correspondientes r e l ac io 
nes nomina les . Hasta ahora no han hecho 
de 
El día 4 de agosto se reúne 
mano y seguir sin beber, s e g ú n su costum-
bre. Pero cuando y a iba a hacerlo, m i r ó al 
he rman i to nov ic io . V e n í a jadeante de ca-
lo r . Los ojos se le h a b í a n encendido m i r a n -
do el agua fresca y l i m p i a . E n t r é dientes 
h a b í a p ronunc iado una sola palabra . 
— I U n pozo! 
Luego h a b í a m i r a d o a f r a P r i m i t i v o , cu-
yo e jemplo t e n í a ordenado seguir en 'todo 
'momento . . . 
Entonces f ra S i m p l i c i o s i n t i ó m u c h a 
c o m p a s i ó n del he rman i to n o v i c i o . Y lo 
cue l a sed no pudo n i n g ú n d í a . lo pudo 
equel d í a l a c o m p a s i ó n ; con m u c h a sere-
n idad , como sí fuese su cos tumbre co t id ia -
na, m e t i ó l a mano en e l agua, y b e b i ó en 
la p a l m a p l á c i d a m e n t e . 
E n seguida el n o v i c i o b e b i ó con avidez. 
Mientras le o í a sorber golosamente el agua 
pura en l a p a l m a de l a mano, f r a P r i m i t i -
vo l e v a n t ó como s iempre, los ojos a l C íe lo . . . 
Y v i ó que sobre el a zu l obscuro de l a 
tarde, en vez de uno h a b í a n aparecido 
aquel d í a dos luceros. . . 
J o s é M a r í a P E M A N 
comproba r si e s t á n todos los documentos. 
Esta no t a se ha dado pa ra sa l i r a l paso 
de de te rminadas c a m p a ñ a s . 
Un hidroplano para Amundsen 
(RADIOGRAFÍA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 27.—Según u n despacho de Oslo. 
A m u n d s e n e n t r a r á p ron to en t ra tos con 
r.na g r a n casa cons t ruc tora de aeroplanos 
para que le cons t ruya un h i d r o p l a n o de 
g r a n t a m a ñ o capaz pa ra u n v u e l o s i n es-
calas desde Sp i tzberg has ta A l a s k a . - T . o. 
Nombramientos eclesiásticos 
Con f i c h a 22 do Jul io ha firmado en San 
feeiastián su majes tad el Rey los s iguientes 
n o m b - a m i c n i o s : 
D e ¿ n de Va lenc ia , don M i g u e l P a v í i 
A l o i u o . maestrescuela de l a m i s m a Cate-
O ^ n t í n ^ , C í i n a r i a s , don Pedro J i m é n e z 
TesoiPro ^ n ^ 1 de l a m i s m a Catedra l , 
tero D í a ? ¿ L l ^ f 0 ' don l ldefonso M o n -
l tóaSSela ,ie V i t 0 ' ^ don J u l i á n Ba-
l ó n O i s t a n ó n . c a n ó n i g o de Calahor ra . 
El estatuto municipal 
Conferencia del señor 6¡l Robles 
en Mieres 
OVIEDO. 27.—En Mieres ha dado u n a i n -
teresante conferencia de d i v u l g a c i ó n dei 
estatuto m u n i c i p a l el abogado y c a t e d r á t i -
co de Derecho p o l í t i c o , don J o s é M a r í a Gi l 
Bobles. que fué m u y ap l aud ido . 
A la conferencia as is t ieron las autor ida-
des locales. 
Propaganda de U. P. en 
Cartagena 
CARTAGENA, 2 7 . - E n A l j o r r a se c e l e b r ó 
OMI un mit in de propaganda de U n i ó n 
atnotica, que p r e s i d i ó e l a lcalde de Car-
tagena, don Al ío i i so Torres , p r o n u n c i a n 
do un discurso, en el q u e \ S u m e r ó 
obras que se han l levado a cabo en Car 
lagena desde e l adven imien to del D i r e r m 
r i o . Hab la ron t a m b i é n los concejales s e ñ o 
res O l i v e r y Fe r ro y don E m i h o M a r t í n e z " 
los campesinos, t e r m i n a n d o el a r t n 
c lamorosos vivas a E s p a ñ a , al Rev v 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 1 
D e s p u é s del m i t i n se c o n s t i t u y ó el Cn 
m i t é local, que in t eg ran prest igiosas per-
sonas de A l j o r r a . y 
M i t i n de U n i ó n P a t r i ó t i c a en Zaragoza 
Z A R A G O Z A . 2 7 . - E n Daroca se ha -ele 
b rado un acto de p ropaganda de l a UÜÍUU 
P a t r i ó t i c a , as is t iendo casi todos los m i e m -
bros de l a Jun ta p r o v i n c i a l , cuyo presiden-
te, s e ñ o r A l lué Sa lvador , p r o n u n c i ó u n elo-
cuente discurso. 
H i c i e r o n t a m b i é n uso de l a pa l ab ra el 
delegado guberna t ivo , comandante Lossa-
da, y el alcalde de Daroca. 
Se r ec ib ie ron te legramas de a d h e s i ó n del 




la Comisión de Tacna y Arica 
W A S H I N G T O N , 26.—Comunican de Valpa-
p a r a í s o que l a D e l e g a c i ó n c h i l e n a en el 
p leb i sc i to sobre T a c n a y A r i c a h a sa l ido 
de V a l p a r a í s o con d i r e c c i ó n a A r i c a . 
De L i m a av i san que l a C o m i s i ó n perua-
na s a l d r á de a l l í e l 31 del mes cor r i en te . 
L a D e l e g a c i ó n amer icana , p r e s i d i d a po r 
el gene ra l Pe r sh ing . e s t á y a c a m i n o de 
A r i c a , a bordo del c rucero de los Estados 
U n i d o s Rochester. 
L a C o m i s i ó n se r e u n i r á el d í a 4 del p r ó -
x i m o mes de agosto. 
• • • i 
Se piden socorros para la 
heredera de Dostoievski 
GINEBRA, 27.—A causa de l a r e v o l u c i ó n 
rusa, la s e ñ o r i t a A i m ó e Destoievski , ú n i -
co m i e m b r o superv iv ien te de l a f a m i l i a de l 
g r a n escri tor ruso, q u e d ó enteramente s i n 
recursos. Como Rus ia no se a d h i r i ó al con-
venio de p rop iedad in te lec tua l , l a famil ia-
de Dosto ievski no r e c i b i ó j a m á s un cén-
t i m o de las numerosas t raducciones de l a » 
obras del escri tor ruso que c i r c u l a n en 
E u r o p a y A m é r i c a . 
Los amantes de l a l i t e r a t u r a rusa l anzan 
u n l l a m a m i e n t o en favor de la heredera. 
del au to r de «Los he rmanos K a r a m a z o v » . 
 
Todas las casas se h a b í a n engalanado 
con colgaduras en los balcones, y en d i -
versos puntos de l a c iudad se h a b í a n le-
vantado arcos de fo l la je . 
E l s e ñ o r Obispo fué a l a Ig les ia Coleg ia l 
de San Pedro, donde p r o n u n c i ó u n a sen-
t i d a y elocuente p l á t i c a p a r a agradecer 
a S o r i a el c a r i ñ o s o r ec ib imien to que le 
t r i bu t aba . 
Esta m a ñ a n a - e l Pre lado d i j o m i s a en e l 
san tuar io de San Sa tur io , y luego fué c u m -
p l i m e n t a d o en e! pa lac io episcopal por va-
r ios centenares de personas. 
M á s ta rde o b s e q u i ó a las au tor idades 
con u n banquete. 
M a ñ a n a se ( i a ¡ á una comida en honor 
del s e ñ o r Obispo en l a D i p u t a c i ó n y pasado 
m a ñ a n a le o f r e c e r á o t r a el A y u n t a m i e n t o . 
E n l a ig les ia de Nuestra S e ñ o r a la M a -
y o r a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a el doctor Diez l a 
C o n f i r m a c i ó n y l u e g o v i s i t a r á los esta-
b lec imien tos b e n é f i c o s . 
La bandera de los Mozos 
de Escuadra de Moneada 
Asisten a la entrega el capitán general 
y el gobernador civil 
BARCELONA, 27.—Ayer se c e l e b r ó cn 
Moneada el acto de l a b e n d i c i ó n y entre-
ga de l a bandera de los Mozos de Escua-
d r a de aquel d i s t r i t o , asis t iendo e l capi -
t á n genera l , el gobernador , el rector de l a 
U n i v e r s i d a d , el teniente de alcalde s e ñ o r 
De l Río y otras personal idades. 
L a s e ñ o r i t a Del R í o , h i j a del teniente 
de alcalde del m i s m o apel l ido , a p a d r i n ó l a 
bandera y p r o n u n c i ó breves y elocuentes 
pa labras en el momen to de hacer l a entre-
g a al c a p i t á n jefe de los ' Mozos de Escua-
dra . P r o n u n c i a r o n a s imismo p a t r i ó t i c o s 
discursos e] gobernador y el c a p i t á n ge-
n e r a l . D e s p u é s de l a ceremonia se c e l e b r ó 
« C r i m e n y c a s t i g o » y tantas otras obras, u n banquete. 
Nuevos incendios de bosques 
en Alemania 
B E R L I N , 27.—En l a f r o n t e r a g e r m a n o p o -
laca se h a n r e g i s t r a d o nuevos i ncend ios en 
los bosques, que son c o m b a t i d o s v igo rosa -
men te p o r las fuerzas de las Re ichswehr , 
a u x i l i a d a s por los guardas campestres y 
numerosos paisanos. 
Las p é r d i d a s causadas por e l fuego as-
c ienden a muchos m i l l o n e s . 
El Tratado comercial 
italohúngaro 
B U D A P E S T . 27. — En el T r a t a d o de co-
merc io i t a l o h ú n g a r o , establecido sobre la 
base r e c í p r o c a de « n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a » , 
se h a n concedido a los v inos i t a l i anos fuer-
tes en a l coho l , como el v e r m u t y e l 
marsa la , en botel las , los m i s m o s derechos 
de Aduanas reducidos que los v i n o s es-
p a ñ o l e s , a c o r d á n d o s e que s i H u n g r í a acor-
da ra con o t ro Estado una r e d u c c i ó n de los 
derechos de Aduanas p a r a los v inos de 
menos de 18 grados, esta r e d u c c i ó n que-
d a r í a a u t o m á t i c a m e n t e concedida a los v i -
nos i t a l i anos . 
P o r su par te , H u n g r í a h a obtenido p a r a 
los v inos de T c h a i u n r é g i m e n aduanero 
exactamente s i m i l a r . 
Visita de inspección de 
abastos en El Escorial 
Más de 70 actas por infracción 
de las ordenanzas 
E L E S C O R I A L , 27.—A p e t i c i ó n d e l dele-
gado g u b e r n a t i v o de este p a r t i d o , han v i -
s i tado la l o c a l i d a d los inspectores de A b a s -
tos s e ñ o r e s D o m i n g o y C i r i a , y d e s p u é s de 
r e a l i z a r u n a d e t e n i d a i n s p e c c i ó n , l e v a n t a -
r o n m á s de 70 actas po r i n f r a c c i ó n de las 
ordenanzas de abastos. 
C o m o consecuenc ia de l a v i s i t a de los 
s e ñ o r e s c i tados se ha p r o d u c i d o u n a n o t a -
b l e r e d u c c i ó n en los precios de los p r i n c i -
pales a r t í c u l o s de consumo, con l a n a t u r a l 
s a t i s f a c c i ó n d e l v e c i n d a r i o y de l a c o l o n i a 
ve ran iega . 
El Marajah de Kabartada 
en Vigo 
V I G O , 27.—A b o r d o del t r a n s a t l á n t i c o 
f r a n c é s « L u t e t i a » , y p roceden te de B u r -
deos, se d e t u v o ayer en este p u e r t o el M a -
ra jah de K a b a r t a d a , que se d i r i g e a R í o de 
Jane i ro . 
A c o m p a ñ a n al Soberano a s i á t i c o su se-
c r e t a r i o y numerosa s e r v i d u m b r e . 
- ¡ D i a n t r e l ¡ P e s c a d o l ¡ T a n t o cpnjO_THe 
g u s k Pero no puedo ; me han p i o h i b i d o 
C X $ r a y baja los ojos. Yo no d iyo nada 
A los pocos momentos á / u é n * 
a s e rv i rme l a ve rdura . M i r o a la fuente 
que trae, y a m i vez suspiro. 
— E s t a r á r i q u í s i m a — l e d igo -
que no l a pueda comer 
,nLos ojos del s e ñ o r que come frcnte 
se a n i m a n tras de los lentes. Con el mas 
v i v o i n t e r é s me p r e g u n t a : 
— l E s t á usted a r é g i m e n l 
— S I , s e ñ o r . m . . 
- Y o t a m b i é n . Hace quince afíos que el 
m é d i c o me d i j o : «Los pescados, n i oler-
í a s \ n i pescarlos ] * Desde entonces no los 
como Dice el doctor que me h a d a n m u -
cho d a ñ o . . . As í es que me pongo tan t r i s -
te cuando veo el mar . . . 
- L o m i s m o que yo cuando veo u n a 
huer ta . M i medico dice que las ve rduras 
me s ientan como u n t i r o . 
—/.De ?na?iera que tiene usted u n pade-
c imien to? 
—Cosa l igera , a l parecer. 
—Pero esas cosas l igeras son t emib le s ; 
no asustan, pero se enredan, se hacen c r ó -
nicas. . . 
—Es verdad . 
—Eso me ha pasado a m í . 
— ¿ S u m a l e s t á en el e s t ó m a g o ! 
— ¡ Q u é sé y o \ E l caso era que d i g e r í a 
m a l , rematadamente, m a l . 
—Como r/o. x 
— Y reconozco el acierto del m é d i c o ^ 
t omar pescado o mar isco y s u f r i r una d i -
g e s t i ó v hor ro rosa era todo uno . Me p o n í a 
a m o r i r . \ Q u é tardes \ Y. sobre todo, \ q u é 
noches] No qu ie ro acordarme. Desde que 
no lomo nada de eso estoy bien. 
—Pues a m í me p r o d u c í a n el m i s m o efec-
to las v e r d u r a s : u n efecto desastroso. 
Comprendo que l a p r o h i b i c i ó n e s t á m u y 
ju s t i f i c ada . 
—Vaya, q u é c a s u a l i d a d : los dos a r é -
g i m e n . Por supuesto que v o me e x t r a ñ a . 
E n casa todos estamos a r é g i m e n . M i m u -
j e r a r é g i m e n l á c t e o , m i c u ñ a d a a r é g i -
m e n vege tar iano , m i h i jo m a y o r a r é g i -
m e n de carne, m i h i j a a r é g i m e n de pes-
cados ; yo , y a ha vis to usted. En m i casa 
las comidas son u n pu ro l ío . Una cocinera 
que t u v i m o s se v o l v i ó loca. Pero loca de 
veras. E n Ciempozuelos e s t á la pobre. 
— E n m i f a m i l i a ocurre u n a cosa i g u a l . 
—Yo creo que en todas las f ami l i a s . 
—Es pos ib le ! 
— ¡ . S e r á una cosa m é d i c a l 
—Por lo menos es u n s is tema de c u r a r 
m u y cor r ien te . 
— T e n d r á a l g ú n nombre t é c n i c o . 
— Q u i z á r eg imeno te rap ia . 
—O r e g i m e n o m a n í a . Nosotros v i v í a m o s 
t r anqu i lo s con esta m.anera de comer o de 
de jar de comer, hasta que u n inc idente i n -
esperado nos r e v e l ó de p r o n t o con luz v i -
v í s i m a en q u é consiste la esencia de este 
arte de cura r . Los l ib ros c i e n t í f i c o s lo l l a -
m a r á n como q u i e r a n ; en casa lo l l a m a -
mos el. s istema del fontanero de San L i n o . 
San L i n o es el nombre de u n pueblo en 
el que tenemos u n a casita. E l pueblo no 
está, m u y b ien dotado de recursos, ve ro 
es alegre, y pasamos en él a lgunas tem-
peradas. Una d í a a p a r e c i ó en u n a p a r e d 
una m a n c h a grande • m a n c h a de hume-
d.'a. con toda evidencio . Metida, dentro de 
la pared, pasaba por a l l í Ja t u b e r í a de 
condrucc ión de l agua. Rotura, i ndudab le . 
E n San L i n o , a f a l l a de buenos tal leres, 
hay u n t a l Ruper to que presume saber 
todos los o f i c i o s ; na tu ra lmen te , el de f o n -
tanero t a m b i é n . L.e l l a m a m o s ; v i n o car-
gado de unas her ramientas r a r a s ; se que-
d ó m i r a n d o la. pa red duran te unos m i n u -
tos, l a o l ió , l a a u s c u l t ó , nos h izo a lgunas 
preguntas , y expuso, por f i n , el esperado 
d i a g n ó s t i c o : «Eso es agua ; la t u b e r í a se 
sa le .» « ¿ y p o d r á usted a r r eg l a r el desper-
fectolr , «1N0 he de p o d e r l ¿ P u e s pa q u é 
estudia uno tanto? E l toque e s t á en ce r r a r 
l a l l ave de paso y que no c o r r a agua p o r 
l a c a ñ e r í a . » M a n o de santo, amigo m í o . Se 
s e c ó la pa red y no r e a p a r e c i ó la m a n c h a 
de humedad . Eso, s í ; 770 hemos vue l to a 
tener agua en la. casa. Pues lo m i s m o , l o 
m i s m o , nos ha pasado a todos con el sis-
t ema del doctor-, nuestra cu ra es u n hecho. 
— ¡ . P e r o la t u b e r í a ' ! . . . 
— A h . c l a r o : ta t u b e r í a sigue ro ta . Pero 
hasta á h í no l l egan los recursos cura t ivos 
como no l l egaban los de Ruper to . 
T i r s o M E D I N A 
;os sesionados en un 
vuelco de ''agto'1 
Sacaron el coche sin permiso 
del dueño 
E l d o m i n g o por la tarde en la Dehesa 
de l a V i l l a d i ó l a vue l ta de campana, a 
consecuencia de u n frenazo, el a u t o m ó v i l 
que gu i aba M a n u e l Alvarez Puente, de 
v e i n t i s é i s a ñ o s , yendo j u n t o a é l e l lava-
coches J o s é G a r c í a , de diez y ocho a ñ o s . 
Los dos su f r i e ron g r a v í s i m a s lesiones. 
De las d i l i genc i a s j ud i c i a l e s r e s u l t ó que 
tan to el m e c á n i c o como el lavacoches, apro-
v e c h á n d o s e de que el d u e ñ o del a u t o m ó v i l 
les h a b í a comis ionado pa ra que buscasen 
u n c h ó f e r , sacaron el coche de l garage, s in 
pe rmiso do a q u é l , acordando darse u n 
paseo. 
Los dos les ionados fueron conducidos a l 
A s i l o de l a P a l o m a , donde se les a s i s t i ó por 
e l m é d i c o de d i c h o establecimiento. 
E n el asunto i n t e rv i ene e l Juzgado de Col-
mena r V i e j o , a c u y a j u r i s d i c c i ó n corres-
ponde el l uga r donde o c u r r i ó el suceso. 
Una señora intoxicada 
D o ñ a Clot i lde M e r i n o Cor t i j o , de cuaren-
t a a ñ o s , d o m i c i l i a d a en B á r b a r a do Bra -
ganza , 12, f u é as i s t ida de u n a i n t o x i c a c i ó n 
do p r o n ó s t i c o reservado, que p a d e c i ó a r a í z 
de t o m a r u n medicamento a d q u i r i d o en u n a 
f a r m a c i a de la cal le del B a r q u i l l o , 23 y 25. 
De las d i l i genc i a s pract icadas r e s u l t ó 
que el o r igen de l o ocu r r i do fué el haber 
cambiado en el re fe r ido es tablecimiento las 
e t iquetas de dos f ó r m u l a s , compradas al 
m i s m o t i empo p a r a la re fe r ida s e ñ o r a , po-
n iendo en una de uso i n t e r n o l a que co-
r r e s p o n d í a a l a de uso externo, y vice-
versa. 
¡ T O D O S L . E l E l 
está 
El corred T Ascari en plena velocidad delante d-̂  las tribunas de Spa, al 
disputarse el Gran Premio de Europa ganado por él. En el medallón: el in-
fortunado conductor muerto trágicamente en el circuito de Linas-Monthléry 
{ F o t . V i d a l ) 
Pero i c u á n pocos l e e r á n los Evange l io s ! Y , s i n emba rgo , en los Evange l io s 
la s a l v a c i ó n . 
Ped id hoy m i s m o a v u e s t r o l i b r e i í o « L o s Santos E v a n g e l i o s de Nues t ro S e ñ o r Tesu^ 
c o s t o » , t r aduc idos du-ec tamente de l t e x t o g r i e g o o r i g i n a l y p ro fusamen te anotados 
con u n c i ó n , v a l e n t í a y c o p i a de d o c t r i n a p o r 
D A N I E L G A R C I A H U G H E S 
1 C a n ó n i g o de M a d r i d 
I l u s t r ados con 196 f o t o g r a f í a s de T i e r r a San ta , tomadas en v i a j e de i n v e s t i g a c i ó n po r 
M A N U E L R U B I O C E R C A S P 
P á r r o c o de los Ange le s , de M a d r i d 
m . \ e C 1 2 1 Pesetas en M a d r i d y 7,50 en p r o v i n c i a s . Pedidos a « V O L U N T A D » A I — 
C A Í A 28, y M A R Q U E S D E U R Q U I J O , 32 Y 34, M A D R I D . * 1 A D » ' ^ 
M a r t e s 28 de f u l l o de 1925 ( 4 ) É L D M A D R I D — A f i o X V . — N ú m . 5u>0i 
s n c o 
L'.NA OmíSA Y R I Ü C Í I O S P I T O S 
Estos bichos de Moreno S a n t a m a r í a 
fueron u n t i empo de a l to copee . O r i g i n a -
r ios de Barbero , como los f a m o s í s i m o s de 
Pablo Romero, no se sabe c ó m o h a n de-
generado hasta hacqr m a l papel en no-
v i l l adas . 
E l domingo fueron desiguales los toro-
tes de t a l d iv i sa , é n todo y por todo. Los 
dos p r imeros , aunque chicos, sa l ie ron 
mansos y f lamencos. E l cuar to y el sexto, 
mansur rones , t u v i e r o n arrobas suficientes 
p a r a a f l i g i r a l a t o r e r í a * Y ios l i d i ados en 
tercero y q u i n t o l u g a r fueron bravos y 
suaves hasta de ja r lo do sobra. 
Todos ellos fueron l id iados in famemen-
te, eso s í . Lo suficientemente m a l pa ra 
estropear a u n toro de bandera. 
Ce n o que del desastre t o r e r i l no po-
demos sacar m á s que a F é l i x R o d r í g u e z , 
que, t iene a su favor el m é r i t o do haberse 
hecho cargo del enemigo que ten ia por 
delante . 
• A su p r i m e r o , u n torete d ó c i l í s i m o , le 
t e m p l ó con la cana con eso est i lo de buen 
torero que h izo su car te l en l a t emporada 
an te r ior . Con l a m u l e t a se e s t i r ó p i n t u r e r o 
y t r a n q u i l o antes d é ma ta r l e de med ia es-
tocada de c l á s i c a e j e c u c i ó n . C o r t ó l a ore: 
' l a y d i ó l a v u e l t a t r i u n f a l a l a redonda. 
Nosotros, af ic ionados puros , l iemos do 
hacerle u n reparo . D e b i ó i n s i s t i r con l a 
i z q u i e r d a pa ra i n t e r c a l a r unos na tura les 
en l a b o n i t a faena. E l toro se prestaba, y 
el toreo de la ve rdad no esta nunca 
de m á s . 
E n el sexto b i cho , que s a l i ó poderoso 
con l a c a b a l l e r í a , se c o r r i e r o n los picado-
res en el castigo, y cuando qu i s i e ron 
acordar. . . y a no h a b í a toro . 
E l espada p a g ó este exceso do Frccan-
c ion n r pud iendo hacer fue ra. Una oaja 
fcoahi el t raba jo de F é l i x Rodr igues , vio. 
pudo ser a ú n m á s l u c i d o de l o que fué . 
L o ó ¿-más, cero. 
L a l & l o r de Rafael G a r c í a , qoe despa-
c h ó u n toro , merece las mismas l ineas que 
la d0 Carra lafuente , que d e s p a c h ó tres. 
G a r c í a c a r g ó con el hueso fogueado, que 
fué ol segundo do l a j o r n a d a . 
Poco entrenado el dies t ro y ante m a l 
enemigo, el resul tado no p o d í a sor en 
modo a lguno sa t is factor io . 
Z a r á n d e o s con l a capa y a c h u c h ó n o s 
con l a mu le t a . U n bajonazo. A anos m í e n 
tos pa ra descabellar. R a j a d u r a de ta mano 
i zqu i e rda . M a l balance. 
Carra lafuente m a t ó sus dos burelcs y e l 
que c o r r e s p o n d í a en segundo l u g a r a Car-
c ía , dado de ba ja po r l a c l í n i c a . 
De m a l a ca tadura , el p r i m e r cormipe to , 
f u é mue r to por e l a l c a r r e í í o do cuat ro es-
tocadas malas . M á s breve en los otros el 
espada, pudo ca lar los a l a segunda. Pero 
no m e j o r ó su toreo, aunque puso en oca-
siones r ab i a en l a e j e c u c i ó n . 
Abucheado Carra lafuente en su faena 
con el cuar to n o v i l i ó t e , r e c o r r i ó a l r o d i -
l lazo de tanteo ante el q u i n t o , que era 
L a r i t a , regular en el pr imero y bien en el 
cuarto. S i lve t i , muy bien en el segundo y co-
losal en el qu in to . Muñólo Belmonte fué co- ! 
gido por el tercero, que m a t ó L a r i t a , y mal 
en el que corro plaza. 
t5 W » 
SAN F E R N A N D O , 27.—Los toros de V i l l a -
lón, bravos y poderosos. ' 
Carniccri to , muy bien en sus dos enemigos; 
cor tó una oreja. Fuentes Rejarano, despegado 
toreando y regular matando. 
¡a •» w 
V A L E N C I A , 27.—En la segunda de. feria so 
corrieron toros do Vicente M a r t í n e z , de los 
que tres fueron muy bravos y los restantes 
cumplieron. 
Chicuelo y N i ñ o de l a Palma torearon bien 
de capa ; pero con la muleta y el estoque es-
tuvieron miedosos, lo que dió lugar a que cs-
cuciiascn^repetidas broncas. 
L i t r i so m o s t r ó torpe, pero v a l e n t í s i m o , 
hasta el punto do dejarse rozar constante-
mente por los pitones de sus enemigos. Sin 
tenéT una tarde completa, se hizo aplaudir en 
diversas ocasiones. 
JK 
V A L E N C I A , 27.—En la torcera de feria se 
l id ia ganado de Santa Coloma, que r e s u l t ó 
manso. 
Marc ia l Lalancla, muy bien con la capa, 
regular con la mule ta y mal con el estoque. 
Vi l la lí a, regular en el segundo y colosal en el 
quinto, del que co r tó la oreja. N iño de la 
Palma., superior en el tercero, del que se le 
concedió la oreja, y muy mal cu el ú l t i m o . 
E l púb l i co , aburr ido. 
G I J A D I X , 27.—El ganado de Pelayo, b r a v í -
simo. 
J i m é n e z Bar rera m a t ó recibiendo a su p r i -
mero, del que co r tó la oreja y el rabo; fué 
cogido por su segundo y rec ib ió un puntazo 
en la pierna izquierda. E l Chico de la Corona, 
bien en los que le eorresx)ondieron. 
El banderil lero Antonio Z ú ñ i g a r e s u l t ó con 
nna cornada en la región perineal, de p ronós -
t ico grave. 
* * 
M A L A G A , 27.—Los novillos de Palha, po-
derosos y d i f íc i les . E l ú l t i m o fué. ret i rado al 
corra l por fa l ta de matadores. Pastoret es-
tuvo muy val iente y m a t ó tres toros, con-
cediéndoselo una oreja. F u é cogido por el 
sexto, y sufre un varetazo y diversas contu-
siones. Corcito d e r r o c h ó p á n i c o y vió cómo 
su pr imero vo lv ía v ivo a los corrales. E l 
quinto la dió un palotazo en el brazo, que le 
i m p i d i ó cont inuar . Torqui to I I I , val iente y 
trabajador. A l matar el sexto suf r ió un pun-
tazo en la reg ión g l ú t e a . 
* w 
ZARAGOZA, 26.—Se l id i a ron novillos del 
duque de Tovar , ' cuatro utreros para Moreni -
to de Zaragoza y Lorenzo Franco, y dos era-
les para el novi l lero novel Ricardo L . Gon-
zález. 
Moreni to , que se r e s e n t í a de la cogida que 
suf r ió ayer en Pamplona, fué aplaudido a l 
La oreja de oro para Litri 
Mayoría abrumadora. El triunfo 
del torero valiente 
En l a A s o c i a c i ó n de l a Prense se c e l e b r ó 
ayer tarde, ante el n o t a r i o don J o s é V a l i e n -
te, el e sc ru t in io de l a v o t a c i ó n de l a o re ja 
de oro de 1925. E l acto d u r ó dos horas y 
med ia , pues hubo que e x a m i n a r 7.863 pa-
peletas. 
E l resul tado de l a e l e c c i ó n fué el si-
guiente : 
L i t r i , 5.748 vo to s ; N i ñ o de l a Pa lma , 1.735; 
F reg , 321 y V i l l a l l a , 49. 
Como puede verse, l a m a y o r í a ob t en ida 
por e! va l i en te to re ro de H u e l v a es ab ru -
madora , aplastante . M o r a l m e n t e es u n a 
ore ja de oro p o r a c l a m a c i ó n . 
E l l o no h a e x t r a ñ a d o a n i n g ú n af ic iona-
do, que v i ó con asombro l a t r a y e c t o r i a 
t r i u f a l de M a n o l i t o B á e z . 
A p a r e c i ó el d ies t ro onubense en l a p la -
za de M a d r i d d u r a n t e el veraneo an te r io r , y 
fué t a l su v i c t o r i o s a a c t u a c i ó n en dos no-
v i l l adas seguidas que hubo que poner su 
n o m b r e y a o r l ado por el t r i u n f o en <T 
car te l de l a Cruz Roja , como supremo a l i -
ciente del p r o g r a m a . 
E l c a r t e l de L i t r i en los comienzos .ie 
l a t emporada ac tua l le a b r i ó l a p u e r t a de 
todas las fer ias de t r o n í o , empezando p o r 
l a s ev i l l ana de p r i m a v e r a . 
Pero fa l taba h o g a ñ o e l c l a r inazo do Ma-
d r i d p a r a / i m p o n e r s e de u n modo def in i -
t i v o . 
Y fué el d í a de San Pedro cuando, r o m o 
d i j i m o s en estas co lumnas M a n u e l B á e z 
( L i t r i ) b o r r ó con su ar te p u r o y su va len-
t í a s i n t r a m p a a todos los p r ima te s del 
abono. 
Su t raba jo finalmente en l a fiesta de l a 
Prensa r e b a s ó los l í m i t e s de l a desmedrada 
t a u r o m a q u i a de estos t iempos . 
F u é el c h a v a l do H u e l v a el t r i u n f a d o r 
absoluto d u r a n t e toda l a co r r i d a , sor tean-
do a sus dos toros entre ac lamaciones de-
l i r an tes y ganando l a pelea a sus r iva le s 
S A 
de suave manojo . S ó l o por ello fué pasa- j torear por v e r ó n i c a s a su pr imero. Con mu-
ble a l final el t r aba jo de esto torero, que ieta y estoque se luc ió en uno de sus toros, 
no t iene po r lo v is to ganas do colocarse, • a i que t r a s t e ó val iente, 
su t r i u n f a n t e c o m p a ñ e r o F é l i x Ro- 0tro. 
y fué pitado en el 
como 
d r í g u e z . 
¡ Q u é d i f í c i l es hacerse cargo que 
rea en M a d r i d ! 
En Vista Alegre 
Lorenzo Franco oyó palmas t ibias ei? el 
t o ' | pr imero, pero al otro lo lanceó, lo bande r i l l eó , 
io m u l e t e ó y lo m a t ó estupendamente, cor-
C. C. tando las dos orejas y el rabo del an ima l y 
teniendo que. sa l i r a los medios para saludar. 
- E l pr imero de los erales p romovió un gran 
escánda lo por su pequenez, y Ricardo Gon-
ÍES T A N L A R G O E L C A M I N O ! zález lo despachó de cualquier modo. E l sé-
Tarde l legué el domingo a l coso cavaban- 8"ndo tuvo ^ sc,r devuelto a los corra-
chelero; t an tarde que, cuando yo iba, l a jles. y a l ñ n sa l ió un tercer blcfio' con el 
gente re.Tí . ^ b de la c i ta que le dió la E m ¡ QV16 el debutante se descaró , t o r eándo lo mwj 
presa; Suf r í una grave contrariedad, pero no I P01' ve rón i ca s . Con la mule ta hizo una 
tuve m á s remedio eme resignarme y procu- \ lucida fac!na' ^ r e m a t ó con un pinchazo, 
ra r que me dieran los informes .necesarios juna estocada y un descabello, 
para nonerme al corriente de lo ocurrido. a s : a 
Afortunadamente, l a casualidad hizo que ¡ BURDEOS, 27.—El ganado de Palha , des-
me encontrase con un amigo, y él me t ran- [ igual . Freg hizo excelentes faenas, lo mis-
qu i l i zó , al comunicarme que la fiesta h a b í a i ¿ab con la capa que con l a muleta . F u é co-
t ranscurr ido sin novedad. i gido por su pr imero en el ú l t i m o tercio, y 
—¿Y esos d e b u t a n t e s ? — p r e g u n t ó . | r e s u l t ó con una una cornada en el muslo 
—Suscitaron pocas discusiones; tan pocas, I izquierdo. A pesar de ello, se l evan tó con 
que la gente prefir ió aplazar su op in ión defi- gran coraje y m a t ó a su enemigo de; un" 
n i t i v a hasta una nueva a c t u a c i ó n . 
de l a afición. 
j r a n estocada. F u é conducido a la enfermer 
entre una gran ovación y se le concedió la 
—Blanquito puede/ser torero; no desconoce oreja- Saleri I I ' aun<lue corfcó la oreÍa á* 
la profesión y maneja el percal con sol tura y .de s u ^ t o r o s , fué protestado en diversas 
elegancia; pero nos ha parecido algo medroso, j ocasIones- Pedrucho def raudó las esperanzas 
E n cambio, Pintao se ha mostrado ignorante y 
desconfiado, pero no por fa l ta de valor, sino 
por carencia de recursos para defenderse. To-
t a l : que es preferible que lo discutamos otro 
d í a . 
-<?'...? 
—La g a n a d e r í a t a m b i é n debutaba. Los neis 
novillos estuvieron bien presentados, aunque 
no fueron muy grandes, y, salvo el ú l t i m ó , 
ninguno ofreció dificultades a los l idiadores. 
Tres se foguearon... 
t .? 
• — S í ; pero no por culpa de los toros, sino 
de los picadores. H^ibo quien p r e g u n t ó si 
h a b í a derecho a que estos «diest ros» fa l taran 
a su ob l igac ión ; pero la gente se conformó 
con la benevolencia del presidente. 
. - ¿ • • . ? 
—Fortuna Chico no ha ganado n i perdido 
nada en su puesto.. C u m p l i ó buenamente y.. . 
En este momento cruza ante nosotros una 
morenaza del Puente. 
— ¡ V a y a fiesta!—-oigp exclamar a m i amigo. 
Y de j ándome con la palabra en la boca, d i -
rige sus pasos en pos de los de ella. No sir-
ven mis llamadas y mis requerimientos. Se 
va y no rae da m á s detalles de la corrida. 
Y cariacontecido vuelvo a los Madri les , 
a ñ o r a n d o el rostro de la castiza... 
R. A . 
i E N D R E I S 
T O M A N D O 
En Teíuán 
L a novi l lada que se ce lebró el domingo en 
T e t u á n fué el colmo del aburr imiento . Los 
bichos de Abonte resultaron m a n s í s i m o s , pol-
lo que los matadores, Ju l io Díaz , Teófilo H i -
dalgo y Vicente Penes, no pudieron hacer 
m á s quo cumpl i r . 
E l ú l t i m o de los citados diestros su f r ió un 
varetazo, ingresando en la en fe rmer í a . De-
bido al percance, Díaz despachó tres novi-
l los .—M. G. 
en provincias 
l B A R C E L O N A , 27.—Los toros de Palha, gran-
des y mansos. 
Programa para hoy: 
E E A D B I D ( U n i ó n R a d í o , 430 metros).—Do 
11,30 a 15,30, Sobremesa, The CastiDian Or-
chestra: «Susp i ros do E s p a ñ a » (pasacalle), 
A. Alvarez ; «Manon», Massenet; «Cast i l la» , 
A l b é n i z ; « E n s e ñ a n z a l ibre» (gavota), J i m é -
nez. Noticias . Anécdo ta s . Cartelera tea t ra l : 
«El hombre que llega t a rde» , Medina, inter-
pretado por los «speakers».—De 21 a 22 Sobre-
mesa nocturna, The Cast i l l ian Orchestra: «La 
verbena del Cr i s to» (pasodoble), M . A c e ñ a ; 
«Rapsodia a n d a l u z a » , Rosa: a) Zapateado; b) 
Soleá (solo de v i o l í n ) ; c) . Granada (solo dei 
violoncelo) ; d) R o n d e ñ a g i t ana ; «Rapsod ia 
s l a v a » , V o l p a t t i . Noticiaf.. Anécdo ta s y char-
ía por los «sparkérs» .—De 22 a 21, Concierto de 
orquesta; Crisena Ga la t t i ( é o p r a n o ) ; Orques-
ta U n i ó n Radio. L a Orquesta: «Leonora», Bee-
thoven; Crisena G a l a t t i : «Ar i a Elsa Lohen-
g r in» , W á g n e r . L a orquesta: «S infon ía incom-
Bizet . Crisena G a l a t t i : «Ar ia de Iphigenie en 
T a u r i d e » Gluck. L a orquesta: «Sinfonía incom-
ple ta» , Schuber. Crisena G a l a t t i : «Ar i a de Che-
r u b i n » (Bodas de F í g a r o ) , Mozar t . L a orquesta: 
«Pavane» , Ravel . Crisena G a l a t t i : «Eerceuse», 
Grieg. La orquesta: «Los murmul los de la 
selva» y « O b e r t u r a T a n n h a u s e r » , W á g n e r . 
on todos los te r renos duran te e l t ranscur-
so t o t a l de l a c o r r i d a entera . 
Cinco co r r idas en M a d r i d l l eva L i t r i , y 
son cinco t r i u n f o s en su haber de to re ro . 
Diez toros muer tos . 
Diez estocadas y dos p inchazos . Ovaciones 
a g rane l . Orejas de carne y oro . 
S ó l o r e m o n t á n d o s e a los f e n ó m e n o s de l 
toreo desde G u e r r i t a a Be lmonte , se reeper-
da semejante b r i l l a n t e z de t r ayec to r i a . Es 
n a t u r a l . 
M a n o l i t o B á e z ( L i t r i ) , g r a n to re ro , g r a n 
matador , es u n c o r a z ó n vest ido de cai -
reles. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
EL DEBATE. Colegiata, 7 
lo e n c o n t r a r á s , u n j a b ó n p a r a a f e i -
t a r t e , q u e p u e d a s u p e r a r a! 
D A D A L A D A D D / V 
No es m á s que una horchata del jugo de 
plantas lecheras, que comen ins t in t ivamen-
te los m a m í f e r o s cuando tienen necesidad 
de lactar. 
E N E L E M B A R A Z O : ROE-VIDA NÚM 1, 
combato la a lbuminur i a , dolores, vómi tos y 
molestias propias del estado, desarrolla y 
for t i í ica el feto, tonifica la madre y pre-
dispone para un par to feliz y lecho abun-
dante. 
E N L A L A C T A N C I A : ROE-VIDA NÚM. 2, 
aumenta l a cant idad de leche, la enriquece 
en case ína y manteca y repara a la madre 
el desgasto que sufro por la lactancia. 
E n farmacias y centros de específicos. Se 
lo mandaremos gra t i s , contra 6 ptas. en 
sellos o por giro a I . A E O K A T O R I O 
Vc-rdagiier y C a l l i s , 4. B A H - C E I i O N A . 
P o r q u e a l p r o d u c i r u n a 
e s p u m a a b u n d a n t í s i m a q u e 
s e c o n s e r v a f r e s c a , s i n s e -
c a r s e , f a c i l i t a e l a f e i t a d o 
r á p i d o , s i n m o l e s t i a a l g u n a . 
EN ESTUCHE DE ALUMINIO EN ESTUCHE DE REPUESTO 
1,50 1.25 
Gl impuesto Hol Timbra « cor̂ o 
del comprado»* 
P E R F U M E R I A 
" G U R Y S " 
i A N SEBASTIAN 
c 
PAQUETE PA^A DOS BAÑOS 50 CTS, 
Jugue te m a g n é t i c o , que c a u t i v a y e n t r e t i e n e a l n i ñ o . A l g o o r i g i n a l í s i m o , asombroso 
y ba ra to . V é a i o usted y c o m p r e a sus n i ñ o s u n o , con seis d i fe ren tes escenas y nueve 
figuras m e t a l , p o r P E S E T A S 2,75, y 0,70 p a r a gastos de e n v í o , en casa de 
l _ . A S I N R A L - A O I O S . - F ^ r e c i a c J o s , S 3 . — I V i . Q » O R I D 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F, 70,45-, E, | 
V0.45; D, 70.45; C, 70,45; B . 70,45; A, 70,60; 
G y H , 70,70. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F, 84,35; E. 
84,35; D, 84,60; C, 84,60; B , 84,60; A. 84,60; 
G y á , 87. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e E, 88; 
D, 88; C, 88; B , 88; A, 88. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — Serie E, 
35,50'; D, 95,50; C, 95,50; B , 95,50; A . 95,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917). —Se-
r i e C, 95,50; R, 95,50; A , 95,50. 
O Ü L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Serie A, 
102,55; R, 102,30 ( ene ro ) ; A , 103,15; R, 
103,15 ( f eb re ro ) ; A , 103,25; R, 102,15 ( a b r i l ) ; 
A, 10.!,50; Bi 103,10 (nov iembre) . , 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o 18GR, 90; Ensanche, 98,50; V i l l a Ma-
deid. 1914 88; í d e m í d e m , 1923. 93; In te-
r i o r , 94,75. 
S E V I L L A , 94,30. 
M A R R U E C O S , 79,85. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O , 99,75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
4 po r .100, 92,40; í d e m 5 por 100, 100,50; 
í d e m 6 por 100, 110,75; a rgent inas , 2,78. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a , 568; H i -
potecar io , 380; R í o de l a P la ta , 54; Cen-
t r a l , 77; T e l e f ó n i c a , 97.50; F é n i x , 250; Ex-
plos ivos , 416; Azucareras preferentes, con 
tado, 107; fin cor r ien te , 106,75; Azucareras 
o r d i n a r i a s , contado, 43,50; fin co r r i en te , 
43,50; fin p r ó x i m o . -43,75; Fe lguera . 45; E l 
Guindo , 116,50; M a d r i d a Zaragoza y a 
Al i can te , contado, 345; fin co r r i en te , 345; 
fin p r ó x i m o , 348; Nortes, contado, 375,50; 
fin p r ó x i m o , 378; T r a n v í a s , 76,50. 
OBLIGACIONES.—Felguera 5 po r 100, 
(1906), 88,75; Cons t ruc tora Nava l , 6 po r 
100, 95,50; í d e m 5 por 100, 84; Construc-
t o r a Nav a l (bonos), 96,50; Al icantes , p r i -
mera , 295; G, 100,85; H , 94,50; C iudad 
Real , 97; Nortes, p r i m e r a , 67; í d e m , segun-
da, s/n, 6.30; í d e m 6 p o r 100. 103,10; 
Va lenc iana . 96,75; As tu r i a s p r i m e r a , 65,75; 
Segovia M e d i n a , 58,50; P r i o r i d a d Rarcelo-
na, 68,75; T á n g e r - F e z segunda, 94,75; R í o -
t i n t o , 100,50; P e ñ a r r o y a , 99; H . E s p a ñ o l a 
R, 99,25; Cbade. 101; T r a n s a t l á n t i c a (1922), 
104,10; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 po r 100, 103,25; 
Fe r roca r r i l e s de P e ñ a r r o y a y Pue r to l l ano . 
97; T r a n v í a s de Sevi l la ." s/c. 97,50. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 37.75; 
í d e m suizos. 134,30 (no o f i c i a l ) ; í d e m bel-
gas, 32,10; l i b r a s , 33,53; d ó l a r , 6,89; l i r a s , 
2q,50; escudo p o r t u g u é s , 0,335; peso argen-
t i n o , 2,78 (no o f i c i a l ) ; florín, 2,78 (no of i -
c ia l ) ; co rona checa, 20,60 (no o f i c i a l ) ; d ó -
l a r (cable), 6,93. 
BARCELONA 
• I n t e r i o r , 70,40; E x t e r i o r , 84,20; A m o r t i -
zable 5 p o r 100, 98,70; A m o r t i z a b l e 4 po r 
100, 88; Nortes, 75,20; Al ican tes , 69,20; A n -
daluces, 62,15; Orenses, 16,60; C o l o n i a l , 
64; F i l i p i n a s , 250,50; Francos , 32,45; L i -
bras, 22,56. 
BILBAO 
Altos -Hornos, 132,75; Explos ivos , 418; 
Resinera, 189; Norte , p r i m e r a , 67,05; Pape-
lera , 90; Banco de B i l b a o , 1.635; í d e m Cen-
t r a l , 76; í d e m A g r í c o l a , 80; í d e m Vasco, 
650; Alcoholes , 925; Nuevo Tea t ro , 237; 
N e r v i ó n , 565; H . E s p a ñ o l a , 140; H . I b é r i -
ca, 375. 
PARIS 
Pesetas, 306; l i r a s , 77,70; l i b r a s , 102,85; 
d ó l a r , 21,17; coronas d inamarquesas , 470; 
f rancos suizos, 411; í d e m belgas, 98,10. 
ZURICH 
Pesetas. 74,50; marcos , 1.2255; l i r a s . 
18.92; l ib ras , 25,01; d ó l a r e s , 5,15; co rona 
a u s t r í a c a . 72,50; francos, 24.30; í d e m bel-
gas, 23,80. 
BZTOXIlf 
Francos, 19,84; l i b ra s , 20,40; florines, 
168,75; co rona checa, 12,45. 
LONDRES 
Pesetas, 33,53; marcos , 20,40 5' francos, 
102,65; í d e m suizos, 25,01; í d e m belgas. 
105,05; d ó l a r . 4,855; l i r a s , 332,25; coronas 
a u s t r í a c a s , 34,50; í d e m checas. 163,75; 
í d e m suecas, 18,07; í d e m noruegas, 26,32; 
í d e m d inamarquesas , 21,37; escudo p o r t u -
g u é s , 2,50; florín, 12,0975; peso a rgen t ino , 
45,31; H o n k o n g . 2 chel ines 4 p e n i q u e s ; "to-
I k o h a m a , 1 c h e l í n 8 pen iques ; Shanga i , 3 
chelines 2 pen iques ; 1.000 r e í s , 5,81. 
N i J B V A YORK 
Pesetas, 14,49; francos, 4,73; í d e m su i -
zos, , 19,42; í d e m belgas, 4,6275; l i b r a s 
4,8562; l i ras , 3,675. 
NOTAS INFORMATIVAS 
D e s p u é s de los fres d í a s de vacaciones, 
l a s e s i ó n de h o y presenta u n aspecto m u y 
an imado , siendo bastante elevado el n ú m e -
ro de operaciones real izadas. 
E l aspecto genera l es de i r r e g u l a r i d a d 
mos t r ando los valores del Estado bastante 
deca imiento . Lo .mismo puede decirse de 
las Azucareras , y en cuanto a los ferroca-
r r i l e s acusan m u c h a firmeza y elevan con-
s iderablemente sus precios. , 
E n el c ambio i n t e r n a c i o n a l las l i b r a s y 
d ó l a r e s decaen v is ib lemente , adqu i r i endo 
a l g u n a ven ta j a las restantes d iv i sas . 
E l I n t e r i o r cede 25 c é n t i m o s en pa r t i da , 
y de 20 a 45 en las restantes ser ies ; e l Ex-
t e r io r ba ja 30 c é n t i m o s ; el 4 po r 100 amor-
t izable no v a r í a ; el 5 po r 100 a n t i c u o re-
trocede de 40 a 50 c é n t i m o s s e g ú n 'las se-
ries, y el nuevo 20 en todas las suyas ne-
gociadas. 
E n cambio . Tas obl igaciones del Tesoro 
acusan m u y buena o r i e n t a c i ó n y ganan 
cinco c é n t i m o s las de enero, 15 las de fe-
brero y a b r i l y ]0 las de nov iembre . Las 
carpetas p rov i s iona l e s de j u n i o se hacen a 
102,55 en sus dos series. 
E n el g r u p o de c r é d i t o se p u b l i c a n los 
Bancos de E s p a ñ a con p é r d i d a de u n d u r o ; 
el H ipo teca r io con m e j o r a de 13 u n i d a d e s ; 
el Centra l con aumento de u n entero, y e l 
R í o de l a P l a t a con desventaja de 50 c é n -
t imos . 
E l depa r t amen to i n d u s t r i a l co t i za en a l -
za de 1,50, la T e l e f ó n i c a ; en baja de u n d u -
r o , , las Azucareras preferentes ; de 1,50 las 
o rd ina r i a s , y de 14 enteros el F é n i x , y s i n 
v a r i a c i ó n los restantes valores negociados. 
E n cuanto a los fe r rocar r i les , los Al ican tes 
suben cuat ro pesetas y los Nortes, c inco. 
De las d iv i sas ex t ran jeras ceden 12 c é n -
t imos las l i b r a s y cuat ro los d ó l a r e s , y 
aumentan 20 los francos, 30 las l i r a s y uno 
y medio los escudos. 
De dobles se p u b l i c a n las que si(n.J 
I n t e r i o r , a e.20; Azucareras preferemp. :! 
0,525; o r d i n a r i a s , a 0,25; Nortes, a i V 
Al ican tes a 1,75 y 1,50; R í o ide l a Ph, ;0 ' 
l a par . y T r a n v í a s a 0.35. & 
E n el co r ro l i b r e se hacen, a fin del 
r r ien te . Azucareras preferentes a 106 5n 
o r d i n a r i a s a 43,50, y a fin del p r ó W ' 
Al ican tes a 348; Nortes a 578, y Azúcar0, 
ras o r d i n a r i a s a 43,75, y queda dinem I 
preferentes a 107. • ero 
* * « 
A m á s de u n cambio se co t i zan : ' 
Obl igac iones del Tesoro, de noviemvi 
a 103 v 103,10! Al ican tes , a fin del DM' 
mo. a 340,50, 347, 347,50 y 348; A z ú c a r ? ' " 
preferentes, a 106.50 y 107. y Nortes * 
del p r ó x i m o , a 377, 377,50 y 378. ' Q 
» Üt ¡SI 
En el co r ro ex t r an je ro se hacen las 
guientes operac iones : Sl' 
100.000 francos a 32,70, y 75.000 a 
Cambio medio , 32.721. ''0' 
25.000 belgas a 32,10. 
25.000 l i r a s a 25,60, 100.000 a 25,50 
a 25,30, y 75.000 a 25,50. Cambio 'mprii 
25.488. eai0. 
4.000 l i b r a s a 33,51; 1.000 a 33 52-
a 33,53; 2.000 a 33,55, y 1.000 a SsV ra? 
b io med io . 33.525. " ^ 
55.000 d ó l a r e s cheque a 6.895, y 5nnA 
6,89. Cambio med io , 6,894. 
5.000 d ó l a r e s cable a 6,93. 
25.000 escudos a 0,335. 
IMPRESION DE P A R I g 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
P A R I S , 27.—Dice Le Temps que la í 
encuen t ra buenas disposiciones para 
rentas francesas, que prosiguen muv niv 
madas y a l canzan u n a a m p l i t u d no^onn 
c lda desde hace va r ios a ñ o s . Los valoro 
de a rb i t r a j e e s t á n abandonados y los ^ 
c r é d i t o n a c i o n a l v a n en aumento.—c, de H 
L E R I D A 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o e l resguardo de 
d e p ó s i t o n ú m e r o 7.708, de pesetas nomina-
les 15.000, de ob l igac iones d e l Tesoro 5 
por 100, e m i s i ó n 1 enero de 1925, expedido 
por esta S u c u r s a l en 4 j u n i o 1924, a favor 
de don M a g í n M o r e r a G a l i c i a y don Anto-
n i o A l s i n a Barradas , ind i s t in tamente , se 
a n u n c i a a l p ú b l i c o p o r ú n i c a vez para que 
e l que se c rea con derecho a reclamar lo 
v e r i f i q u e d e n t r o de l plazo de u n mes, a 
c o n t a r desde e l d í a de l a publicaciSn de 
este a n u n c i o en l a « G a c e t a de Madrid» v 
u n d i a r i o de l a C o r t e y o t r o de esta locali-
dad, s e g ú n d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 4.0 y 
41 d e l r e g l a m e n t o v i g e n t e - d e este Banco, 
a d v i r t i e n d o que, t r a n s c u r r i d o d icho plazo 
s in r e c l a m a c i ó n de te rcero , l a Sucursales-
p e d i r á e l c o r r e s p o n d i e n t e dupl icado, anu-
l a n d o e l p r i m i t i v o , y quedando el Banco 
exen to de t oda r e sponsab i l i dad . 
L é r i d a , 24 j u l i o , , 1925. — E l secretario, 
A . Ba l l e s t e r . 
J U V E N T U D J : A T O L I C A 
C e n t r o p a r r o q u i a l de Santa Teresa 
Hab iendo o rgan izado esta Juventud UM 
e x c u r s i ó n a Tor re lodones el p r ó x i m o do-
m i n g o d í a 2 de agosto, tiene el gusto de 
i n v i t a r a los j ó v e n e s de las J u v e n t u d » 
C a t ó l i c a s pa r roqu ia l e s . 
Los centros de i n s c r i p c i ó n son: casa 
del s e ñ o r secretar io ( F e r n á n d e z de l a Hoz, 
51), de ocho a u n a de l a m a ñ a n a , o ene/ 
despacho p a r r o q u i a l (g lo r i e t a de la Igle-
sia, n ú m e r o 1) de siete y m e d i a a nueve 
de l a ta rde , c e r r á n d o s e el p lazo de ins-
c r i p c i ó n el v iernes , a las nueve de la no-
che. 
Su majestad ha firmado los siguientes 1 
cretos: 
PRESIDENCIA.—Nombrando gobernador ci-
v i l de l a provinc ia de Teruel a don Sabas Al-
faro Zarabozo. 
GUERiBA.—Proponiendo para el mando del 
p r imer regimiento de Aviac ión al coronel da 
A r t i l l e r í a don Lu i s Lombarte Serrano. 
Idem a los coroneles de Caba l le r ía : don 
E m i l i o Pou ÍMagroncl para el mando del w-
gimiento de Cazadores de Villarrobledo, ff^ 
mero 23; don Ricardo Causa Mare para el 
del p r imer regimiento de reserva, don Ra-
món Puig R a m ó n para ol del quinto regi-
miento de reserva, don Ricardo García Bem-
tez para el cargo de inspector de la segunda 
zona pecuaria y para l a Comandancia de In-
gen ió los de M e l i l l a a l coronel don Emü^ 
L u n a Barba. 
Idem la concesión de l a cruz do primeia-
clase del M é r i t o M i l i t a r , con d i s t in t ivo rojo, 
por m é r i t o s de c a m p a ñ a , a l c a p i t á n de Infan-
t e r í a don J o s é Cas te l lón del Olmo, y de l * 
medalla de Sufrimientos por l a Pa t r ia , pe»' 
alonada, a nueve oficiales y dos oficiales me-
ros, heridos. 
GOBERNACION.—Aprobando la carta^ mO-
n ic ipa l adoptada para su rég imen económico 
por el Ayun tamien to de Mieres. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — Aprobando el 
proyecto de • cons t rucc ión de edificios con des-
t ino a escuelas graduadas para n iños y ni-
ñ a s en Uncast i l lo y Alhagón (Zaragoza). 
Jubilando a don Pedro Torres Lanzas, ins-
pector pr imero del Cuerpo de Archiveros; * 
don Antonio Jover y Pu ig , ca tedrá t ico exce-
dente dp Univers idad, y a don Antonio MOT 
no Ruiz , profesor de l a Escuela de Veterini-
r i a de Córdoba . , , 
FOMENTO.—Disponiendo que a p ^ 
p r ó x i m o ejercicio económico y durante e -
mo y cada uno de los ocho siguientes, se 
signe en el presupuesto de Fomento u n c r . 
di to de 750.000 pesetas como ^ e * C 1 0 » * 
pecial para las obras del puerto de bant 
Cruz de Tenerife; durante cada uno d e j o 
tres ejercicios siguientes, 1-085.000, con el 
mo objeto. , . , 
Idem í d e m por la misma ^ ¡ ™ ? 6 * % 
c ia l para las obras del puerto de la Luz 
| Gran Canaria. 
1 i M u nm n ni i i i i 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Fiestas 
Ta distinguida y amable señora doña 
Dolores López-Beccrra. viuda de Aguado, 
nue se encuentra en su finca de Villavi-
Hosa de Odón, obsequia frecuentemente a 
sus amistades con almuerzos y meriendas, 
organizándose animadas partidas de tre-
sil10- Viajeros 
Han salido: para San Sebastián, el nar-
miés de Castromonte e hijos, don Ang d 
Qámz de Rozas y don Jorge Satrústegui y 
familia; para Santander, doña Encarna-
ron Borregón y los señores de Solms-, 
na ra La Granja, los marqueses de Val:!*.-
•slesias e hijos, don Ramón Martínez y 
don Manuel Morón; para Renedo. don 
tnan José Alvear; para Carlsbfcrd, ios &e-
finres de Seguía; para Biárritz. Mr. Mocre 
v su sobrina miss Martin los -«Mides de 
ernhanska- para Rolonia, don Tomás Bal 
dasano; para Caldas de Besaya, J:,n !-,-
dro'García cié Zúñiga; para Santiago de 
la Ribera, don 3os6 María Hdrnupvo y 
Sandoval y familia; para Zaraúz, los du-
oues de la Unión de Cuba e hijos y la 
¿arquesa de Prado Ameno y las suya*: 
para Gama, don José Garín; para -^au, 
señora tafontán ; para Corconte, don . Jo-
sé Manuel Caro; para Vigo, don Julián 
Magín; para Burgos, doña Dolores '\ al-
cárcel y Ruiz de Apodaca, viuda de Agui-
"rre; para San Rafael, los condes de "Sal-
deprados; para Rubayo. la señorita Jose-
fa Reynoso; para Santa Marta del Cerro, 
don Manuel Bermejo; para Cuntís, oon 
José María Lorenzo; para Valdeco i hs, 
doña Paula Fernández Llano; para Avda. 
doña María Fernández; para Mirafloros, 
don Gregorio López Romero; para Tari-
fa, don Gabriel Maycas y familia; para 
Asturias, el director general de Adminis-
tración, don José Calvo Sotelo y su fa-
milia, y para Villaviciosa de Odón, la fa-
milia de don Luis Serrano Calzada. 
Han salido en automóvil, para Solares, 
don Adolfo Cadaval y Muñoz del Monte, 
su consorte y don José Pérez Seoane y 
Roca de Togores. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de Se-
villa, don osé Sanz Beneded. y de Galicia, 
los señores de Castro Les y sus bellas hi-
jas Irene y Lucía. 
Sufragios 
Hoy se cumple el primer mes del falle-
cimiento del señor don Francisco Javier 
Hurtado de Amézaga y Zavala, de grata 
memoria. 
En varios templos de Guadalupe (Cáce-
res), Madrid y Real Sitio de San Ildefon-
so (Segovia). se aplicarán misas por su 
alma. 
A la ilustre familia del difunto reitera-
mos sentido pésame. 
Aniversarios 
Ayer se cumpüó el cuarto de la muerte 
del señor don José María Marín-Blázquez 
y Roig, y hoy el décimooctavo que dejó 
de existir el señor den Timoteo Bustíllo y 
López, ambos de inolvidable memoria. En 
diferentes iglesias de Madrid, San Sebas-
tián, Orihuela. Villarreal, Beas de Segura 
y Segura de la Sierra, Cioza y Colonia 
Agrícola de Alcoy se celebran sufragios. 
,A las respectivas y dislingulílas familins 
de los finados renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
Fallecrmíentos 
Ha fallecido en Fucnterrabía anteayet 
la señora doña Pilar Montenegro y Ga-
mio. viuda de Bargés. 
La difunta fué dama justamente esti-
mada en la sociedad aristocrática, por 
su agradable trato, virtudes y caridad. 
I.a prematura muerte de su hijo Joa-
quín y luego la del menor de los suyos. 
Luís. . que encontró gloriosa muerte e« 
Africa, la hizo contraer la afección car-
díaca que la ha llevado a la tumba. Muy 
de corazón acompañamos en su justo do-
lor a los hijos, doña María de los Dolo-
res, condesa viuda de Egaña; don Artu-
ro, don Tomás, doña Isabel y doña Pilar: 
hermana, hermano político, el general don 
Luis de Ezpeleta. y sobrinos. 
E l cadáver, por disposición testamenta-
ria, recibirá sepultura én el panteón de fa-
milia en el cementerio de la Sacramental 
de Santa María, de Madrid. 
Los funerales se han celebrado en la 
parroquia de Fucnterrabía. 
— L a señora doña Eloísa Cabañas de 
Portilla, falleció también anteayer en Ma-
drid en su casa de la carrera de San Je-
rónimo, número 34, (IOSDUÍ'.S de recibir los 
Santos Sacramentos y la bendición de Sr 
Santidad. 
La finada, por las inmejorables prenda* 
personales que la adornaban, se granjeó 
en vida de legítimas simpatías. 
Enviamos sentido pésame al viudo, don 
Ignacio Emilio de la Portilla; hijos, don 
Emilio y don Antonio; hermana, doña 
Angela; hermanos políticos, don Constan-
tino, don Antonio, dofla Matilde y doña 
Isabel de la Portilla, doña Carmen de 
Amézaga. don José Fernández Ibáfiez y 
don Francisco Javier de Medina,. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por las difuntas. 
E l Abate FAUIA 
í 
( V I Z C A Y A ) 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma-
tismo, Gota, Flebitis y Obesidad. E n la 
línea de ferrocarril Bilbao-Santander. De-
talles, administrador. Abierto de 15 de 
junio a 15 de octubre. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
PAVON.—6,45 y 10,45, Vnrifdades. 
PARISH.—10,30, Compañía de circo. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
BOLETIIT METEOROLOaiCO. —- Estado ge-
neral.—Una perturbación atmosférica se halla 
sobre las islas británicas y camina, al pare-
cer, al mar del Norte. 
En España se normaliza el tiempo. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro. 70,3; humedad, 84; velocidad del viento 
én kilómetros por hora, 21; recorrido en las 
vointicuatro horas, 210. Temperatura: máxi-
ma, 29,2 grados; mínima, 19,8; media, 24,5. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, menos 
00,7; precipitación acuosa, 0,0. 
—El día 25, a las trece horas seis minutos 
veintidós segundos, so registró un terremoto, 
cuyo epicentro dista unos 250 kilómetros. 
—o— 
CURACION D E L C A T A R R O GASTRICO. 
Con tomar una semana, días alternos, unos 
100 gramos de A G U A D E L O E C H E S . 
VISITA AL ABBOÑIGAIi. — E l próximo 
miércoles visitará el alcalde los colectores 
del Abroñigal y el Carcabón, en el punto don-
de arabos confluyen para enviar BUS aguas al 
Manzanares. 
A dicha excursión han sido invitados los in-
formadores municipales. 
—o— 
Licor del Polo de Orive, 
desde que te conocí 
y de ti a diario me sirvo, 
tranquilo puedo dormir. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 28.—Martes. — Santo» Nazario, Acacio, 
Eutoquio y Celso, mártires; San Víctor, Papa 
y confesor. 
La misa y oficio divino son do San Naza-
rio y compañeros mártires, con rito cemido-
ble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señora de la 
Almudena. 
Cuarenta Horas.—-Comendadoras de Santiago. 
Corte de María.—De la Misericordia, en San 
Sebastián; del Henar, en Santa Catalina de 
los Donados; de Begoña, en San Ignacio de 
Loyola. 
Parroquia de las Angustias.-A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Asilo de San José de la Montfcft» (Cara-
cas. 15).—De cuatro a siete, exposición de Su 
Divina Majestad; a las seis y media de la 
tarde, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Santa Teresa (plaza de España).—A ms 
ocho, misa con manifiesto y ejercicio; por la 
tarde, a las siete, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, ejercicio, gozos 
cantados y reserva. 
Parroquia de los Angeles.—Continua la no-
vena a su Titular. A las diez, misa solemne; 
por la tarde, a las siete, exposición, rosario, 
sermón por el padre Echevarría, C. M. F . , 
ejercicio, reserva y salve. 
Comendadoras de Santiago (Cuarenta Horas). 
A las ocho, exposición de Su Divina Majestad; 
a las diez, misa solemne. Por la tarde con-
tinúa la novena a su Titular. A las seis, 
estación, rosario,, sermón por don Rafael Sanz 
de Diego, ejercicio y reserva. 
* * * 
(Este periódico so publica oon censura ecle-
siá,stica.) 
j a r e t o a d e t u l » d i b u j o s i n c r u s t a c i ó n b l a n c o y 
PI I P í l ^ 1 1 ^ y c o l o r e s . 111 B f l I U C A M I S A j a r e t ó n i n c r u s t a d o y b o r d a d o a m a n o . 
C A M I S A j a r e t o n c i t o c o l o r , y a d o r n o s v a i n i c a . 
, C A M I S A e n t r e d ó s a n c h o d e h i l o , i m i t a c i ó n f i l e t . 
i n í 99 ^ ^ ^ ^ g u a r n i c i ó n e n c a j e f i n o y p r e c i o s o s b o r d a -
9 ' C A M I S A a p l i c a c i o n e s y g u a r n i c i o n e s , b o r d a d o c o l o r 
En nuestros escaparates de la P U E R T A D E L S O L , n ú m e r o 15. e s t a r á n 
expuestos estos s e i s esti los de c a m i s a s anunc iados . Extraordinario 
;urtido en Ropa blanca, R o p a de c a m a y m e s a y R o p a de servicio. 
y no comprar más que la verdadera marca, 
Rechazad las competencias sin eficacia. Los 
sera ei mejor remeaio 
contra el artr iUsmo, para el h í g a d o , para los 
r í ñ o n e s , para la vej iga, para el 
e s t ó m a g o , para los intestinos. 
Los L i t h í n é s del D r . G u s t i n 
hallanse de venia en las p r i n -
cipales farmacias. 
Depositario para España : 
M. DALMAÜ 0LIVERES 
Paseo de la Industria. 14 
BARCELONA 
A b a n i c o s , S o m b r i l l a s , P a r a g u a s , 
B a s t o n e s , A r t í c u l o s d e p i e l 
Ultimos días de venta por entrega del 
local. Precios excepcionales. Ultimas no-
vedades. 
1 5 
S I vuestras turbinas funcionan tnaJ. 
SI vuestros motores consumen mucha 
S | las pérdidas de distribución son grandes. 
§] el alumbrado es deficiente. 
Sí la explotación no rinde lo debido. 
hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendx-éis .resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a. la S. E . de Montajes 
Industriales. Núñoz de línlhoa. 16. Madrid. 
Curación rápida. Internas, externas, etc. 
Tubo, 3 pesetas; correo, 3,50. 
m á g e a i e s y a l t a r e s 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos ¡os 
laureados y acreditados talleíes de 
BAJADA PUENTE DEL MAR, 1. 
REMEDIO EFIC.IZ CONTRA LOS CATI)RR03 BRONQUIALES 
m m m m DE Q U W C H O 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
rfcomiondnn, en largos y encomiásticos artículos, el 
JAKABE MEDINA DE QUEBRACHO como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe-
sotas frasco. MEDINA, farmacéutico, SERRANO, 36, 
MADRID, y principales farmacias de España. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
inancjmlas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
cada Remana so consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: Paulino Landaburu (Alava), Vitoria. 
i l n E ü fl ffl T I C 0 S T B T C T C L E T A S 
Dunlop Cord. Michelin. 
; ¡ Los mojoros precios'.! 
; ; Siempre. Siempre!! 
CASA ARDID. Qénova, 4. 
Exportación provincias. 
c e í a i e e o PPEÜS 
Víl BAJO tó Corriente, 
6,50. Añejo, 8,50. Valdepe-
ñas, 9. Blanco, añejo, 9, 
los 16 litros. Rioja, tinto, 
clarete, 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. Es-
paña Vinicola, San Ma. 
too, 8. Teléfono 18-54 M. 
Fábrica de Mciclotaa. 
[cterr ía 
Oíiiesco ñ [i M I E 
Callo de Alcalfi, frente 
a las Calntmvas 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Ha fallecido el día 26 de julio de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolado esposo, el excelentísimo se-
Aor don Ignacio Emilio do la Portilla; sus hi-
los, dcui Emilio y don Antonio; hermana, do-
^ Angela; hermanos políticos, don Constan-
d o , don Antonio, doña Matilde y doña Isa-
de la Portilla, doña Carmen de Amézaga, 
oon José Fernández Ibáñez y don Javier do 
•Medina; sobrinos, sobrinos políticos y demás 
Parientes, 
RUEGAN" a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios y asistir a 
la conducción del cadáver, que se ve-
rificará el mnrt'es 28 del actual, a las 
once de la mañana, desde la casa mor-
tuoria, Can-ora. de San Jerónimo, nú-
mero 34, al cementerio de Nuestra Se-
ñora do. la Almádena., por lo que le 
Quedarán eternamente agradecidos. 
El duelo so. despiche cu el sitio de costumbre. 
»Se suplica el cocho.' 
l i n d a d a e 7 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de das tercios del pago de 
Macharnudó, viñedo el mflB renom-
brado da la regiCsa. 







p i o s de construc-
ción. Productos quí-
micos puros p a r a 
e n v í o inmediato. 
JOUBA ESTEVEZ. 
S. A. PRINCIPE, 7, 
MADRID 
_^Or>IPAS PUNEBRES.—Condo da Penal ver, 15. 
Los de mejor calidad y los más económicos on su claso. 
sin duda alguna son los que vendo PEREA. Antracita 
superior y precios sin competencia. Peso garantizado. 
ESPEJO, 4.—TELEFONO 52 62 M. 
E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30.—TELEFONO 2.788 M. 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
No debe Ud. correr el albur de trabajar con películas de calidad 
dudosa, cuando tan fácilmente puede procurarse en todas partes la 
¿Por qué pagar para conseguir resultados dudosos? 
¿Por quíi confiar sus bellos recuerdos al azar? 
¿Por qué exponerse al fracaso? 
La regularidad e inimitable calidad de Ja emulsión de 
la Película "Kodak", tipo perfecto de película fotográ-
fica, y su gran rapidez y delicada gradación, garantizan 
a usted un éxito inmediato y constante. Exija usted la 
( d e l a c a j a a m a r i l l a ) 
e n l a q u e p u e d e U d . t e n e r 
s i e m p r e a b s o l u t a c o n f i a n z a . 
Kodak, $. A., Puerta del Sol, 4, Madrid. 
L ñ p e l í c u l a q u e n u n c a f a l l a c»*cr > 
•* M O L B I S O S 
do todas clases, para mano 
y fuerza motriz, Trituri-




M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado I S S ^ ^ L S A O j 
G r a n l o c a l 
para indxistria o alma-
cén con edificación mo-
derna, oficina y exten-
sas naves, calle de pri-
mer orden, entre esta-
ciones. Vende HISPA-
NIA. Alcalá, 16 (Pala-
cio Banco de Bilbao). 
C o m p a g n i e 6 é n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
LIHEA DIRECTA A 2TUEVA YORK 
Saldrán de Vigo los siguientes vapores: 
•3 de agosto ROUSSILLON 
14 de agosto CHICAGO 
31 de agosto L A BOURDONNAIS 
ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE 
Unicamente se expedirá billete de pasaje: 
1.° A los subditos americanos. 
2'.° A aquellos que, siendo su residencia habitual los Estados Unidos, se ©n 
c.uentren temporalmente en Europa y cuenten con permiso para entrar en tetri 
torio americano. 
3.o A todos los demás que estén debidamente autorizados por los cdnsule? 
americanos para desembarcar en los Estados Unidos. 
Los pasajeros españoles deberán obtener el correspondiente visado de sn pasa, 
porte precisamente en el Consulado americano de su jurisdicción. Estos, lo misms 
que los ciudadanos araenoanos, deberán presentarse después en el Consulado de 
los Estados Luidos en Vigo. puerto de embarque. 
4." Esta Agencia no adquiere ningún compromiso con los pasajeros siempre 
que no hayan comprometido el pasaje por lo menos con cinco días de anticipación. 
PRECIOS DS PASAJE 
Cá,mara, desde Ptas. 926 
Tercera clase , 543 
Más ocho dólares de impuesto americano. 
Para más informes, dirigirse a los agentes en Vigo» 
A N T O N I O C O N D E , H I J O S 
(Apartado número 14) 
R t É Y H E R R E R / I 
• TDRRUOSWI.hUP* 
. á . D B 1 D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
zinc, cristal y BUS de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cópulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis, 
ARENAL, 22, MADRID. 
Su administrador, don 
A. Manzanera, remite bi-
lletes a provincias de to-
dos los sorteos. 
ICOS 
A g e n c i a s 
A G E N C I A CATOLICA. 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
envíen sello: Ríos Ro-
Madrid. envíen sas, 10, 
B a l n e a r i o s 
SANTA TERESA (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra-
tis. 
C o m p r a s 
K O V E N D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera, C r u z, 1, entre-
suelo. 
SELLOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de ISíiO a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
P A G O bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Hortaleza, 110. 
O P O S I C I O N E S in-
greso Magisterio 3.000 pla-
zas anunciadas. E l mayor 
éxito última convocatoria. 
Academia San E e r m í n, 
Euencarral, 119. Admíten-
se internos. 
H u é s p e d e s 
PENSION CASTILLO 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesftas. 
inrr—T-i in mini iMinmimi 
O p t i c a 
EN RECETAS médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Unbosc, óptico. 
Arenal, 21. 
HAGO lentes, gafas y r©. 
torums. Arroyo. Barqui-
lio, 9. 
¡ SEÑORITAS! Los líqni-
dos para calzados de an-
te, todos colores Ebrox, 
los gnrantim el fabrican-
te del tinte de calíados. 
Almirante, 22. Desconfíe-
se imitaciones; p í d a s e 
Ebrox. 
REUMATICOS: El pres-
bítero don Luis P. Her-
náiz (antes conocido Pé^ 
rroco de Valles) indicará 
medio sencillísimo cura-
ros radicalmente menos 
un mes. Escribid: Pro-
greso, 17, Burgos. 
V e n t a s 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos H 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter 
urbano 610. 
GALENA inglesa Mighty 
Atom, sensible totalmen-
te. Salvador Móa. Fer-
nández Ríos, 34. 
TUBERIA cemento espe-
cial. Alcantarillas, riegos, 
¡ibasteoimientos. FAbrica: 
Amadeo Moreau, ingenie-
ro. Puente Sogovia, Ma-
drid. 
MONTANO. P i a n o s d« 
esta incomparabl» marea t 
Calle San Bernardino, 3. 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enferxnoa del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro. 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
S o n f a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
3 P E S E T A S C A J A 
D R O G U E R Í A S 
Rechazad las iaútadppjH. 
Martes 28 de julio de 1925 (6) E I L - O E l S A T E 
M A Ü K I D . 
Todo animal necesita del movi-
miento, que le es tan necesario co-
mo el sueño y los alimentos. ¿Quién 
7io ha observado los saltos que da 
un perro cuándo se le abre la puer-
ta para darle libertad, o un potro, 
que cocea y brinca cuando ha per-
manecido largo tiempo inaclivot 
En fin, contemplad a los 7iiños que 
salen de la escuela o de la clase: 
uíia necesidad linperlosa les impele 
a correr, y no pocos a pegarse, p i -
ra extender lodos sus músculos. 
"Ls una necesidad normal, signo 
del buen funeion^amiento del orga-
nismo, un exceso de vigor y de ac-
tividad que se. escapa, y que por 
nada en el mundo lo podrá dete-
ner.» (1) 
Mirad el niño criado en el cam-
po: corre con los pequeños campe-
mos, es el mejoramiento del estado 
físico y del funciunamiento de los 
órganos. 
Segundo: Una cuestión de higie-
ne, que también la estudiaremos, es 
la forma del ejercicio capaz de pro-
ducir estas diferentes modificacio-
nes. 
La fisiología del ejercicio muscular 
no es una ciencia tan antigua. Data 
de los excelentes trabajos de Marey, 
que han establecido las bases de la 
ciencia del movimiento, y trazado 
el camino de su apl icac ión: «TM hi-
giene por el deporte^. 
Sin entrar en los extensos deta-
lles sobre la contracción muscular, 
inútiles al lector, que es mero de-
portista, y conocidos del médico, re-
cordaremos que lodo músculo que 
se contrae produce un trabajo, un 
sinos, divide sus juegos, a menudo ¡ esfuerzo, y desarrolla calor, y que 
algo violentos; se mueve durante to-¡ las diferentes piezas del esqueleto 
do el día, vive fuera de casa cons- j 6071 movidas por la contracción de 
tantemente, se harl i de aire. Mo-
dificad su género de vida, traedle 
a Madrid, por ejemplo. ¿.Qué iba a 
pasar? El, que está acostumbrado a 
gritar y a correr por caminos y ca-
rreteras, es preciso que sea pruden-
te, que él marche derecho, que no 
grite n i corra en la calle. Se pone 
entonces, triste y huraño , pierde su 
carácter, sus colores, su alegría na-
tural. La familia se inquieta. Le ha-
ce falta aire, distr cciones. Se le 
lleva entonces a paseo, frecuente-
mente de la mano, después al teatro 
o al circo; pero este ejercicio mode-
rado no le conviene del todo. Lo 
que le. hace falta es un ejercicio 
m á s violento, más fatigante, pero 
de corta duración. 
La familia se asusta entonces de 
su estado de languidez. Un amigo 
les aconseja ensayar la gimnasia. 
Pero el trapecio o las b .tras parale-
las le fastidian y le cansan. No es 
una distracción, es un suplicio que 
ve venir todos los días con horror. 
A su edad, en que el esqueleto es-
tá todavía imperteciameñte orifica-
do, los huesos soii frecuentemente 
flexibles y poco consistentes; y ba-
jo la influencia de movimientos 
anormales y falsos, de contraccio-
nes múscufiares exageradas, es de 
temer su debilitación o su deforma-
ción. Bueno es recordar que én ct 
momento de la adolescencia, hacia 
la edad de trece a catorce años, el 
niño sufre una crisis genital y atra-
viesa, el periodo crítico. El joven, 
el adolescente, se forma; a menu-
do cambii el carácter, se observa, 
también un malestar general con 
una falta de apetito, adelgazamien-
to, dolores en las articulaciones, de-
bidos al trabajo óseo. La talla au-
menta algunas veces en proporcio-
nes muy sensibles. Es la edad de 
la osteomimielitis (2). Es preciso no 
fatigar a nuestro joven sujeto. 
Entonces el niño se debilita, y se 
nos aparece con una contextura 
mezquina. Se le deja en casa, lo 
más frecuente solo y desocupado.... 
porque el viejo médico de la fami-
l ia ha dicho «que el ejercicio no le 
vale para. nada». Algunos años más 
con semejante régimen, y toda su 
vida este niño, transformado en 
hombre, permanecerá enclenque y 
débil. 
Hace falta, por lo tanto, el ejerci-
cio. .Pues cualquiera que practique 
asiduamente un ejercicio razonado, 
sea cual fuere, obtiene por este ejer-
cicio una serie de efectos capaces 
de conservar o mejorar la salud, 
aumentando la fortaleza Jisicfi. 0b-
servará entonces beneficios reales, 
y próclamárá, pnr recónocimiento 
primero, por parcialidad después, la 
excelencia del deporte que practi-
ca, porque cada uno de ellos tiene 
.fervientes adeptos dispuestos a de-
fenderle enérgicamente, sin admitir 
que sea posible el menor reproche. 
Mas, es evidente que no todos los 
ejercicios son recomendables en lo-
dos los casos y para todos los indi -
viduos, y de una. manera absoluta 
no podemos afirmar que un ejerci-
cio es mejor que todos los demás. 
En esta grave cuestión de los efec-
tos médicos del deporte, se plan-
tea un doble problema: 
Primero: Una cuestión de fisiolo-
gía, que con el tiempo dcsarrollare-
estos músculos, insertados en los 
huesos, que representan las palan-
cas. 
Pero este trabajo no puede reali-
zarse impunemente largo tiempo sin 
engendrar la fatiga, que es la con-
secuencia del trabajo de los múscu-
los motores. 
Regatas a la v e l a 
BILBAO. 27.—Se celebró ayer la se-
gunda prueba de la regata de balan-
dros, organizada por el Sporting 
Club. El viento no favoreció a los 
balandroá. El resultado fué el si-
guiente : 
Primero, Tal Vez, de C a n d a r í a s ; 
segundo, Don Juan, de míster Yer; 
tercero, Frómista , de Gal índéz; cuar-
to, Doña Carmen, del señor Asúa , 
y quinto, Cisco, de Ganda.rias. 
« El balandro El Señor Abate, de 
Zubir ía y Arteche, se retiró. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
E L GRAN P R E M I O D E OSTENDE 
OSTENDE, 26.--Esta tarde se ha 
corrido el Gran Premio de Ostcnde, 
importante 100.000 franco?. El resul-
tado ha sido el siguiente : 
1, Pr ior i , del conde de Savagnac. 
2, i03, del señor Fribourg. 
3, Tony, del conde de Savagnac. 
A T L E T I S M O 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
TOLOSA, 27.—Los resultados de las 
pruebas celebrada por la m a ñ a n a 
fueron .los siguientes: 
400 metros {vallas).—\, J. M. PENA 
(Vizcaya). Establece el record de Es-
paña con un segundo cuatro quin-
tos. 
5.000 metros.—1, PALAU (Cataluña) . 
Tiempo: quince minutos cincuenta y 
nueve segundos tres quintos. 
Salto de longitud. — 1, ARTIACH 
(Vizcaya). Seis metros 48 centíme-
tros. 
Lanzamiento del peso.—1, IZACUI-
RRE (Guipúzcoa). Once metros 16 
centímetros. 
« * * 
TOLOSA, 27.—He aquí los resulta-
dos de las pruebas celebradas el do-
mingo por la tarde, correspondientes 
al campeonato nacional: 
200 METROS.—1, DIEGO ORDONEZ 
(Cuipiizcoa), veintidós segundos cua-
tro quintos. Est&blccc el record na-
cional. "V 
400 METROS.—1, LARRABEITI (Viz-
caya), cincuenta y emítro segundos 
cuatro quintos. V-O 
1.500 METROS.—1, PALAu ^Catalu-
ña) , cuatro minutos quince segnjndos 
cuatro quintos. \ 
SALTO DE ALTURA, CON PER'fT-s 
GA.—1, PRADO (Castilla), tres me-
tros 10 centímetros. 
LANZAMIENTO DEL DISCO.—1, 
IZAGUIRRE (Guipoúzcoa), 34 metros 
79 centímetros. 
TRIPLE SALTO.—1. ROBLES (Ca-
ta luña) , 13 metros 29 centímetros. 
RELEVOS 4 POR 100.—1, GUIPUZ-
COA, cuarenta y seis segundos un 
quinto. 
RELEVOS 4 POR 400.-1, VIZCA-
YA, tres minutos cuarenta segundos 
un quinto. Establece el record na-
cional. 
La clasificación por regiones se es-
tablece a s í : 
1, VIZCAYA, 42 puntos. 
2, Cataluña. 32. 
3, Guipózcoa. 21. 
4, Castilla, 15. 
E l G r a n P r e m i o d e F r a n c i a c i c L I S 
Lo gana Benoist a una velocidad media demás de 112 kilóme-
tros por hora. Asear! muere en un accidente durante la carrera 
E O 
C 
VAUVILLE, 27.—El aviador francés 
Auger ha establecido el record mun-
dial de altura en vuelo sin motor, 
elevándose a 700 metros. 
(1) Lagrnngc. — «Fisiología do los 
ejercicios dol cuerpo». 
(2) Enfeníicdad', frecuentemente muy 
grave, que ataca, sobro todo los huesos 
de los miembros inferiores. 
D é u s t e d m á x i m o r e n d i m i e n t o 
y m a y o r e c o n o m í a a s u 
Equipe los cilindros de su coche con las b u j í a s 
K . L . G. , e inmediatamente encontrará más agradable su 
marcha. Con la K , L . G , su motor le revelará una reserva 
de potencia y velocidad hasta entonces desconocida. 
Del máximo rendimiento se deduce una economía en 
aceite y esencia. Al mismo tiempo, utilizando la mejor bujía, 
se evitan las reparaciones costosas que sobrevienen por 
el mal funcionamiento de los motores. 
La K . L . G . se desmonta, se limpia y se ajusta con 
suma facilidad en pocos minutos. 
O L A B O U R , S . A . 
R e i n a , 3 5 - 3 7 , y p l a z a d e C a n a l e j a s , 2 
T E L E F O N O , 50-71 A D R I D 
G a n V í a , 4 6 . A v e n i d a de l a L i b e r t a d , 12» P a s e o de P e r e d a , 23. 
B I L B A O S A N S E B A S T I A N S A N T A N D E R 
PARIS, 26. — En el autódromo de 
Linas-Monthlery se ha corrido ayer 
el Gran Premio de Velocidad del Au-
tomóvil Club de Francia, prueba, 
que se celebraba por primera vez en 
la reglón parisina. 
La carrera había despertado enor-
me interés en el mundo deportivo, 
pues oponía en reñida competición 
a los mejores y más rápidos coches 
de Italia, Inglaterra y Francia, p i -
lotados por los m á s afamados corre-
dores de las tres naciones. 
El recorrido del circuito es de 12 
kilómetros y medio, y el total de 
1.000 kilómetros, es decir, 80 vueltas 
de circuito. , 
La potencialidad de los coches que 
participan en la prueba, y a los que 
se ha provisto—excepto . Jos Bugat t i^ 
del dispositivo de sobreal imentación, 
var ía en 150 y 170 caballos. 
Aunque los favoritos de la prueba 
parecen ser los Alfa Romeo, debe te-
nerse en cuenta que los Delage, de-
rrotados en Bélgica, han sido modi-
ficados después de la carrera de Spa. 
También se espera mucho de la re-
sistencia de los Sunbean, tan apro-
piados para correr en circuitos du-
ros~ yvfatigosos, como el de San Se-
bastián, "gor ejemplo, y, de ser ven-
cidos, no TX> serán, se cree, por mu-
cha diferencia. 
De todos modos, las probabilida-
les que cada nfaxca par t icularmentñ 
tiene en su favor '--y la apreolable 
igualdad de condiclófl^s entre los 
oses del volante que hafc^de parti-
cipar en la prueba, hace miíy^ difí-
ci l pronosticar el triunfo de nlnjffi^, 
na marca, y ello, naturalmente, des-
pierta en el mundo deportivo un gran 
interés. 
Amanece lloviendo. Se da la sali-
da, hacia los ocho, a los siguientes 
corredores : 
1, SUNBEAM I (Segrave); 2, ALFA-
ROMEO I (Ascari); 5, BUGATTI I 
(T. de Vizcaya) ; 6, DELAGE I 
(Divo) ; 7, SUNBEAM I I (Con-.rlli> ; 
8. ALFA-ROMEO I I (Campari) ; 9, 
BUGATTI I I (F. de Vizcaya) ; 10, 
DELAGE I I (Benoist) ; 11. SUN-
BEAM I I I (conde de Masetti); 12. 
ALFA-ROMEO I I I (Bri l l i - r 'e r i^ ; 13. 
BUGATTI I I I (Constantini); 14. DE-
LAGE I I I (Wágner) ; 15, BUGAT-
T I IV (Foresty), y 17 BUGATTI V 
(Goux). 
A pesar del estado de la pista, 
los corredores realizan velocidades 
realmente fantást icas, a 200 kilóme-
tros por hora, en las rectíis. Alter-
nan los corredores en tomar la ca-
beza de la carrera; unas veces es 
Alari y otras Divo. Hacia la décima 
novena vuelta se adelanta Campari. 
La clasificación, después de 20 vuel-
tas, es la siguiente: Campar!, Divo, 
Masetti, Wágner , Segrave, Constan-
t i n i , Goux y P. de Vizcaya. 
La vuelta más ráp ida se realiza a 
130 kilómetros por hora de media. 
Pronto Benoist supera ese pro-
medio. 
A l hacer su vuelta, número 23, el 
corredor Ascari, que, como decimos, 
corre sobre Alfa-Romeo, al tomar 
nn viraje, se sale de la pista y, des-
pués de derribar varios metros de 
empalizada, vuelca con su coche en 
la carretera. 
El conductor es recogido rápida-
mente y conducido a toda prisa a l 
puesto de socorro m á s próximo, 
donde se le aprecian graves heridas 
en la cabeza, tres fracturas en di -
ferentes partos del cuerpo y la pier-
na derecha completamente destro-
zada. 
Después de pract icársele la p r i -
mera cura, se le t ranspor tó a la clí-
nira. El desgraciado corredor falle-
ció antes de llegar a ésta. El Infor-
tunado corredor, que .había ganado 
numerosas pruebas mundiales, y era 
uno de los m.-üs afamados conduc-
tores, de velocidad, tenía treinta y 
tres años. 
A l hacer su vuelta número 30, 
abandona Segrave, sobre Sitmbean, 
por avería. 
El director de la Casa Alfa-Romeo, 
después del mortal accidente, sobre-
venido a su favorito, Ascari, ordena 
que se retiren sus coches de la ca-
rrera. 
Divo establece el record de la vuel-
ta, a una velocidad media do 139 k i -
lómetros. 
Hacia la 50 vuelta Benoist toma la 
delantera, seguido de Masetti, Tor-
chy (que sustituye a Divo) y Cons-
tantini . 
En la septuagés ima vuelta la cla-
sificación es como sigue: Benoist, 
Wágner , Masetti. 
No cesa de llover, y el circuito 
aparece encharcado. 
• * « 
He aquí el resultado detallado: 
1, BENOIST. sobre Delate, con bu-
j ías K. L. G. Tiempo: ocho horas 
cincuenta y seis minutos cuarenta y 
un segundos un quinto. 
2, Wágner, sobre Delage, con"bujías 
K. L. G. Nueve horas dos minutos 
veinte segundos dos quintos. 
3, Conde de Masetti, sobre Sunbeam. 
bujías K. L. G. Nueve horas diez mi-
nutos dos segundos un quinto. 
4, Constantini, sobre Rugatti. 
5, F. de Vizcaya {Bugattí). 
6, P. de Vizcaya {Bugatti). 
7, Forestl. [Bugatti). 
La velocidad media alcanzada por 
el vencedor es, por lo tanto, de 112 
kilómetros 250 metros aproximada-
mente. La velocidad media del se-
gundo ha sido de 110 kilómetros. 
De premio, se han estipulado los 
siguientes: 
Benoist, 150.000 francos. 
Wágner , 30.000 francos, 
Masetti, 20.000 francos. 
R >.•: * 
Ganadores de esta importante prue-
ba europea: 
El primer Gran Premio del Auto-
móvil Club de Francia (26 y 27 de 
junio de 1906, sobre el circuito de la 
Sarthe, recorrido 1.238 kilómetros) 
-ÍU| ganado por Szisz {Renault). 
1907, , Nazzaro {Fiat) ; 1908, Lau-
tenschla&er {Mercedes); 1912, Bolllot 
{Peugeot) 1913, Boillot {Peugeot); 
1914, Lautens^dager {Mercedes) ¡ 1921, 
Murphy- {DueffJiberg); 1922, Nazza-
ro {Fiat); 1923, S§egrave {Sunbean); 
1924, Campari {AlfS^ Romeo). 
OSTENDE, 27.—El Axifi^móvil Club 
de Ostende organiza paraxsl día 20 
de septiembre próximo una\ gran 
prueba de velocidad, que se dehónu-
n a r á Gran Premio de Ostende. 
* * * 
LONDRES, 27.—El día 3 del pró-
ximo mes de agosto t endrá lugar en 
el autódromo de Brooklands una 
gran carrera sobre 100 millas para 
coches de tres litros. 
O C A h a c e l o s mejores retratos. Tetuán. 20. 
DE CARRERAS Y TURISMO 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
Para el campeonato ciclista de 
España , que t endrá lugar en San 
Sebast ián a primeros del próximo 
mes de agosto, se han inscrito los 
siguientes corredores: 
Bernardo Hostein {Club Deportivo 
Fortuna). 
Francisco Miguel Carrasco (C. D. F.) 
Alejandro Calvo (C. D* F.) 
Vicente Durá (C. D. F.) 
José Luis Mlner (Real Sociedad, 
de San Sebastián). 
Demetrio del Val (R. S. S. S.) 
Lucas' Jáuregul (R. S., S. S.) 
Enrique Aguirre (R. S. S. S.) 
Pedro Zabaleta .(R. S.. S. S.) 
Agustín Aramburu (R. S., S. S.) 
Felipe Redondo (R. S.. S. S.) 
Joaquín I tu r r l (R. S., S. S.) 
Miguel Tena {Club Ciclista, de 
Valladolid. 
José Gurruchaga {Elgoibar F. C.) 
Esteban Zubiarre (E. F. C.) 
Tomás Iriondo (E. F. C.) 
Jesús Cuesta González (Gijón). 
Angel Castro Pérez (Gijón). 
Víctor Rojo S a n t a m a r í a (Gijón). 
Eustaquio Echevarr ía (U. D. Elba-
rresa). 
« * * 
BILBAO, 27.—Se celebró la carrera 
ciclista de Sopuerta, en la que to-
maron parte corredores madri leños, 
montañeses , guipuzcoanos y vizcaí-
nos. El recorrido era de 72 kilóme-
tros, y su resultado fué és te : 
Primero. Sarduy, en dos horas 
once minutos cincuenta y tres se-
gundos tres quintos. 
Segundo. Lorofio, en dos horas 
once minutos cincuenta y cuatro se-
gundos. 
Tercero, Domingo Gutiérrez; cuar-
to, Antonio Aráñe la ; quinto, Suá rez ; 
sexto, Loroño (Marcelino); séptimo, 
César Molí, y octavo, Ibáflez. 
Por equipos la clasificación fué 
ésta : -
Primero, Athletic, con 12 puntos; 
segundo, Erandio, con 18, y tercero, 
Arenas, con 24. 
* * « 
REUS, 27.—La carrera de las tres 
horas, celebrada ayer en el velódro-
mo de esta población, dló el siguien-
te resultado: 
1, ESPAÑOL-SAURA, 750 vueltas, 
que representan 105 kilómetros apro-
ximadamente ; 2, Alegre-Sánchez; 3, 
Bachoro-Calvet, y 4, Regnier-Barón. 
* * * 
El resultado de la prueba organi-
zada por el Veloz Ciclo Madrileño 
fué el siguiente: 
í . MANUEL LOPEZ. Tres horas 
cuarenta y tres minutos diez segun-
dos. 
2, José Castro. 
3, Antonio Pérez ; 4, Gregorio de 
la Osa; 5, Manuel Fe rnández ; 6, 
Marcelino Ruiz; 7, Guillermo Antón; 
8, Miguel Serrano; 9, Bernabé Fer-
nández, y 10, Enrique Luquero. 
Recorrido, 100 kilómetros. 
L O S A S E S D E L V O L A N T E 
ROBERT BENOIST 
Noltable corredor, conocido 
los aficionados españoles, que ha 
ganado el Gran Premio de Fran-
cia, una de las más importantes 
pruebas mundiales, dsiputada an-
teayer en el circuito de Llnas-
Monthlery. 
F O O T B A L L 
8-1 
DE SEIS Y CUATRO CILINDROS 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONETAS 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá, 81. 
a t a c i ó n 
N u e v o « r e c o r d » 
BARCELONA, 27.—En el campeona-
to de natación celebrado en esta ca-
pital el nadador Pinedo ha estable-
cido el nuevo record español de 100 
metros, estilo libre. 
ALMERIA. 27. 
SELECCION MILITAR - Alcanta-
rilla F . C 
AVILA, 27. * * * 
AVILA F . C.-Deportiva Postal, 
de Madrid 
« « « 
ALGECIRAS, 27. 
Algeciras F. C.-Iberla, de Se-
v m a ^ 8 - 3 
* « » 
LA CAROLINA, 27. 
SPORTING CLUB-niturgi 
* * » 
LA CORTJfJA. 27. 
•REAL CLUB DEPORTIVO 
DE LA CORUNA 3 tinte» 
(Ramón González. Gtrtller- 7 
mo, Leonardo) 
Real Madrid F . C l _ 
(Mon jardín) 
* • • 
GIJON. 27. 
•REAL SPORTING CLUB... 9 tantos 
(Vaquero, Paobu, Meana) 
Athletic Club, de Madrid... 8 -
(Palacios, Olaso) 
MALAGA, 27. * * * 
•MALAGA F . C.-A. D. Ferrovia-
ria - „ 4-8 
m * m 
VIGO, 27. 
CLUB CELTA-Racing ^ 5-0 
VALENCIA, 27* * * 
VALENCIA F . C.-Selección Fia-
monte 4—1 
VILLENA, 27. * * * 
Villena F . C.-Alicante F. C 0-0 
m m M 
VALDEPEÑAS, 27. 
FUTBOLIST I CO MANCHEGO-
Real Madrid F . C. (reserva). 8-1 
Segundo partido: 
FUTBOLIST I CO MANCHEGO-
Real Madrid F . C 3-2 
» « » 
E l orden de los partidos corres-
pondientes al campeonato de .dra-
gón será el siguiente: 
Primera vuelta 
Zaragoza - Iberia, Iberia - Huesca, 
Huesca -Stadium, Stadium - Zaragow, 
Zaragoza - Huesca, Iberia - Stadium, 
Segunda vuelta 
Huesca - Zaragoza, Stadium - Iberia, 
Zaragoza - Stadium, Iberia -Zaragoza, 
Huesca - Iberia. Stadium - Huesca. 
Los partidos se celebrarán en los 
campos de los Clubs citados en pri-
mer lugar. En cuanto a las fechas 
de celebración, se han de Ajar. 
D E S A N S E B A S T I A N 
¡2 
t e l R e a l A u t o m ó v i l C l u b d e G u i p ú z c o a , b á j o e l 
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D i p u t a c i ó n d e G u i p ú z c o a y d e l A y u n t a m i e n t o d e S a n S e b a s t i á n 
1 7 d o s e p t i e m b r e 
Gl 
d e s e p t i e m b r e 
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B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A v e n t u r a s d e P i m p i n e l a E s c a r l a t a 
—Me bastan dos a ¡ni, y no son muchos cinco 
para la puerta de la cnpillo. Añora uno de vos-
otros entrad en ol coche y el otro que vaya lle-
vando los caballos; y acordaos, cabo Cassard, cfüé 
vos y vueslres hombres, que quedaré i s a ia puer-
ta de la capilln, sois responsables ante loda la 
nación con vuestras villas de la custodia del 
inglés. 
So abri'.') in porlczuclo del coche y un soldado 
se colocó Cnfrcnle do Margari ta y do Armando. 
IKTon m i e n í r a s subid al pescante. Margarita le. 
oía echar maldiciones al recoger las riendas hasla 
r eun i r í a s lelt la mano. 
Los muelles «el coche cruj ían y rechinaban al 
ha'.nnccarso nque-! lont:;mente. Lar, ruedas ab r í an 
profundo* . sui cos en ía suave alfombra de hojas 
só'dlis cju-i o b n ' a n eJ suelo. 
M';!-;:ec,!ía einjiü el cuerp.> de Arroaudo caer 
inerte s-bre c'la. 
— ¿.Snfvcr-, h e r m n n o / - - ¡ c preguulg con dulzura; 
No repl icó, y ebr c reyó qn-, estaba desfallecido. 
Era nii-jor r.sí D* esc tnodo las próx imas y te-
rribles horas pajorfon para él on esc estado de in-
con«5CÍc«nc:a. A l í.:i p] posado coche empezó a mo-
verse m á s r áp idamen te . EJ soldado que iba delan-
te co r r í a con ráp ido paso. 
Margarita hubiera dado cualquier cosa, aun en-
tonces, por volver a ver en la obscura niebla la 
capilla que quedaba a t rás , m á s obscura y más 
densa que la mayor sombra que hab ía nunca en-
vuelto la t ierra, la cual encerraba en sus frías y 
crueles murallas lo que más amaba ella en el 
mundo. 
Pero sus muñecas oslaban encadenadas con hie-
rros que se le clavaban en la carne cuando se 
movía. No podía ya asomarse a la ventanilla y 
casi no podía oir. E l bosque estaba silencioso y 
el viento hab ía cesado. Las fieras y las aves noc-
turnas estaban también silenciosas. I,as ruedas 
del coche iban marcando su huella, separando a 
cada vuelta más y más a Margarita del hombre 
que vacío indefenso en la cap-üla del Sanio Se-
pulcro. 
CAPITULO X L V 1 I I 
L u n a m e n g u a n t e 
Armando había vuelto en sí después dol ata-
que de desfallecimiento que tuvo, y lós dos her-
manos estaban uno junto al otro, locando hombro 
con hombro. Esta sensación de proximidad era un 
pequeño consuelo en este horroroso y t e m b l é 
viaje. 
El tiempo en que estaban encerrados 011 ol co-
che se Ies hacía una eternidad. Una vez se hizo 
alto. Hcron, con ronca vez, había ordenado al sol-
dado que iba junto a los caballos se subiese al 
pescante, y otra vez, y hacía entonces muy poco 
tiempo de ello, un terrible gri to de te r ror se ha-
bj'a oído en el silencio de la noche. Inmediata-
mente después los caballos hab ían sido puestos a 
paso más vivo, y le pa rec ió a Margarita que aquel 
ruido de dolor hab ía sido repetido por otros que 
sonaron más déb i lmente y se desvanecieron lue-
go on el espacio. 
E l soldado que estaba frente a ella debía haber 
oído algo, porque d ió un salto, como despertando 
de un largo sueño , y asomó la cabeza por la ven-
tana. 
— ¿ H a b é i s oído el grito, c i u d a d a n a ? — p r e g u n t ó 
ol soldado. 
Pe tó sólo oyó un juramento por respuesta y una 
peroiiloria orden de mando de no perder de vista 
a los prisioneros ni asomarse a la ventanilla para 
nada. 
—/.Habéis oído el gr i io , c i u d a d a n a ? — p r e g n u l ó 
el soldado a MargariIn^ a p r e s u r á n d o s e a obedecer. 
—Sí. ¿Qué podrá ser?—dijo ella. 
—Me parece peligroso ir tan de prisa con esta 
o b s c u r i d a d — m u r m u r ó el soldado* 
Después de lo cual, con la indiferencia peculiar 
¡a sn rlaso, se gricogiÓ de hombros, como no que-
rierfdo meterse on el asunto. 
—Pronto saldremos dol bosque—dijo cu voz 
baja un momonlo después—. Parec ía m á s corto ol 
camino antes. , 
Precisamenle on aquel momento ol coche dió un 
tumbo hacia un lado, y después de mucho cruj ir 
y pechina^ los ojos y müelles se cayó a un lado, y 
se oía al aérenle jefe maldecir en voz alta y saltar 
del pescante. 
A l momenlo fue abierta la portezuela, y la ruda 
voz gritaba imperiosamente: ( 
—lAquí , ciudadano soldado..., de prisa, de p r i -
sal ¡Maldición! ¡Caerá uno denlos caballos si no 
os dais prisa! 
E l soldado se a p r e s u r ó a ponerse en pie. No era 
bueno ser remiso para obedecer las ó rdenes del 
ciudadano agente. E l estaba medio dormido y en-
tumecido de tanto tiempo sin moverse. Para ace-
lerar sus movimientos fué súb i t amen te agarrado 
del brazo y sacado fuera del coche. 
Luego se c e r r ó desde fuera la portezuela. Sea 
por el viento o por ruda mano, Margarita no lo 
supo; oía un grito de rabia y otro de terror, y 
las maldiciones de Héron. Se ocul tó en el fondo 
del coche, teniendo la cabeza de Armando apo-
yada en su hombro, e intentando tap .rsc los oídos 
ante aquellos horrorosos ruidos. 
Luego todos los sonidos se apagaron y todo 
quedó perfectamente tranquilo y en calma. Tan 
en calma, que al principio la invadió como un va-
go e indecible terror. Era la Naturaleza misma 
que se había parado lo que ella sentía. El silen-
cio se hizo más profundo, hasta que gargar i t a 
pudo oir la suave y acompasada respi rac ión de 
Armando cci-ca de sus pidos. 
La ventana más cercana a ella estaba abierta, y 
al inclinarse hacia fuera con aquella opresión de 
sensaciones paralizadas, el airo libre en t ró en sus 
pulmones y sint ió como un guétó salado en el 
airo, como si viniera del mar. 
No estaba en tóneos tan obscuro, y parecía como 
si una ^xlcnsa comarca se extendiese en los lí-
mites del hon/.nnlo. 
E l cielo difundía una débil luz grisácea y el 
viento arrastraba y reunía las nubes en grandes 
grupos allá lejos, por donde la luz aparecía. 
Margarita miraba hacia ella con un lran(*'11 
sentimiento cercano a la gratitud. Esta pálida roa» 
aunque tan apagada y débil , era mucho mejor 
cibidrf después de aquellas negruras del cielo, e 
que las mismas sombras eran menos obscuras q" 
la atmósfera. Ella estaba mirando con ml^ 
aquellas nubes arrastradas por el viento. 
La luz se hizo más fuerte y brillante, doran o 
débi lmente los bordes de las nubes, que la W 
menta sacudía y amontonaba, pasando unas son 
otras y co r r i éndo las como velos gigantescos, m 
vidos por manos que dirigen el infinito espaci • 
Aquéllas avanzaban, separándose , y corr ían a 
unirse r áp idamen te otra vez. A l fin, rotas, dejar 
entrever la luna, de color de miel, y que misten 
sámente se levantaba como de un invisible y 
moto mar. 
La pál ida luz se esparcía por el campo, i n « 
dándole do, tonos de índigo y azul. Aquí y a . 
diseminados y achaparrados árboles , con sus ra-
mas inclinadas en la dirección del viento domi-
nante, proclamaban la vecindad del mar. 
Margarita admiraba el cuadro que la luna ^ 
presentaba tan s ú b i t a m e n t e ; pero miraba co .̂ 
ojos que no rabian lo que veían. La luna esta 
su derecha; allí estaba el Oriente, y el « c h e «K 
bía haber estado viajando hacia el Norte a e « | 
Crécy. . . , 
Efi ol silencio absoluto que reinaba percibió 
sonido de una campana que daba las doce de 
nrx ho, y luego le parecía a su sobrexcitado 
lido que pisaban cerca y que los posos se npro-
{Coviinuará.) 
